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MOTTO  
 
َٰٓ   ٌا هُّ  ٌأََٰٰٓٓ يٌِذَّلٱََِٰٰٓٓمۡى ٌَٰٓيِهَِٰٓة  ى ل َّصِللَٰٓ  يِدُىًَٰٓا  ِذإَْٰٓا  ُىٌ  ها  ءَِٰٓت  عُوُجۡلٱََٰٰٓٓ فَْٰٓاۡى  عۡسٱََِٰٰٓٓزۡكِذَٰٓ  ى ِلإَِٰٓ َّللّٱَٰٓ
َْٰٓاوُر  ذ  وَٰٓ  ع ٍۡ  بۡلٱََٰٰٓٓ  ىىُو لۡع تَُٰٓۡنتٌُكَِٰٓىإَٰٓۡنُكَّلَٰٓٞز ٍۡ  خَٰٓۡنُِكل
  ذ٩ََِٰٰٓٓت ٍُِضقَٰٓا  ِذإ فَُٰٓة  لَ َّصلا
َْٰٓنُكَّل  ع لَٰٓاًزٍِث  كَٰٓ َّاللََّٰٓاوُزُكْذا  وَِٰٓ َّاللََِّٰٓلْض فَْٰٓيِهَٰٓاىُغ تْبا  وَِٰٓضْر ْلْآًَِٰفَٰٓاوُزِش تًْ ا ف 
َٰٓ ىىُِحلُْفت   
“Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum‟at, maka 
bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Yang 
demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila telah ditunaikan 
shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan 
ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”. 
(QS. Al-Jumu‟ah: 9 – 10) 
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ABSTRAK 
Maya Oktaviana, 2019, Hubungan antara Kualitas Manajemen Waktu dengan 
Kedisiplinan Shalat Fardhu Siswa di SMP Negeri 6 Klaten Tahun Ajaran 2018/ 
2019, Skripsi: Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah, 
IAIN Surakarta. 
 
Pembimbing : Prof. Dr. H. Purwanto, M.Pd.  
Kata Kunci : Kualitas Manajemen Waktu, Kedisiplinan Shalat Fardhu 
 
Permasalahan dalam penelitian ini adalah tingkat kedisiplinan dalam 
melaksanakan ibadah shalat fardhu pada siswa di SMP Negeri 6 Klaten tahun 
ajaran 2018/ 2019. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) Kualitas 
manajemen waktu siswa di SMP Negeri 6 Klaten tahun ajaran 2018/ 2019, (2) 
Kedisiplinan shalat fardhu siswa di SMP Negeri 6 Klaten tahun ajaran 2018/ 
2019, (3) Hubungan antara kualitas manajemen waktu dengan kedisiplinan shalat 
fardhu siswa di SMP Negeri 6 Klaten tahun ajaran 2018/ 2019.  
Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif korelasional. 
Tempat penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 6 Klaten. Waktu penelitian ini 
mulai dari bulan November 2018 sampai dengan bulan Juni 2019. Populasi dalam 
penelitian ini adalah siswa kelas VII, VIII, dan IX di SMP Negeri 6 Klaten yang 
berjumlah 709 siswa. Sampel pada penelitian ini menggunakan rumus Slovin 
dengan taraf kesalahan 5% sehingga diperoleh 220 siswa yang diambil dari kelas 
VII dan VIII. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu Proportionate 
Stratified Random Sampling. Pengumpulan data menggunakan metode angket 
yang diisi oleh 220 siswa. Uji instrumen kualitas manajemen waktu dan 
kedisiplinan shalat fardhu menggunakan metode korelasi butir total. Perhitungan 
korelasi butir total menggunakan rumus Product Moment. Uji reliabilitas kualitas 
manajemen waktu dan kedisiplinan shalat fardhu menggunakan koefisien 
reliabilitas KR-21. Uji normalitas menggunakan rumus Chi Kuadrat, uji 
Linearitas, dan Keberartian Regresi. Uji hipotesis menggunakan Koefisien 
Kontingensi.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Kualitas manajemen waktu siswa 
di SMP Negeri 6 Klaten tergolong sedang, terbukti dari hasil penelitian ini 
terdapat sebanyak 154 siswa atau 69,99% siswa yang termasuk dalam kategori 
sedang, (2) Kedisiplinan shalat fardhu siswa di SMP Negeri 6 Klaten tergolong 
dalam kategori sedang, terbukti dari hasil penelitian ini terdapat sebanyak 155 
siswa atau 70,43% siswa yang termasuk dalam kategori sedang, (3) Hasil uji 
hipotesis menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara 
kualitas manajemen waktu dengan kedisiplinan shalat fardhu siswa di SMP 
Negeri 6 Klaten tahun ajaran 2018/ 2019. Terbukti dari nilai C = 0,95, dan untuk 
menguji signifikan maka diperoleh ᵡ2hitung sebesar 2106,69 dengan nilai ᵡ
2
tabel 
sebesar 9,488. Karena ᵡ2hitung (2106,69) > ᵡ
2
tabel (9,488), berarti hipotesis nol yang 
diajukan ditolak, maka menerima hipotesis alternatif. Hubungan antara kualitas 
manajemen waktu dengan kedisiplinan shalat fardhu siswa dinyatakan dalam 
persamaan regresi yaitu  ̂              . Artinya bahwa saat kualitas 
manajemen waktu = 0, maka kedisiplinan shalat fardhu adalah 44,53, dan setiap 
kualitas manajemen waktu bertambah 1 skor, maka kedisiplinan shalat fardhu 
bertambah 0,601.   
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ABSTRACT  
Maya Oktaviana, 2019, The Relationship between The Quality of Time 
Management and Discipline of Fardhu Prayers in SMP Negeri 6 Klaten in 
Academic Year of 2018/ 2019, Thesis, Islamic Education Study Program, Faculty 
of Tarbiyah, IAIN Surakarta.  
 
Consultant : Prof. Dr. H. Purwanto, M.Pd.  
Keyword : The Quality of Time Management and Discipline of Fardhu 
Prayers 
 
The problems of this study is the level of discipline in perfoming the fardhu 
prayers for the students in SMP Negeri 6 Klaten in Academic Years of 2018/ 
2019. The purpose of this study is to find out (1) The Quality of time management 
of the students in SMP Negeri 6 Klaten in academic year of 2018/ 2019, (2) 
Discipline of fardhu prayers for the students in SMP Negeri 6 Klaten in academic 
year of 2018/ 2019, (3) The Relationship between the quality of time management 
and discipline of fardhu prayer of students in SMP Negeri 6 Klaten in academic 
year of 2018/ 2019.  
The research used is a correlation quantitative method. The place of this 
research was held in SMP Negeri 6 Klaten. This study began from November 
2018 to June 2019. The population in this study were the students of grade VII, 
VIII, and IX in SMP Negeri 6 Klaten. the number of population is 709 students. 
The sample of this study used the Slovin formula with a level of error of 5% so 
that 220 students were taken from grade VII and VIII. The sampling technique 
used is Proportionate Stratified Random Sampling. The collecting data uses a 
questionnaire method filled by 220 students. The test instruments for the qaulity 
of time management and discipline of fardhu prayers use the total item correlation 
method. The calculation of the total item correlation using the Product Moment 
formula. The realibility test of the quality of time management and discipline of 
fardhu prayers use the KR-21 realibility coefficient. The normality test uses Chi 
Squared formula, Linearity test, and Regression Meaning. The hypothesis testing 
uses the Contingency Coefficient.  
The result of this study showed that (1) The Quality of time management of 
the students in SMP Negeri 6 Klaten was moderate as envidenced by the results of 
this study as many as 154 students or 69,99% of the students included in the 
medium category, (2) Discipline of fardhu prayers in SMP Negeri 6 Klaten 
belongs to the moderate category, as envidenced by the results of this study were 
155 students or 70,43% of the students included in the medium category, (3) The 
result of the hypothesis test showes that there was a significant positive 
relationship between the quality of time management and discipline of fardhu 
prayers for the students in SMP Negeri 6 Klaten in academic year of 2018/ 2019. 
It is evident from the value of C = 0,95, and tho examine the significant it is 
obtained ᵡ2 count of 2106,69 the value of ᵡ2 table of 9,488. Because ᵡ2 count 
(2106,69) > ᵡ2 table (9,488), it means the proposed null hypothesis is rejceted, 
then accept the alternative hypothesis. The relationship between the quality of 
time management and discipline of fardhu prayer is expressed in regression 
equatron is  ̂              . It means that when the quality of time 
xi 
 
management is 0, the discipline of fardhu prayer is 44, 54, and each quality of 
time management incress by 1 score, the discipline of fardhu prayer incress 0,601.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah  
Siswa seharusnya memiliki kedisiplinan shalat fardhu yang tinggi. Hal 
itu disebabkan karena shalat mempunyai makna yang besar terhadap 
kehidupan, salah satu tujuan dari ibadah shalat adalah bahwa shalat merupakan 
sarana terpenting dalam mendekatkan diri kepada Allah SWT serta untuk 
mengingat Allah SWT dengan cara selalu berhubungan langsung dengan-Nya 
(Mulyadi, 2008: 33). Dengan melaksanakan ibadah shalat secara disiplin, maka 
akan mendatangkan keutamaan bagi seorang muslim, menciptakan, menjaga, 
dan membina akhlak manusia agar senantiasa terhindar dari kemungkaran dan 
juga akan memberikan kebahagiaan serta kemuliaan di dunia dan di akhirat. 
Kebiasaan melaksanakan shalat secara tepat waktu maka secara perlahan 
seorang muslim akan menjadi terbiasa dalam berhubungan dengan orang lain 
dan mencoba untuk setiap saat disiplin terhadap waktu. Ia akan menjadi sangat 
tepat waktu di setiap sisi kehidupannya dan akan menepati janjinya dalam 
kondisi apapun. (Noer, 2006: 25-26).  
Pada kenyataannya, kedisiplinan shalat fardhu siswa rendah. Pada tingkat 
global, menunjukkan bahwa rendahnya kedisiplinan shalat fardhu siswa. Hal 
itu disebabkan karena disiplin waktu merupakan hal yang sangat penting dan 
diperhatikan, apalagi kalau sudah menyangkut bisnis, sehingga sering kali kita 
menerjemahkan waktu sebagai time is money. Demikian juga dengan shalat, 
shalat diperintahkan untuk umat Islam lewat Nabi Muhammad SAW. Telah 
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diatur sedemikian rupa oleh Allah SWT, mulai dari Subuh, Dzuhur, Ashar, 
Maghrib, dan Isya‟ (Haryanto, 2007: 91-92). Namun di zaman modern 
sekarang ini banyak yang memeluk agama Islam, akan tetapi banyak umat 
muslim yang melalaikan shalat dan meremehkannya. Mereka tetap saja 
melakukan segala aktivitasnya meskipun telah masuk waktu shalat bahkan 
menunda-nunda mengerjakan shalat sampai tidak menyadari waktu shalat telah 
habis. Padahal shalat tidak hanya menjadi kewajiban yang diperintahkan, tetapi 
juga sebagai sebuah kebutuhan dalam mempertahankan keislaman seseorang, 
karena itu seseorang yang sengaja meninggalkan shalat berarti ia adalah kafir. 
Fenomena semacam ini memang bukan hal yang aneh di tengah derasnya arus 
globalisasi yang semakin pesat (Santo, 2011: 1). Dengan demikian, 
kedisiplinan dalam melaksanakan ibadah shalat siswa secara global masih 
sangatlah rendah.  
Kedisiplinan shalat fardhu siswa di Indonesia juga rendah. Banyak umat 
Islam yang belum disiplin dalam melaksanakan ibadah shalat. Hal itu dapat 
dilihat dari survey oleh Muhammad Iqbal Nur Hakim dengan tema “Tata nilai, 
impian, dan cita-cita pemuda muslim di Asia Tenggara” yang diadakan di 33 
provinsi di Indonesia dengan 1.496 responden yang berusia 15-25 tahun. 
Responden terdiri dari yang berpendidikan sekolah dasar hingga perguruan 
tinggi. Survey dilakukan dengan wawancara langsung pada tanggal 18-26 
November 2010. Survey menunjukkan bahwa kaum muda Islam selalu 
menunaikan ibadah shalat lima waktu sebanyak 28.7%, yang sering shalat lima 
waktu sebanyak 30.2%, yang kadang-kadang shalat sebanyak 39.7%, dan yang 
tidak pernah shalat ada 1.2%. Dengan demikian, tingkat kedisiplinan siswa di 
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Indonesia dalam melaksanakan ibadah shalat ternyata masih rendah (Insani 
King, 2017: 19).  
Kedisiplinan shalat fardhu siswa di Klaten juga masih rendah. 
Berdasarkan data kependudukan di Klaten bahwa 91,07% dari total sekitar 
1.163.218 jiwa masyarakat Klaten beragama Islam (Sri Mulyani, 2014: 34). 
Namun, sebagian besar masyarakat Klaten masih kurang disiplin dalam 
melaksanakan ibadah shalat secara tepat waktu dan berjamaah, apalagi pada 
anak-anak usia sekolah. Hal ini disebabkan karena faktor kurangnya rasa 
tanggung jawab. Mereka selalu menganggap remeh akan waktu shalat yang 
telah ditentukan dan bahkan menunda-nunda waktu ketika akan melaksanakan 
ibadah shalat, sehingga ketika mereka ingat bahwa waktu shalat hampir habis, 
justru mereka sengaja untuk tidak melaksanakannya (Wawancara dengan 
Bapak Walimin pada tanggal 10 Januari 2019 pukul 15.30)  
Kedisplinan shalat fardhu siswa di SMP Negeri 6 juga masih rendah. 
Fenomena demikian tidak jauh beda dengan remaja usia sekolah SMP sampai 
SMA yang kurang memperhatikan ibadah shalat. Hal ini sesuai dengan hasil 
observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti bahwasanya tingkat 
kedisiplinan siswa dalam menjalankan shalat masih sangatlah rendah. Siswa-
siswa SMP Negeri 6 Klaten setiap harinya melaksanakan shalat dzuhur 
berjamaah secara rutin di sekolah. Mengingat sistem sekolahan yang berlaku 
bukanlah full day school, maka hanya shalat dzuhurlah yang dapat 
dilaksanakan secara berjamaah di sekolah. Namun dalam pelaksanaan kegiatan 
rutinitas shalat dzuhur berjamaah yang dilaksanakan di SMP Negeri 6 Klaten, 
berdasarkan hasil observasi tanggal 5 Desember 2018 sewaktu peneliti 
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berkunjung, peneliti mengamati proses shalat berjamaah pada waktu dzuhur 
bahwa masih ada sebagian siswa yang tidak taat pada saat melaksanakan 
ibadah shalat, kurangnya kesadaran siswa ketika mengikuti pelaksanaan 
kegiatan ibadah shalat berjamaah yaitu sebagian siswa tidak segera bergegas 
menuju masjid ketika waktu shalat telah tiba dan memilih untuk ke kantin 
terlebih dahulu, ada sebagian siswa yang lebih bersenda gurau dengan teman-
temannya, ada sebagian siswa yang bermalas-malasan dalam melaksanakan 
shalat sehingga perlu pengawasan dari pihak guru pendidikan agama Islam, ada 
beberapa siswa pada saat melaksanakan shalat dzuhur berjamaah ini melambat-
lambatkan diri pada saat akan mengambil air wudhu sehingga perlu adanya 
dorongan dari pihak guru supaya bergegas dalam berwudhu, dan ada sebagian 
siswa yang tidak khusyu‟ dan ramai sendiri dalam melaksanakan shalat dzuhur 
secara berjamaah.  
Ada sejumlah faktor yang berhubungan dengan kedisiplinan dalam 
melaksanakan shalat fardhu. Di antara faktor-faktor tersebut adalah kualitas 
manajemen waktu yang belum maksimal dalam melaksanakan ibadah shalat, 
kesadaran akan pentingnya shalat pada siswa masih kurang, dan kurangnya 
perhatian orang tua dalam mendidik. Ketiga faktor tersebut berhubungan 
terhadap kedisiplinan dalam melaksanakan shalat fardhu.  
Kualitas manajemen waktu yang belum maksimal berhubungan dengan 
kedisiplinan melaksanakan shalat fardhu. Menurut Higgins (dalam Atkinson, 
1994: 26) mendefinisikan manajemen waktu sebagai proses untuk menjadikan 
waktu lebih produktif, dengan cara mengatur apa yang dilakukan dalam waktu 
tersebut. Dengan begitu maka yang menjadi tujuan yang dijadikan capaian 
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akan terlaksana secara efektif dan efisien. Hal itu disebabkan karena 
berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti tanggal 13 September 
2018 dengan salah satu guru Pendidikan Agama Islam (Bapak Aris Isdiya) di 
SMP Negeri 6 Klaten yaitu karena adanya faktor intern dari diri siswa sendiri, 
misalnya tingkat SDM siswa yang rendah, nilai yang diperoleh siswa rendah 
dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam bahkan sebagian besar dari 
kelas VII-IX dengan persentase 60%, siswa yang malas dalam melakukan 
kegiatan keislaman, seperti shalat dhuhur berjamaah sampai-sampai guru selalu 
membawa peluit untuk memperingatkan siswa agar segera untuk melaksanakan 
shalat berjamaah.  
Kesadaran terhadap pentingnya shalat berhubungan dengan kedisiplinan 
melaksanakan ibadah shalat. Hal itu disebabkan karena rendahnya pemahaman 
siswa terhadap ibadah shalat baik dari definisi, syarat shalat, rukun shalat, 
waktu-waktu shalat, hal-hal yang membatalkan shalat, serta keutamaan dari 
shalat itu sendiri. Masih kita jumpai di sekitar lingkungan kita bahwasanya 
banyak orang yang hanya sekedar melaksanakan shalat untuk menggugurkan 
kewajiban saja, tanpa menghiraukan kedisiplinan dalam melaksanakan ibadah 
shalat, baik kedisplinan dalam hal waktu, pelaksanaan secara berjamaah, 
memenuhi syarat dan rukun shalat, serta shalat dengan kekhusyukan. Hal ini 
tidak seharusnya terjadi jika pemahaman mereka tentang shalat memang benar-
benar baik.  
Perhatian orang tua juga berhubungan terhadap kedisiplinan shalat 
fardhu. Hal itu disebabkan karena orang tua memiliki peran penting dalam 
pendidikan anaknya. Menurut (Khalili, 2006: 43-44), menjelaskan bahwa tidak 
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adanya perhatian orang tua terhadap seorang anak dalam lingkungan rumah 
akan berkaitan dengan masalah agama yang memberikan pengaruh cukup besar 
pada anak yang baru menginjak usia remaja, terutama dalam hal shalat. Bentuk 
kehidupan dalam keluarga dan rumah tangga merupakan faktor yang amat 
mendasar dalam memberikan pengaruh kepada anak-anak. Karena jika dalam 
sebuah keluarga seorang anak yang baru menginjak usia remaja tidak didorong 
untuk menjalankan ibadah dengan cara yang lembut ataupun dengan 
menggunakan sedikit ancaman, dan bahkan dibiarkan begitu saja, maka 
sekalipun anak ini tunduk dan patuh pada berbagai macam perkara yang 
bersifat individual dan menurut orang tua ia adalah anak yang penurut dan 
patuh, namun ia bukan anak yang taat beragama dan rajin melaksanakan shalat. 
Hal ini dikarenakan kedua orang tua hanya mementingkan berbagai perkara 
yang bersifat individual dan tidak menghiraukan perkara-perkara agama.  
Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini akan meneliti permasalahan 
dengan mengambil judul “Hubungan antara Kualitas Manajemen Waktu 
dengan Kedisiplinan Shalat Fardhu Siswa di SMP Negeri 6 Klaten Tahun 
Ajaran 2018/ 2019”.  
 
B. Identifikasi Masalah   
Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, maka dapat 
diidentifikasi permasalahan yang berkaitan dengan kedisiplinan dalam 
melaksanakan shalat fardhu siswa di SMP Negeri 6 Klaten tahun ajaran 2018/ 
2019 sebagai berikut:  
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1. Kualitas manajemen waktu yang belum maksimal dalam melaksanakan 
ibadah shalat  
2. Kesadaran akan pentingnya shalat pada siswa masih kurang  
3. Kurangnya perhatian orang tua dalam mendidik?  
 
C. Pembatasan Masalah  
Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka permasalahan pada 
penelitian ini dibatasi pada hubungan antara kualitas manajemen waktu dengan 
kedisiplinan shalat fardhu siswa di SMP Negeri 6 Klaten tahun ajaran 2018/ 
2019.  
 
D. Rumusan Masalah  
Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka dapat dirumuskan 
masalah penelitian sebagai berikut: 
1. Bagaimana kualitas manajemen waktu siswa di SMP Negeri 6 Klaten Tahun 
Ajaran 2018/ 2019?  
2. Bagaimana kedisiplinan shalat fardhu siswa di SMP Negeri 6 Klaten Tahun 
Ajaran 2018/ 2019?  
3. Adakah hubungan antara kualitas manajemen waktu dengan kedisiplinan 
shalat fardhu siswa di SMP Negeri 6 Klaten Tahun Ajaran 2018/ 2019?  
  
E. Tujuan Penelitian  
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:  
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1. Untuk mengetahui kualitas manajemen waktu siswa di SMP Negeri 6 
Klaten Tahun Ajaran 2018/ 2019.  
2. Untuk mengetahui kedisiplinan shalat fardhu siswa di SMP Negeri 6 Klaten 
Tahun Ajaran 2018/ 2019.  
3. Untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara kualitas manajemen 
waktu dengan kedisiplinan shalat fardhu siswa di SMP Negeri 6 Klaten 
Tahun Ajaran 2018/ 2019.  
 
F. Manfaat Penelitian  
Manfaat penelitian meliputi manfaat teoritis dan manfaat praktis, 
diantaranya:  
1. Manfaat Teoritis  
Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan 
khususnya kualitas manajemen waktu dalam melaksanakan ibadah shalat 
dengan disiplin serta dapat dijadikan rujukan bagi peneliti yang akan 
mengadakan penelitian dengan masalah yang berkaitan.  
2. Manfaat Praktis  
a. Untuk Guru  
Penelitian ini bermanfaat bagi guru agar dapat menjadi masukan 
untuk terus meningkatkan pengawasan dan sikap kepedulian kepada 
siswa supaya disiplin dalam melaksanakan shalat fardhu.  
b. Untuk Siswa  
Penelitian ini bermanfaat bagi siswa untuk lebih semangat dalam 
belajar dan sebagai motivasi serta dorongan untuk lebih memperhatikan 
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kewajiban melaksanakan ibadah shalat dan menjaga kedisiplinan 
melaksanakan ibadah shalat.  
c. Untuk Orang Tua  
Penelitian ini bermanfaat bagi orang tua untuk lebih meningkatkan 
pengawasan kepada seorang anak agar melaksanakan kewajibannya 
untuk shalat fardhu dan menjaga kedisiplinannya.  
d. Untuk Kepala Sekolah  
Penelitian ini bermanfaat bagi kepala sekolah untuk dapat menjadi 
bahan masukan atau informasi pada pihak sekolah, dan juga sebagai 
bahan pertimbangan dalam meningkatkan kualitas spiritual siswa 
terutama dalam hal kedisiplinan shalat fardhu.  
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BAB II  
LANDASAN TEORI  
 
A. Kajian Teori  
1. Kualitas Manajemen Waktu 
a. Pengertian Kualitas Manajemen Waktu  
Kualitas merupakan salah satu indikator penting bagi perusahaan 
untuk dapat eksis di tengah ketatnya persaingan industri. Kualitas 
didefinisikan sebagai totalitas dari karakteristik suatu produk yang 
menunjang kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang 
dispesifikasikan atau ditetapkan. Menurut Kamus Besar Bahasa 
Indonesia dalam bukunya Tony Wijaya menjelaskan bahwa pengertian 
kualitas adalah tingkat baik buruknya sesuatu. Kualitas dapat pula 
didefinisikan sebagai tingkat keunggulan, sehingga kualitas merupakan 
ukuran relatif kebaikan (Wijaya, 2011: 11). Namun, dalam Kamus 
Psikologi, mengertikan kualitas sebagai suatu hal yang memampukannya 
dibedakan dari yang lain (Santoso, 2010: 782). Sedangkan menurut 
Crosby dalam bukunya Mulyadi, kualitas adalah sesuai dengan yang 
disyaratkan atau distandarkan (Mulyadi, 2010: 37). Kualitas merupakan 
suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia baik secara 
individual, berkelompok, bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara. 
Menurut The Japan Industrial Standard (Makawimbang, 2011: 45), 
menjelaskan bahwa pengertian kualitas adalah sebagai keseluruhan sifat 
atau kinerja yang benar yang menjadi sasaran optimasi untuk 
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menentukan apakah sebuah produk atau jasa dapat memenuhi tujuan 
penggunaannya. Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan 
bahwa pengertian kualitas adalah hasil terbaik yang dimiliki oleh 
seseorang atau sekelompok orang terhadap apa yang dilakukan sehingga 
mampu memberikan kepuasan, kenyamanan, kesejahteraan, dan tidak 
adanya keluhan konsumen serta dapat memberikan apa yang menjadi 
kebutuhan mereka.  
Manajemen memiliki banyak pengertian baik dari segi bahasa 
maupun dari segi istilah. Pengertian manajemen menurut Karyoto (2016: 
1-2), manajemen berasal dari kata manage to man. Kata manage berarti 
mengatur atau mengelola, sedangkan kata man artinya manusia. Kalau 
kedua kata tersebut digabungkan, manajemen berarti mengelola atau 
mengatur manusia. Hal serupa juga dikemukakan oleh Zazin (2017: 28) 
menjelaskan bahwa manajemen adalah upaya memanfaatkan sumber 
daya manusia dan daya lain dalam kegiatan merencanakan, 
mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengawasi yang dilakukan 
secara efektif dan efisien dengan melibatkan peran seluruh anggota 
secara aktif dalam mencapai tujuan yang ditentukan. Namun, menurut 
Fatah (2013: 1) menyebutkan bahwa manajemen diartikan sebagai proses 
merencana, mengorganisassi, memimpin, dan mengendalikan upaya 
organisasi dengan segala aspeknya agar tujuan organisasi tercapai secara 
efektif dan efisien. Di sisi lain pengertian manajemen menurut Salam 
(2014: 37-38) menjelaskan bahwa manajemen merupakan suatu proses 
yang terdiri dari serangkaian kegiatan menggerakkan seluruh sumber 
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daya organisasi agar secara sinergik menuju pencapaian tujuan organisasi 
secara efektif dan efisien. Sedangkan menurut Choliq (2014: 4), 
menjelaskan bahwa manajemen diartikan sebagai segala sumber daya 
yang semula tidak berhubungan dengan yang lainnya lalu diintegrasikan, 
dihimpun menjadi sistem yang menyeluruh secara sistematis, 
terkoordinasi, kooperatif, dengan maksud agar tujuan organisasi dapat 
tercapai melalui pembagian kerja, tugas, dan tanggung jawab yang 
seimbang.  Dari berbagai pendapat di atas, maka dapat disimpulkan 
bahwa pengertian manajemen adalah suatu sistem yang mengandung 
komponen-komponen masukan, proses, dan keluaran, yang masing-
masing tidak dapat dipisahkan dari faktor manusia, bahkan keberhasilan 
manajemen itu sendiri sangat bergantung pada daya sumber pelaksana.  
Waktu merupakan rangkaian kejadian atau batas awal dan akhir 
sebuah peristiwa. Dalam Kamus Psikologi, waktu mempunyai arti 
sebagai sebuah interval antara awal dan akhir suau hal atau kejadian 
ketika diukur oleh peranti penanda, seperti stopwatch atau kalender, serta 
dapat diartikan sebagai mengevaluasi atau mengukur durasi suatu 
kejadian (Santoso, 2010: 983).  
Waktu adalah sumber daya yang pasti namun dengan mudah bisa 
berlalu tanpa bisa kembali untuk digunakan pada kesempatan berikutnya. 
Dalam Islam, waktu bukan hanya sekedar lebih berharga daripada emas 
atau seperti pepatah Inggris yang menyatakan “time is money”, 
melainkan waktu dalam Islam adalah kehidupan. Menurut Bahnasi 
(2007: 210), menjelaskan bahwa waktu adalah pertanggungjawaban yang 
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besar. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, waktu 
diartikan sebagai seluruh rangkaian saat ketika proses, perbuatan, atau 
keadaan berada atau berlangsung (Depdiknas, 2002: 1267). Memelihara 
waktu lebih penting daripada memelihara harta. Harta bisa datang dan 
pergi, sementara waktu yang berlalu tidak akan pernah kembali lagi. 
Allah yang Maha Agung kekuasaan-Nya bersumpah dengan waktu. Allah 
SWT berfirman, Demi Waktu. Ibn Katsir mengomentari hal tersebut 
bahwa Allah bersumpah dengan zaman (waktu) yang di dalamnya 
terdapat berbagai perbuatan baik dan buruk dari manusia, sebagaimana 
terdapat dalam QS. Al-„Ashr ayat 1-3:  
َِٰٓزۡص  عۡلٱ  وَٰٓ١َٰٓ ََٰٰٓٓ َِّىإَٰٓ ي   سً ِۡلۡٱََٰٰٓٓ ٍزۡسُخَٰٓ ًِف ل٢َٰٓ ََٰٰٓٓ َِّلَّإَٰٓ يٌِذَّلٱََْٰٰٓٓاُىلِو  ع  وَٰٓ ْاُىٌ  ها  ء
َِٰٓت   ِحل  َّصلٱََِٰٰٓٓبَْٰٓاۡى  صا  ى ت  وَِّٰٓق  حۡلٱََِٰٰٓٓبَْٰٓاۡى  صا  ى ت  وَِٰٓزۡب َّصلٱَٰٓ٣ََٰٰٓٓ
Artinya: “Demi masa. Sungguh, manusia berada dalam keadaan 
kerugian. Kecuali, orang-orang yang beriman dan mengerjakan 
kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling 
menasihati dalam kesabaran.” (Depag RI, 2009: 766)  
 
Hal tersebut merupakan dalil yang kuat bahwa waktu merupakan 
kesempatan bagi manusia yang akan menjadi kenikmatan jika manusia 
memerhatikannya, dan akan menjadi sebuah kecelakaan apabila manusia 
menyia-nyiakannya. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan 
bahwa pengertian waktu adalah suatu peristiwa atau keadaan berlangsung 
atau yang menunjukkan waktu kapan terjadinya suatu peristiwa tertentu. 
Allah SWT telah menciptakan waktu 24 jam sehari semalam dan 
manusia tidak diperkenankan menyia-nyiakan walau sesaat. Waktu 
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memang tak pernah toleran sedikitpun pada manusia yang menyia-
nyiakan, ia akan tetap berlalu menuju porosnya, meninggalkan orang-
orang yang lalai, malas, dan lupa. Dengan memedomani ajaran Islam 
mengenai pemanfaatan waktu, diyakini bahwa kita akan memperoleh 
kesuksesan di dunia dan di akhirat kelak.   
Manajemen waktu adalah tindakan atau proses perencanaan dan 
secara sadar melakukan kontrol atas jumlah waktu yang dihabiskan untuk 
kegiatan tertentu, terutama untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi atau 
produktivitas. Manajemen waktu dapat dibantu oleh berbagai 
keterampilan, peralatan, dan teknik yang digunakan untuk mengelola 
waktu dalam menyelesaikan tugas-tugas tertentu, kegiatan dan tujuan 
sesuai dengan tanggal jatuh tempo. Manajemen waktu meliputi cakupan 
yang luas dari kegiatan, dan ini termasuk perencanaan, mengalokasikan, 
menetapkan tujuan, delegasi, analisis waktu yang dihabiskan, 
pemantauan, pengorganisasian, penjadwalan, dan prioritas awalnya, 
manajemen waktu disebut hanya untuk kegiatan usaha atau pekerjaan, 
tapi akhirnya istilah tersebut diperluas untuk mencakup kegiatan pribadi 
juga. Biasanya manajemen waktu adalah suatu keharusan dalam setiap 
pembangunan proyek karena manajemen waktu menentukan jumlah 
waktu yang dibutuhkan dan ruang lingkup penyelesaian suatu kegiatan 
yang akan dilakukan (Forsyth, 2009: 25).  
Berdasarkan pengertian di atas, definisi kualitas manajemen waktu 
adalah kemampuan dalam merencanakan, mengorganisasikan, dan 
mengatur waktu yang akan dihabiskan untuk melakukan kegiatan tertentu 
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secara efektif dan efisien demi untuk mencapai tujuan yang diinginkan, 
dan dapat diartikan sebagai proses memanfaatkan waktu dengan sebaik-
baiknya dengan menitikberatkan atas kemampuan diri sendiri untuk 
mampu merencanakan, mengatur, mengontrol waktu sehingga 
didapatkan hasil sesuai dengan harapan. Dalam manajemen waktu, 
diperlukan tekad dalam mengikuti semua perencanaan dan tidak boleh 
menyia-nyiakan waktu meskipun waktu yang singkat. Kegagalan yang 
sering terjadi dalam manajemen waktu adalah kebiasaan-kebiasaan buruk 
seperti suka menunda pekerjaan dan kurangnya kontrol diri.  
 
b. Indikator Kualitas Manajemen Waktu  
Indikator kualitas manajemen waktu merupakan beberapa aspek 
kemampuan seseorang dalam memanajemen waktu agar dapat digunakan 
semaksimal mungkin. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, (1990: 
329) menjelaskan bahwa indikator adalah alat pemantau (sesuatu) yang 
dapat memberikan petunjuk atau keterangan. Apabila seorang individu 
yang memiliki manajemen waktu yang baik, maka individu tersebut 
dapat meminimumkan waktu yang terbuang dengan mengetahui sumber 
pemborosan waktu dan berusaha menghindarinya, merencanakan dan 
menentukan waktu dari setiap kegiatan yang dilakukan, dapat 
menetapkan prioritas dan dapat mendelegasikan tugas kepada orang lain.  
Manajemen waktu dapat membantu meningkatkan efisiensi kerja 
para profesional dengan mengalokasikan waktu yang memadai untuk 
tugas-tugas pekerjaan yang paling penting. Selain itu manajemen waktu 
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juga dapat meningkatkan pekerja menjadi produktivitas dalam bekerja. 
Menurut Madura yang dikutip Meilistika (2011: 27) membagi kualitas 
manajemen waktu menjadi lima indikator, yaitu (1) menyusun tujuan, 
yaitu kemampuan menyusun tujuan dalam bentuk kegiatan, misalnya 
menetapkan dan meninjau kembali tujuan jangka panjang maupun jangka 
pendek; (2) menyusun prioritas dengan tepat, yaitu kemampuan dalam 
menyusun tanggung jawab dan tugas-tugas berdasarkan urutan 
kepentingannya atau dalam arti lain dengan mendahulukan kepentingan 
yang sifatnya mendesak; (3) membuat jadwal, yaitu kemampuan ini 
berupa aktivitas yang berkaitan dengan pengaturan waktu untuk 
melaksanakan tanggung jawab yang diprioritaskan atau ketrampilan 
untuk memasang tugas atau tanggung jawab khusus dengan merancang 
periode waktu untuk melaksanakannya; (4) meminimalisir gangguan, 
yang berarti bahwa hampir setiap orang menghadapi gangguan dalam 
menjalankan aktivitas mereka, dimana beberapa masalah yang 
membutuhkan perhatian secara langsung, namun beberapa yang lain 
dapat ditunda terlebih dahulu, dengan demikian seseorang sebaiknya 
tetap memusatkan perhatian pada pekerjaan yang sedang dikerjakan dan 
menghindari gangguan yang tidak diperkirakan; dan (5) mendelegasikan 
tugas, artinya memberi tanggung jawab kepada orang lain untuk 
melaksanakan suatu tugas atau kewajiban yang sebenarnya merupakan 
bagian dari tanggung jawab individu sendiri guna untuk mempercepat 
pengerjaan suatu tugas ataupun kewajiban tersebut.  
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Manajemen waktu merupakan suatu ilmu dan seni yang mengatur 
pemanfaatan waktu secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan-
tujuan tertentu melalui unsur-unsur yang ada didalamnya. Menurut 
Haynes (2010: 38), mengemukakan bahwa indikator manajemen waktu 
dibagi menjadi tiga yang dikenal dengan istilah ABC, yaitu: 1) “A”, 
artinya prioritas yang harus dilakukan, merupakan tugas yang penting 
yang bersifat mendesak atau memiliki kepentingan yang tinggi, 2) “B”, 
artinya prioritas yang sebaiknya dilakukan, maksudnya adalah tugas yang 
tercangkup di dalamnya memiliki tingkat kepentingan yang menengah 
penting namun tidak mendesak atau tidak saat itu juga harus dikerjakan, 
dan 3) “C”, artinya prioritas yang menyenangkan apabila dilakukan, 
merupakan kategori yang memiliki tingkat kepentingan yang rendah 
meskipun kegiatan pada tingkat ini bersifat menyenangkan atau menarik, 
namun pelaksanaannya dapat ditunda.  
Dari beberapa indikator di atas, seorang individu yang memiliki 
manajemen waktu yang baik adalah individu yang meminimumkan 
waktu yang terbuang dengan mengetahui sumber pemborosan waktu dan 
berusaha menghindarinya, merencanakan dan menentukan waktu dari 
setiap kegiatan yang dilakukan, menetapkan prioritas, dan dapat 
mendelegasikan tugas kepada orang lain. Sedangkan manajemen waktu 
yang buruk yaitu individu yang tidak mempunyai waktu untuk 
mengerjakan pekerjaan yang benar-benar penting, menggunakan waktu 
terlalu banyak untuk mendesak pekerjaan yang tidak penting, 
mengerjakan tugas orang lain dengan meninggalkan tugas sendiri, merasa 
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sangat diperlukan atau tidak tergantikan, sukar mengatasi gangguan yang 
ada, membiarkan orang lain mengatur waktu, sering merasa stress, dan 
terburu-buru serta jarang menyelesaikan tgas pekerjaan tepat pada 
waktunya.  
 
2. Kedisiplinan Shalat Fardhu  
a. Pengertian Kedisiplinan Shalat Fardhu  
Kedisiplinan merupakan faktor yang sangat penting dalam proses 
pendidikan. Proses belajar mengajar tidak akan berjalan dengan baik dan 
lancar tanpa adanya sikap disiplin dari para anggotanya. Kedisiplinan 
berasal dari kata disiplin, artinya tata tertib, ketaatan terhadap peraturan 
(Depdiknas, 2002: 268). Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, disiplin 
diartikan sebagai latihan batin dan watak dengan maksud supaya segala 
hal perbuatan selalu menaati tata tertib, ketaatan pada aturan dan tata 
tertib (Bahtiar, 2012: 120). Kedisiplinan mempunyai dasar yang 
dijadikan sebagai pedoman atau pijakan dan landasan dalam berbuat. 
Apabila sikap disiplin ini diterapkan, maka akan terasa manfaatnya jika 
kita memiliki suatu impian dan cita-cita yang ingin dicapai.  
Disiplin sebagai suatu sikap mental yang mengandung kerelaan 
mematuhi segala ketentuan, peraturan, dan norma yang berlaku dalam 
menunaikan tugas dan tanggung jawab. Dalam pengertian ini lebih 
menekankan pada tugas dan tanggung jawab yang harus dijalankan. 
Menurut Suharsimi Arikunto yang dikutip Zaenal (2011: 40), 
menjelaskan bahwa kedisiplinan merupakan bentuk kepatuhan seseorang 
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terhadap aturan-aturan atau tata tertib yang berlaku atas dorongan dari 
dalam diri seseorang sesuai dengan kata hatinya. Sikap disiplin 
merupakan proses hasil dari sebuah perjalanan waktu. Artinya sikap ini 
muncul berkaitan dengan bagaimana seseorang menggunakan waktunya 
dengan baik untuk tetap menjalankan setiap tindakannya sesuai dengan 
apa yang ingin dicapai dari tujuan yang telah ditetapkan (Shaleh, 2012: 
299).  
Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat diambil kesimpulan 
bahwa kedisiplinan merupakan kepatuhan terhadap segala ketentuan, 
peraturan, dan norma yang berlaku dalam menunaikan tugas dan 
tanggung jawab. Kedisiplinan adalah kepatuhan seseorang terhadap 
aturan atau tata tertib yang berlaku tanpa ada paksaan dan didasari 
dengan rasa senang hati, dikarenakan disiplin sudah menyatu dalam diri 
seseorang yang terbentuk melalui proses pembiasaan dalam 
kesehariannya.  
Shalat merupakan azas yang fundamental yang dijadikan tolak ukur 
kualitas keimanan dalam diri seseorang. Menurut Masykuri dan Saiful 
Bakhri (2006: 53), menjelaskan bahwa shalat secara bahasa adalah doa, 
sedangkan secara agama adalah ibadah yang terdiri dari beberapa ucapan 
dan tindakan yang dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam. Shalat 
merupakan rukun Islam yang kedua, berupa ibadah kepada Allah SWT 
yang wajib dilakukan oleh setiap muslim dengan syarat, rukun, dan 
bacaan tertentu, yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. 
Shalat merupakan tiang agama, bagi umat Islam shalat adalah suatu 
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kewajiban yang harus dilaksanakan karena merupakan lambang bagi 
seorang muslim terhadap Tuhannya. Agama Islam mengajarkan kepada 
pemeluknya untuk senantiasa mengingat Allah SWT dengan 
melaksanakan shalat. Shalat pada hakekatnya merupakan sarana terbaik 
untuk mendidik jiwa dan akhlak seorang anak. Maka dari itu, 
mempelajari shalat sejak dini sangatlah penting, dipahami, dan 
diamalkan sebaik mungkin dan benar, agar manfaatnya dapat dinikmati 
dan dirasakan dengan sungguh-sungguh.  
Shalat mempunyai makna yang besar terhadap kehidupan, salah 
satu tujuan dari ibadah shalat adalah bahwa shalat merupakan sarana 
terpenting dalam mendekatkan diri kepada Allah SWT serta untuk 
mengingat Allah SWT dengan cara selalu berhubungan langsung dengan-
Nya (Mulyadi, 2008: 33). Dan amalan yang paling utama adalah shalat, 
sebab di hari kebangkitan kelak yang dipertanyakan oleh Allah SWT 
terlebih dahulu adalah masalah shalat (Khalili, 2006: 110).  Mengingat 
bahwa shalat adalah kewajiban yang harus di dirikan oleh setiap umat 
Islam, sebagaimana yang terkandung dalam QS-Al-Baqarah: 43,  
َْٰٓاىُوٍِق أ  وََٰٰٓٓ ة  ى ل َّصلٱََْٰٰٓٓاُىتا  ء  وَٰٓ ة  ى  ك َّزلٱََٰٰٓٓ وَْٰٓاىُع  كۡرٱََٰٰٓٓ  ع  هَٰٓ يٍِعِك
 َّزلٱَٰٓ٤٣ََٰٰٓٓ
Artinya: Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku´lah beserta 
orang-orang yang ruku´. (Depag RI, 2009: 91-92) 
 
Ibadah shalat yang dilakukan secara intensif dan khusyuk akan 
menciptakan perbuatan-perbuatan yang baik dan menghindarkan diri 
seorang muslim dari perbuatan tercela. Karena dengan melaksanakan 
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ibadah shalat sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah SAW akan 
memberikan dampak kepada perilaku dan akhlak seseorang dalam 
kesehariannya. Sebagaimana yang tersirat dalam QS. Al-Ankabut ayat 
45,  
َُٰٓلۡتٱََٰٰٓٓ  يِهَٰٓ  ك ٍۡ  ِلإَٰٓ  ً ِحُوأَٰٓ  ا  هَِٰٓب
  تِكۡلٱََٰٰٓٓ ِِنق أ  وَٰٓ  ة  ى ل َّصلٱََٰٰٓٓ َِّىإَٰٓ ة  ى ل َّصلٱََٰٰٓٓ ى ه ٌۡ  تََِٰٰٓٓي  ع
َِٰٓء ا  شۡح فۡلٱََٰٰٓٓ وَٰٓ ِز  كٌُوۡلٱََُٰٰٓٓزۡكِذ ل  وَِٰٓ َّللّٱََٰٰٓٓ وَٰٓ  ُز بۡك أَُٰٓ َّللّٱََٰٰٓٓ  ىىُع ٌۡص تَٰٓا  هَُٰٓن لۡع ٌ٤٥ََٰٰٓٓ
Artinya: Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al Kitab 
(Al-Quran) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu 
mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar. Dan 
sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar 
(keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). Dan Allah 
mengetahui apa yang kamu kerjakan (Depag RI, 2010: 411). 
 
Pengertian shalat fardhu dapat dipahami bahwa shalat yang terdiri 
dari lima waktu (Subuh, Dzuhur, Ashar, Maghrib, dan Isya‟) merupakan 
ibadah yang diwajibkan bagi seluruh umat Islam dan sarana yang paling 
efektif untuk mendekatkan diri serta meminta pertolongan kepada Allah 
SWT. Shalat menjadi yang pertama wajib dipahami dengan utuh dan 
benar, karena jika shalatnya benar akan membawa dampak keshahihan 
yang lainnya dan sebaliknya jika shalatnya tidak benar maka juga 
berpengaruh terhadap rusaknya ibadah yang lain. Orang yang 
melaksanakan shalat fardhu dengan baik dan menambahkannya dengan 
shalat sunnah, niscaya akan mendapatkan hisab yang mudah. Sebaiknya 
orang yang meninggalkan waktu shalat atau mengerjakan dengan buruk 
atau bahkan melalaikan aturan-aturan dalam shalat maka akan 
mendapatkan hisab yang sulit. Demikian juga dengan orang-orang yang 
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menunda-menunda waktu shalat, maka mereka termasuk orang yang 
celaka. Banyak ayat yang membahas mengenai kedisiplinan dalam 
melaksanakan shalat sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-
Maun ayat 4-6:  
َٰٞٓل ٌۡ  ى فََٰٰٓٓ  ي ٍِّل  صُوۡلِّل٤ََٰٰٓٓ يٌِذَّلٱََٰٰٓٓ  ىُىها  سَٰٓ ۡنِِهت  لَ  صَٰٓ ي عَٰٓ ُۡنه٥َٰٓ ََٰٰٓٓ يٌِذَّلٱََُٰٰٓٓۡنه
َٰٓ  ىوُء ا  ُزٌ٦ََٰٰٓٓ
Artinya: “Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat. (yaitu) 
orang-orang yang lalai dari shalatnya. orang-orang yang berbuat 
riya.” (Depag RI, 2009: 787)   
 
Berdasarkan pengertian di atas, maka kedisiplinan shalat fardhu 
adalah kepatuhan terhadap segala ketentuan peraturan dan norma yang 
berlaku dalam menunaikan tugas dan tanggung jawab agama yaitu 
merupakan ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan dan perbuatan 
yang dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam, serta dilakukan 
dengan khusyuk dan memenuhi beberapa syarat yang ditentukan dan 
dilakukan dengan tata tertib sesuai dengan peraturan dan ketetapan.  
 
b. Indikator Kedisiplinan Shalat Fardhu  
Indikator mempunyai arti sebagaai alat pemantau (sesuatu) yang 
dapat memberikan petunjuik atau keterangan. Indikator bisa membantu 
kita dalam kegiatan pengukuran berbagai macam perubahan yang 
terjadibaik secara langsung maupun tidak langsung. Indikator sangat 
diperlukan agar setiap pelaku sebuah kegiatan dapat mengetahui sejauh 
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mana kegiatan yang dilakukannya telah berkembang atau berubah. 
Indikator kedisiplinan shalat fardhu merupakan beberapa aspek 
kedisiplinan dalam menjalankan shalat. Disiplin merupakan salah syarat 
terbentuknya kepribadian seseorang menjadi sukses, sikap terbiasa 
teratur dalam beraktivitas yang merupakan cerminan dari kedisiplinan. 
Menurut Fevi (2010: 7) ada tiga aspek kedisiplinan dalam melaksanakan 
shalat, yaitu ketepatan waktu, kemauan atau kehendak, dan tanggung 
jawab.  
Disiplin tepat waktu dalam melaksanakan shalat seolah-olah 
menjadi sebuah tantangan besar bagi semua orang. Banyak yang memilih 
untuk menunda waktu shalat dikarenakan suatu alasan-alasan yang 
membuat shalatnya tertunda. Selain itu, kemauan dalam diri seseorang 
untuk disiplin tepat waktu dalam melaksanakan shalat pun juga 
berkurang. Hal demikian tentu menjadi kebiasaan mereka untuk menunda 
melaksanakan shalat dan akhirnya akan timbul sikap malas dalam 
dirinya. Tanpa adanya kehendak dan dorongan internal yang kuat dari 
dirinya maka tidak ada motivasi untuk melakukan sesuatu dan mudah 
terpengaruh oleh faktor eksternal. Tanggung jawab dalam melaksanakan 
shalat akan timbul niat yang kuat dan ikhlas maka ketika hal demikian 
diterapkan, melaksanakan shalat akan terasa ringan dan bahkan menjadi 
menyenangkan. Sebaliknya akan terasa sangat berat apabila dilakukan 
dengan tidak ikhlas dan terpaksa.  
Berdasarkan beberapa pendapat di atas maka dapat diambil 
kesimpulan bahwa indikator-indikator kedisiplinan shalat fardhu yaitu  
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ketepatan waktu, tanggung jawab, kemauan atau kehendak, rasa takut 
karena azab Allah SWT, dan persiapan diri ketika hendak melaksanakan 
shalat. Ketepatan waktu shalat merupakan perintah Allah SWT apabila 
seorang umat muslim mendengarkan suatu seruan untuk beribadah shalat. 
Adzan menandakan bahwa telah masuk waktu shalat, hal ini dijelaskan 
dalam Al-Qur‟an surat Al-Jumu‟ah ayat 9:  
ا هُّ  ٌأ   ٌََٰٰٓٓ يٌِذَّلٱََٰٰٓٓ ا  ِذإَٰٓ ْا  ُىٌ  ها  ءَٰٓ ِمۡى ٌَٰٓيِهَٰٓ ِة  ى ل َّصِللَٰٓ  يِدُىًَِٰٓت  عُوُجۡلٱََٰٰٓٓ فَْٰٓاۡى  عۡسٱََٰٰٓٓ  ى ِلإ
َِٰٓزۡكِذَِٰٓ َّللّٱََْٰٰٓٓاوُر  ذ  وَٰٓ  ع ٍۡ  بۡلٱََٰٰٓٓ  ىىُو لۡع تَُٰٓۡنتٌُكَِٰٓىإَٰٓۡنُكَّلَٰٓٞز ٍۡ  خَٰٓۡنُِكل
  ذ٩ََٰٰٓٓ
Artinya: “Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan 
shalat Jum‟at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat 
Allah dan tinggalkan jual beli. Yang demikian itu lebih baik 
bagimu jika kamu mengetahui” (Depag RI, 2005: 442).  
 
Melihat surat di atas, maka kewajiban kita untuk menyegerakan shalat 
pada waktunya. Hal tersebut akan membawa kebaikan kepada manusia 
itu sediri, sedangkan bagi yang menganggap remeh seruan shalat dan 
mengulur-ulur waktu maka termasuk kaum yang tidak mau 
mempergunakan akal.  
Tanggung jawab dalam melaksanakan shalat akan melahirkan suatu 
niat yang kuat dan ikhlas. Apabila hal tersebut telah tercapai maka dalam 
melaksanakan shalat merupakan sesuatu yang ringan bahkan 
menyenangkan. Sebaliknya apabila terasa sulit dan berat untuk 
melaksanakan shalat maka akan dikerjakan dengan hati yang tidak ikhlas 
atau terpaksa. Sedangkan tanpa adanya kehendak yang kuat dari 
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dorongan internal, maka tidak ada motivasi untuk melaksanakan sesuatu 
dan mudah terpengaruh oleh faktor eksternal.  
 
3. Hubungan antara Kualitas Manajemen Waktu dengan Kedisiplinan 
Shalat Fardhu  
Allah SWT mewajibkan hamba-hambanya melaksanakan shalat 
fardhu, dan masing-masing shalat itu memiliki waktunya tersendiri. Seluruh 
fukaha (para ahli fikih) sepakat bahwa mengerjakan shalat yang paling 
utama adalah tepat pada waktunya. Adapun alasan mengapa waktu shalat 
ditentukan secara terpisah-pisah yaitu dikarenakan manusia tatkala 
menyibukkan diri pada berbagai perkara duniawi akan terhalang dari 
memikirkan perkara maknawi. Oleh karena itulah, dalam jarak waktu 
tertentu manusia diperintahkan untuk melakukan shalat demi mengingatkan 
mereka akan perkara maknawi dan agar mereka tunduk serta merendahkan 
diri di hadapan Sang Pencipta, agar kemanusiaan tidak musnah yang hanya 
mementingkan perkara duniawi saja yang menjadikan mereka tidak berbeda 
dari binatang (Khalili, 2006: 40).  
Shalat lima waktu merupakan latihan bagi pembinaan disiplin. 
Ketaatan melaksanakan shalat pada waktunya dapat menumbuhkan 
kebiasaan untuk secara teratur dan terus menerus melaksanakannya pada 
waktu yang ditentukan. Begitu waktu shalat tiba, orang yang taat beribadah 
akan segera tergugah hatinya untuk melakukan kewajiban shalat, biasanya 
ia melakukannya pada awal waktu, karena takut akan terlalaikan atau terjadi 
halangan yang tidak disangka. Apabila ia tidak sapat segera 
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melaksanakannya, maka ia akan berusaha menjaga dan mencari peluang 
untuk bergegas melaksanakannya. Jika pada suatu ketika, keadaan tidak 
mengizinkannya untuk melakukan shalat pada waktunya, ia akan gelisah, 
merasa berdosa, dan marah pada dirinya sendiri, mengapa ia sampai 
melalaikan kewajibannya. Karena itu, pada waktu lain, ia akan berusaha 
keras menjaga waktu dan memikirkan bagaimana cara melaksanakan 
kewajiban shalat pada waktunya dan tidak terabaikan sama sekali 
(Sholikhin, 2011: 39).  
Shalat mengajarkan disiplin waktu pada para pelakunya. Seorang 
muslim harus belajar shalat tepat waktu, bahkan shalat di waktu-waktu yang 
tepat akan mendatangkan keutamaan bagi seorang muslim. Latihan ini 
bersifat teratur dan berkelanjutan. Kebiasaan yang teratur dalam setiap 
waktu shalat bagi seorang muslim menjadikannya seseorang yang 
berdisiplin dalam kehidupannya yang dapat membuatnya sadar akan 
keutamaan waktu dan ketepatannya. Kesadaran ini akan membuatnya 
menjadi produktif dalam bekerja. Dengan kebiasaan tepat waktu di setiap 
sisi kehidupan dan ketika menepati janjinya, maka ia akan terbiasa dalam 
menepati waktu shalat secara perlahan dan menjadikan seorang muslim 
terbiasa dalam berhubungan dengan orang lain dan mencoba untuk setiap 
saat disiplin terhadap waktu (Noer, 2006: 25-26).  
 
B. Kajian Penelitian Terdahulu  
Dalam sebuah penelitian dibutuhkan referensi dari penelitian sebelumnya 
yang relevan sebagai landasan berpikir agar penelitian ini memiliki arah yang 
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jelas. Beberapa penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini adalah 
penelitian yang dilakukan oleh  Sri Rejeki pada tahun (2016) Jurusan 
Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Institut 
Agama Islam Surakarta dengan judul “Hubungan antara Intensitas Bermain 
Game dengan Kedisiplinan Shalat Fardhu Remaja di Kelurahan Nepen, 
Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali Tahun 2016”. Dalam penelitiannya 
menggunakan pendekatan kuantitatif korelasional dengan metode analisis data 
product moment. Dari hasil penelitiannya menunjukkan adanya hubungan 
intensitas bermain game dengan kedisiplinan shalat memiliki hubungan negatif 
dengan rhitung = - 0.976 dengan p = 0.004, oleh karena hasil perhitungan 
menunjukkan nilai p < 0.05 maka H0 ditolak. Artinya, intensitas bermain game 
memiliki hubungan yang signifikan dengan kedisiplinan shalat pada remaja. 
Persamaan penelitian Sri Rejeki dengan penelitian yang akan dilaksanakan 
adalah sama-sama meneliti tentang kedisiplinan shalat fardhu. Sedangkan 
perbedaaannya adalah pada penelitian Sri Rejeki fokus pada intensitas bermain 
game terhadap kedisiplinan shalat fardhu remaja dan pada penelitian yang akan 
dilaksanakan fokus pada kualitas manajemen waktu terhadap kedisipinan shalat 
fardhu siswa.  
Dalam penelitian terdahulu lainnya yang dilakukan oleh Imtikhani 
Khomsah Rejeki pada tahun (2017) Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas 
Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Institut Agama Islam Surakarta dengan judul 
“Hubungan antara Keteladanan Beribadah Orang Tua dengan Kedisiplinan 
Shalat Siswa di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Waru Baki Sukoharjo 
Tahun Ajaran 2016/ 2017”. Dalam penelitiannya menggunakan pendekatan 
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kuantitatif korelasional dengan metode analisis data product moment. Dari 
hasil penelitiannya menunjukkan hubungan yang positif dengan bukti nilai rxy 
sebesar 0,991, sedangkan nilai rtabel adalah 0.329, sehingga rxy (0,991) > rtabel 
(0,329). Hal ini menunjukkan bahwa adanya hubungan antara keteladanan 
beribadah orang tua dengan kedisiplinan shalat siswa di Madrasah Ibtidaiyah 
Muhammadiyah Waru Baki Sukoharjo Tahun Ajaran 2016/ 2017. Persamaan 
penelitian Imtikhani Khomsah dengan penelitian yang akan dilaksanakan 
adalah sama-sama meneliti tentang kedisiplinan shalat fardhu. Sedangkan 
perbedaannya adalah pada penelitian Imtikhani Khomsah fokus pada 
keteladanan beribadah orang tua dengan kedisiplinan shalat siswa dan pada 
penelitian yang akan dilakukan fokus pada kualitas manajemen waktu terhadap 
kedisipinan shalat fardhu siswa.  
Dalam penelitian terdahulu lainnya yang dilakukan oleh Hanifah 
Rahmawati pada tahun (2015) Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu 
Tarbiyah dan Keguruan, Institut Agama Islam Surakarta dengan judul 
“Hubungan antara Pemahaman Shalat dengan Kedisiplinan Melaksanakan 
Ibadah Shalat Siswa Kelas XI Madrasah Aliyah Negeri 1 Surakarta Tahun 
Pelajaran 2014/ 2015”. Penelitian ini merupakan pendekatan kuantitatif yang 
menggunakan analisis korelasional dengan metode analisis data product 
moment. Dari hasil penelitiannya menunjukkan adanya hubungan yang 
signifikan antara pemahaman shalat dengan kedisiplinan melaksanakan ibadah 
shalat siswa kelas XI Madrasah Aliyah Negeri 1 Surakarta tahun pelajaran 
2014/ 2015 dengan rhitung 0,157 dan rtabel 0,141. Sehingga semakin tinggi 
pemahaman shalat siswa, maka semakin tinggi kedisiplinan melaksanakan 
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ibadah shalat. Persamaan penelitian Hanifah Rahmawati dengan penelitian 
yang akan dilaksanakan adalah sama-sama meneliti tentang kedisiplinan 
melaksanakan ibadah shalat siswa. Sedangkan perbedaaanya adalah pada 
penelitian Hanifah Rahmawati fokus pada pemahaman shalat terhadap 
kedisiplinan melaksanakan ibadah shalat siswa dan pada penelitian yang akan 
dilaksanakan fokus pada kualitas manajemen waktu terhadap kedisipinan shalat 
fardhu siswa.  
 
C. Kerangka Berpikir  
Berdasarkan teori, terdapat hubungan antara kualitas manajemen waktu 
dengan kedisiplinan shalat fardhu. Hal itu disebabkan karena kebiasaan 
seseorang dalam melakukan suatu pekerjaan pada waktu yang tepat akan 
berpengaruh terhadap kedisiplinan seorang muslim dalam melaksanakan shalat 
fardhu secara tepat waktu. Dan kebiasaan tersebut akan memberi dampak yang 
besar dalam kehidupannya. Misalnya ia tidak akan menunda-nunda 
pekerjaannya sampai besok hari ataupun meninggalkannya begitu saja. Ia akan 
melakukan pekerjaannya dengan baik dan menyelesaikannya tepat pada 
waktunya. Latihan menepati waktu dalam suatu pekerjaan untuk dapat 
mengendalikan diri agar tidak didominasi oleh hawa nafsu serta keinginan-
keinginan rendah dalam melaksanakan tugas mereka sehari-hari menjadikan 
seseorang menjadi sadar untuk dapat mengendalikan dirinya agar bisa 
menepati waktu-waktu shalat dan meningkatkan kedisiplinan dalam 
menjalankan ibadah shalat fardhu.  
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Disiplin, ketangguhan, dan istiqamah adalah identitas dan harga diri 
seorang pribadi muslim. Maka sejak dini makna dari disiplin harus ditanamkan 
kepada setiap anak. Jika disiplin ditanamkan secara terus-menerus maka 
disiplin tersebut akan menjadi kebiasaan bagi setiap anak. Misalnya mulai dari 
memberi contoh shalat secara kontinu, cara merapikan tempat tidur, merapikan 
peralatan sekolah, sampai menepati jadwal bermain dan belajar secara 
istiqamah. Tanpa adanya sikap disiplin pada diri seorang anak, maka tatanan 
kehidupannya akan menjadi hancur. Apabila ia berhasil dalam bidangnya 
masing-masing, umumnya ia mempunyai kedisiplinan yang tinggi. Sebaliknya, 
apabila ia gagal, maka ia tidak disiplin. Seseorang yang dengan sadar 
menerapkan kedisiplinan juga akan menjadi seseorang yang berkarakter.  
Kedisiplinan merupakan sikap yang harus diterapkan dalam menjalankan 
segala aktivitas. Adapun cara untuk meningkatkan kualitas kedisiplinan yaitu 
dengan kegiatan pelatihan kedisiplinan, selalu taat peraturan, mengurangi rasa 
malas, tepat waktu dalam mengerjakan sesuatu, dan lain-lain. Kegiatan tersebut 
mampu untuk meningkatkan kualitas kedisiplinan pada siswa yakni 
kedisiplinan untuk menjalankan shalat fardhu. Dengan penjelasan di atas, maka 
kualitas manajemen waktu memiliki pengaruh terhadap kedisiplinan shalat 
fardhu siswa, karena semakin tinggi kualitas manajemen waktu maka 
berdampak positif terhadap kedisiplinan siswa dalam menjalankan shalat 
fardhu. Oleh karena itu, diduga terdapat hubungan antara kualitas manajemen 
waktu dengan kedisiplinan shalat fardhu. Agar penelitian ini lebih mudah 
dipahami, maka penelitian ini dapat digambarkan melalui kerangka berpikir 
sebagai berikut:  
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Gambar 2.1 Skema Kerangka Berpikir  
 
D. Hipotesis  
Hipotesis merupakan jawaban sementara terhaadap rumusan masalah 
penelitian dimana rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk 
kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru 
didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris 
yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi, hipotesis dapat dikatakan 
sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, sebelum 
jawaban yang empirik (Darmawan, 2016: 120).  
Dari pernyataan di atas dapat dikatakan bahwa hipotesis adalah dugaan 
sementara tentang apa yang akan diteliti dalam penelitian yang dilakukan, dan 
dugaan tersebut didasarkan pada teori-teori yang ada. Berdasarkan kerangka 
berpikir dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:  
Ho : Tidak terdapat hubungan antara kualitas manajemen waktu dengan 
kedisiplinan shalat fardhu. 
H1 : Terdapat hubungan antara kualitas manajemen waktu dengan 
kedisiplinan shalat fardhu. 
 
Kualitas Manajemen 
Waktu  
Kedisiplinan Shalat 
Fardhu   
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
 
A. Jenis Penelitian  
Dalam hidupnya, manusia senantiasa dihadapkan pada berbagai 
permasalahan kehidupan. Dalam masyarakat dengan corak kehidupan yang 
beraneka ragam, terlebih lagi dalam tatanan kehidupan berorganisasi yang 
kompleks, permasalahan selalu hadir dan menuntut kita untuk mencari akar 
penyebab timbulnya persoalan. Sedangkan dalam pola pikir ilmiah kita 
menggunakan penelitian untuk mencermati berbagai kecenderungan yang 
terjadi di sekitar kita. Dengan menggunakan penelitian, kita berusaha 
menyelesaikan suatu permasalahan secara logis, penuh perhitungan, ilmiah, 
dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian adalah istilah Indonesia 
yang merupakan terjemahan dari kosa kata research (bahasa Inggris) yang 
berarti mencari kembali (Darmawan, 2016: 2). Sedangkan menurut Sudaryono 
(2016: 2) menjelaskan pengertian dari penelitian adalah suatu proses 
pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis dan logis 
untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Pengumpulan dan analisis data 
menggunakan metode-metode ilmiah, baik yang bersifat kuantitatif maupun 
kualitatif, eksperimental atau non-eksperimental, interakif, dan non-interaktif.  
Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan metode 
korelasional. Kata korelasi berasal dari bahasa Inggris “correlation” yang 
berarti hubungan atau saling hubungan atau hubungan timbal balik. Dalam 
istilah statistik istilah korelasi mengandung pengertian sebagai hubungan 
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antara dua variabel atau lebih. Korelasi pada dasarnya menunjukkan kepada 
sedikit atau banyaknya kecenderungan perubahan satu variabel dengan 
perubahan pada variabel yang lain (Amiruddin, 2010: 163). Sedangkan 
menurut Iskandar (2008, 63-64), menjelaskan bahwa penelitian korelasional 
adalah penelitian hubungan sebab akibat yang bertujuan untuk mengetahui 
hubungan antara dua variabel bebas dengan variabel terikat.  
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penelitian kuantitatif korelasi 
adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua 
variabel atau lebih, dimana analisis datanya berdasarkan dengan perhitungan 
statistik. Dalam penelitian yang akan dilaksanakan menggunakan peneltian 
kuantitatif korelasi karena dalam penelitian ini ingin mengetahui adanya 
hubungan dua variabel, yaitu variabel kualitas manajemen waktu (X) dengan 
kedisiplinan shalat fardhu siswa (Y).  
 
B. Tempat dan Waktu Penelitian  
1. Tempat Penelitian  
Tempat yang digunakan untuk penelitian adalah SMP Negeri 6 
Klaten. Peneliti memilih SMP Negeri 6 Klaten sebagai tempat penelitian 
karena lokasi yang strategis dan dekat dengan tempat tinggal di Klaten. 
Selain itu, pemilihan tempat ini berdasarkan pertimbangan bahwa 
permasalahan yang diteliti ada di SMP Negeri 6 Klaten, disana masih 
banyak siswa yang kurang disiplin dalam melaksanakan ibadah shalat.  
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2. Waktu Penelitian  
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November 2018 sampai dengan 
bulan Juni 2019 secara bertahap.  
 
Tabel 3.1  
Pemetaan Waktu Penelitian 
No Kegiatan 
Tahun 2018 – 2019  
Nov Des Jan Feb Mei Juni 
1. Pengajuan Judul       
2. 
Penyusunan 
Proposal 
      
3. Uji Coba Instrumen       
4. 
Pelaksanaan 
penelitian dan 
Pengambilan Data 
      
5. 
Pengolahan data 
      
6. 
Analisis data 
      
7. 
Pembuatan laporan 
      
 
 
 
C. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling  
1. Populasi  
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Populasi menjadi sumber asal sampel diambil. Populasi berkaitan 
dengan seluruh kelompok orang, peristiwa, atau benda yang menjadi pusat 
perhatian penelitian untuk diteliti. Menurut Sugiyono (2016: 61), populasi 
adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang 
mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 
untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sedangkan menurut 
Sugiyono dalam bukunya Purwanto (2012: 219) menjelaskan bahwa 
populasi adalah totalitas semua nilai yang mungkin baik hasil menghitung 
maupun hasil mengukur baik kualitatif maupun kuantitatif dari karakteristik 
mengenai sekumpulan objek yang lengkap dan jelas.  
Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa populasi adalah 
keseluruhan dari subjek yang akan diteliti yang memiliki karakteristik 
tertentu dan di dalamnya terdapat informasi yang berkaitan dengan 
penelitian yang sedang dilaksanakan. Dengan demikian populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh siswa di SMP Negeri 6 Klaten tahun ajaran 
2018/ 2019 yang berjumlah 783 siswa dengan 74 siswa diantaranya 
beragama Kristen/ Katholik/ Hindu yang terdapat di kelas VII C, VIII C dan 
IX C. Jadi, populasi yang dibutuhkan untuk penelitian ini yaitu siswa yang 
beragama Islam dengan jumlah siswa sebanyak 709 siswa.  
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Tabel 3.2  
Jumlah populasi siswa kelas VII, VIII, dan IX di SMP Negeri 6 Klaten 
tahun ajaran 2018/ 2019 
No Kelas Jumlah Siswa 
1. VII A 32 
2. VII B 29 
3. VII C 16 
4. VII D 30 
5. VII E 30 
6. VII F 30 
7. VII G 30 
8. VII H 29 
9. VII I 26 
10. VIII A 31 
11. VIII B 30 
12. VIII C 0 
13. VIII D 30 
14. VIII E 30 
15.  VIII F 30 
16. VIII G 30 
17.  VIII H 29 
18. VIII I 30 
19. IX A 27 
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20. IX B 31 
21. IX C 0 
22. IX D 27 
23.  IX E 26 
24.  IX F 26 
25. IX G 27 
26. IX H 25 
27.  IX I 28 
Jumlah 709 
 
2. Sampel  
Sampel berarti contoh. Sampel ditentukan oleh peneliti berdasarkan 
pertimbangan masalah, tujuan, hipotesis, metode, dan insrumen penelitian di 
samping pertimbangan waktu, tenaga, dan pembiayaan. Sampel merupakan 
bagian dari populasi yang dipilih dengan menggunakan aturan-aturan 
tertentu yang digunakan untuk mengumpulkan informasi/ data yang 
menggambarkan sifat atau ciri yang memiliki populasi. Sampel adalah 
bagian dari populasi yang diharapkan mampu mewakili populasi dalam 
penelitian (Suryana, 2015: 248). Sedangkan menurut Sugiyono (2016: 62) 
menjelaskan bahwa sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang 
dimiliki oleh populasi.  Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin 
mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan 
dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang 
diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel, kesimpulannya 
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akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu, sampel yang diambil 
dari populasi harus betul-betul representatif (mewakili).  Dalam penelitian 
ini penentuan jumlah sampel yaitu dengan menggunakan teknik Slovin. 
Penentuan sampel dari suatu populasi didasarkan atas kesalahan 5% (0,05). 
Jadi akan diperoleh sampel yang memiliki kepercayaan 95% terhadap 
populasi. Rumus Slovin adalah sebagai berikut:  
n = 
 
     
 
 
Keterangan:  
n = Sampel  
N = Besar Populasi Sampel  
e = Taraf Kesalahan (0,05) 
Berdasarkan jumlah populasi dalam penelitian ini yaitu sebanyak 709 
siswa yang terdiri dari kelas VII, VIII, dan IX. Namun untuk populasi kelas 
IX  tidak memungkinkan untuk diteliti dikarenakan fokus dalam 
menghadapi ujian nasional dan tidak mendapatkan ijin dari pihak sekolah. 
Jadi, untuk menghitung sampel dari populasi siswa  di SMP Negeri 6 Klaten 
yang diambil dari kelas VII dan VIII, yaitu:  
 n = 
   
                    
 
n = 
   
               
 
n = 
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n = 
   
    
 
n = 220,627 
Dari perhitungan tersebut maka jumlah seluruh populasi siswa di SMP 
Negeri 6 Klaten yang terdiri dari kelas VII dan VIII sebanyak 492 dengan 
ketentuan taraf signifikan 5% diperoleh sampel sebanyak 220,627 dan 
kemudian dibulatkan menjadi 220. 
 
3. Teknik Sampling  
Sampling adalah salah satu bagian dari proses penelitian yang 
mengumpulkan data dari target penelitian yang terbatas. Sampling 
dilakukan pada jenis penelitian survei yang mengandalkan penelitian atas 
data yang diambil dari populasi. Teknik sampling merupakan teknik 
pengambilan sampel (Sugiyono, 2016: 62). Sedangkan menurut Sudaryono 
(2016: 120) menjelaskan bahwa penarikan sampel adalah suatu proses 
pilihan sejumlah elemen dari populasi sehingga dengan mempelajari 
sampel, suatu pemahaman karakteristik subjek sampel, memungkinkan 
untuk menggeneralisasi karakteristik elemen populasi. Sampling berkenaan 
dengan strategi untuk mengambil sampel dari populasi. Dalam penelitian ini 
teknik yang digunakan untuk menentukan sampel adalah teknik Probability 
Sampling.  
Probability Sampling adalah teknik pengambilan sampel yang 
memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populassi untuk 
dipilih menjadi anggota sampel (Sugiyono, 2016: 63). Menurut Sudjana 
dalam bukunya Purwanto (2012: 223) menjelaskan bahwa sampling peluang 
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dipilih apabila sebuah sampel yang anggotanya diambil dari populasi 
berdasarkan peluang yang diketahui. Dalam prosedur sampling peluang 
setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk terambil sebagai 
sampel. Dengan menggunakan Probability Sampling dalam penelitian 
kuantitatif berarti peneliti berupaya untuk meminimalkan kesalahan karena 
faktor keletihan dan kebosanan, mengurangi bias dari manusia dengan 
menggunakan prosedur yang benar dan teknik yang tepat serta memberikan 
peluang kepada semua anggota populasi untuk dipilih (Yusuf, 2014: 153). 
Teknik Probability Sampling terdapat beberapa jenis, dan peneliti 
menggunakan jenis Proportionate Stratified Random Sampling. .  
Proportionate Stratified Random Sampling adalah teknik yang 
digunakan apabila populasi terdiri dari beberapa kelas dan sampel diambil 
secara presentase dari populasinya (Sugiyono, 2015: 64). Dengan 
menggunakan prosentase perhitungan masing-masing kelas, karena jumlah 
siswa setiap kelas tidak sama. Adapun langkah-langkah dalam menentukan 
teknik sampling sebagai berikut:  
a) Mengambil sampel dari masing-masing kelas di SMP Negeri 6 Klaten 
yang ada dengan jumlah perbandingan yang sama.  
b) Masing-masing kelas mendapat kesempatan sebagai sampel.  
c) Kemudian penentuan subyeknya dengan cara acak atau random 
sampling.  
Untuk perincian jumlah sampel dari masing-masing kelas akan 
disajikan dalam perhitungan sebagai berikut:  
 
Tabel 3.3 
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Perhitungan Jumlah Pembagian Sampel 
No Kelas 
Jumlah Seluruh 
Populasi 
Sampel yang Diperoleh 
1. VII 252 
   
   
           
2. VIII  240 
   
   
           
Jumlah 492 220 
 
D. Teknik Pengumpulan Data  
Teknik pengumpulan data sangat erat hubungannya dengan pendekatan 
apa yang digunakan peneliti terhadap masalah yang ingin dikaji. Teknik 
pengumpulan data merupakan suatu hal yang penting dalam penelitian, karena 
teknik ini merupakan strategi atau cara yang digunakan oleh peneliti untuk 
mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitiannya, dengan maksud 
untuk memperoleh bahan-bahan keterangan, kenyataan-kenyataan, dan 
informasi yang dapat dipercaya. Menurut Sudaryono (2016: 75) menjelaskan 
bahwa untuk memperoleh data seperti yang dimaksudkan tersebut, dalam 
penelitian dapat digunakan berbagai macam metode, misalnya angket, 
observasi, wawancara, tes, analisis dokumen, dan sebagainya. Peneliti dapat 
menggunakan salah satu atau gabungan tergantung dari masalah yang dihadapi. 
Dalam penelitian ini, teknik yang akan digunakan oleh peneliti yaitu angket, 
yaitu:   
1. Kualitas Manajemen Waktu   
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Dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk pengumpulan data 
adalah angket. Angket merupakan suatu teknik atau cara pengumpulan data 
secara tidak langsung (peneliti tidak langsung bertanya jawab dengan 
responden). Angket berisi sejumlah pertanyaan atau pernyataan yang harus 
dijawab oleh responden. Tujuan penyebaran angket yaitu mencari informasi 
yang lengkap mengenai suatu masalah dari responden tanpa merasa 
khawatir bila responden memberikan jawaban yang tidak sesuai dengan 
kenyataan dalam pengisian daftar pertanyaan maupun pernyataan 
(Sudaryono, 2016: 77). Angket ini digunakan untuk mencari data tentang 
variabel kualitas manajemen waktu siswa di SMP Negeri 6 Klaten tahun 
ajaran 2018/ 2019. Angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
angket tertutup, yang berarti bahwa angket yang disajikan dalam bentuk 
sedemikian rupa sehingga responden tinggal memberikan tanda centang (√) 
pada kolom atau tempat yang sesuai (Arikunto, 2016: 103).  
2. Kedisiplinan Shalat Fardhu  
Dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk pengumpulan data 
adalah angket. Menurut Suryana (2015: 228) menjelaskan bahwa angket 
merupakan alat teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 
memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan yang tertulis kepada 
responden untuk dijawab. Namun, menurut Iskandar (2008: 77) 
menjelaskan bahwa angket atau kuisioner adalah seperangkat pertanyaan 
yang disusun secara logis, sistematis tentang konsep yang menerangkan 
tentang variabel-variabel yang diteliti. Penyebaran angket kepada subjek 
penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data atau informasi mengenai 
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masalah penelitian yang menggambarkan variabel-variabel yang diteliti. 
Angket yang diedarkan kepada responden harus mempunyai validitas dan 
reliabilitas yang tinggi. Dengan demikian, metode ini merupakan cara yang 
digunakan peneliti untuk mengetahui jawaban dari responden tentang 
pertanyaan maupun pernyataan yang telah diedarkan yang bertujuan untuk 
mencari data tentang variabel kedisiplinan shalat fardhu siswa di SMP 
Negeri 6 Klaten tahun ajaran 2018/ 2019. Angket yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah angket tertutup, artinya angket yang disajikan dalam 
bentuk sedemikian rupa sehingga responden diminta untuk memilih satu 
jawaban yang sesuai dengan karakteristik dirinya dengan cara memberikan 
tanda silang (X) atau tanda checklist (√). Responden tidak dapat 
memberikan jawaban atau respon lain kecuali yang telah tersedia sebagai 
alternatif jawaban (Sudaryono, 2016: 78).  
 
E. Instrumen Pengumpulan Data  
1. Kualitas Manajemen Waktu  
a. Definisi Konseptual Variabel  
Definisi konseptual adalah definisi dalam konsepsi peneliti 
mengenai sebuah variabel. Definisi berada dalam pikiran peneliti (mental 
image) berdasarkan pemahamannya terhadap teori (Purwanto, 2012: 91). 
Kualitas manajemen waktu adalah kemampuan dalam merencanakan, 
mengorganisasikan, dan mengatur waktu yang akan dihabiskan untuk 
melakukan kegiatan tertentu secara efektif dan efisien demi untuk 
mencapai tujuan yang diinginkan, dan dapat diartikan sebagai proses 
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memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya dengan menitikberatkan 
atas kemampuan diri sendiri untuk mampu merencanakan, mengatur, 
mengontrol waktu sehingga didapatkan hasil sesuai dengan harapan. 
b. Definisi Operasional Variabel  
Definisi operasional adalah pernyataan yang sangat jelas sehingga 
tidak menimbulkan kesalahpahaman penafsiran karena dapat diobservasi 
dan dibuktikan perilakunya (Purwanto, 2012: 93-94). Kualitas 
manajemen waktu adalah kemampuan dalam merencanakan, 
mengorganisasikan, dan mengatur waktu yang akan dihabiskan untuk 
melakukan kegiatan tertentu secara efektif dan efisien demi untuk 
mencapai tujuan yang diinginkan, dan dapat diartikan sebagai proses 
memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya dengan menitikberatkan 
atas kemampuan diri sendiri untuk mampu merencanakan, mengatur, 
mengontrol waktu sehingga didapatkan hasil sesuai dengan harapan. 
Indikator kualitas manajemen waktu yaitu: 1) menyusun tujuan; 2) 
menyusun prioritas dengan tepat; 3) membuat jadwal; 4) meminimalisir 
gangguan; dan 5) mendelegasikan tugas.  
c. Kisi-kisi Instrumen  
Kisi-kisi adalah keseluruhan rincian variabel menjadi sub-variabel, 
kemudian diteruskan menjadi indikator dan deskriptor (Arikunto, 2016: 
143). Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 
angket, pernyataan-pernyataan yang terdapat dalam angket berdasarkan 
dengan kisi-kisi. Berikut ini kisi-kisi yang didasarkan dengan teori yang 
mendukung penelitian yaitu:  
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Tabel 3.4  
Kisi-kisi Instrumen Kualitas Manajemen Waktu  
Menurut Meilistika (2011: 27) 
No Indikator 
No Butir 
Jumlah 
Positif Negatif 
1. Menyusun tujuan  1, 6, 9, 11 3, 7, 17, 32 8 
2. Menyusun prioritas dengan 
tepat  
2, 8, 14, 18 4, 13, 15, 20 8 
3. Membuat jadwal 5, 12, 25, 30 10, 19, 23 7 
4. Meminimalisir gangguan  16, 22, 27 21, 28, 35 6 
5. Mendelegasikan tugas  26, 31, 33 24, 29, 34 6 
Jumlah 18 17 35 
 
d. Penulisan Butir 
Kisi-kisi yang telah disusun kemudian dijadikan pedoman 
pembuatan instrumen. Pada angket kualitas manajemen waktu terdapat 
lima alternatif jawaban, yaitu selalu, sering, kadang-kadang, jarang, dan 
tidak pernah. Dalam penilaian pada setiap pernyataan menggunakan 
skala Likert yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan 
persepsi seseorang atau sekelompok tentang kejadian atau gejala sosial 
(Sudaryono, 2016: 100), sebagai berikut:  
 
Tabel 3.5 
Aturan Skor Pengumpulan Data  
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untuk Angket Kualitas Manajemen Waktu 
Pernyataan 
Pilihan 
Selalu Sering 
Kadang-
kadang 
Jarang 
Tidak 
Pernah 
Positif 5 4 3 2 1 
Negatif 1 2 3 4 5 
  
e. Uji Coba Instrumen  
Uji validitas dan reliabilitas digunakan untuk menguji data yang 
menggunakan daftar pertanyaan pada angket yang kemudian pertanyaan 
tersebut diisi oleh responden sehingga diketahui layak atau tidaknya 
pertanyaan-pertanyaan yang digunakan untuk mengambil data.  
1) Responden Uji Coba  
Responden uji coba dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII 
dan VIII di SMP Negeri 6 Klaten tahun ajaran 2018/ 2019 dengan 
jumlah siswa dibatasi sebanyak 70 siswa yang diambil secara acak dan 
bukan merupakan anggota sampel.  
2) Waktu Uji Coba 
Waktu uji coba dalam penelitian ini dilakukan pada bulan Mei 
2019.  
3) Aturan Skor Pengumpulan Data Uji Coba 
Pada angket uji coba kualitas manajemen waktu terdapat lima 
alternatif jawaban, yaitu selalu, sering, kadang-kadang, jarang, dan 
tidak pernah. Dalam penilaian pada setiap pernyataan menggunakan 
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skala Likert yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan 
persepsi seseorang atau sekelompok tentang kejadian atau gejala 
sosial (Sudaryono, 2016: 100) yang diberi bobot nilai 1 sampai 
dengan 5. Adapun pemberian skor dari setiap jawaban adalah sebagai 
berikut:  
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Tabel 3.6  
Aturan Skor Uji Coba untuk Angket Kualitas Manajemen Waktu 
Pernyataan 
Pilihan 
Selalu Sering 
Kadang-
kadang 
Jarang 
Tidak 
Pernah 
Positif 5 4 3 2 1 
Negatif 1 2 3 4 5 
 
4) Pelaksanaan Uji Coba 
a) Validitas  
Validitas berhubungan dengan kemampuan untuk mengukur 
secara tepat sesuatu yang diinginkan untuk diukur. Validitas 
berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana 
ketepatan dan kecermatan suatu instrumen pengukuran dalam 
melaksanakan fungsi ukurnya (Mulyadi, 2014: 36). Suatu alat 
evaluasi dikatakan mempunyai validitas yang tinggi apabila alat 
evaluasi dapat mengukur apa yang sebenarnya akan diukur atau 
memberikan hasil ukur yang tepat dan akurat sesuai dengan 
maksud dikenakannya evaluasi tersebut. Dalam penelitian ini, 
metode yang digunakan untuk menguji validitas instrumen yaitu 
korelasi butir dengan total dan cara menghitungnya menggunakan 
rumus korelasi product moment, yaitu:  
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 (∑  )  (∑ )(∑ )
√* ∑  (∑ ) +* ∑   (∑ ) +
 
Keterangan:  
  : Koefisien korelasi product moment 
N : Jumlah responden 
X : Skor butir angket kualitas manajemen waktu 
Y : Skor total angket kualitas manajemen waktu 
ƩX : Jumlah skor butir angket kualitas manajemen waktu 
ƩY : Jumlah skor total angket kualitas manajemen waktu 
∑X² : Jumlah kuadrat dari skor butir angket kualitas manajemen 
waktu 
∑Y² : Jumlah kuadrat skor total angket dari kualitas manajemen 
waktu 
∑XY  : Jumlah skor dari skor butir dan skor total angket kualitas 
manajemen waktu   (Arikunto (2006: 170) 
 
Validitas instrumen berhubungan dengan kemampuan untuk 
mengukur secara tepat sesuatu yang diinginkan untuk diukur. 
Validitas merupakan tingkat keandalan dan keshahihan alat ukur 
yang digunakan. Uji validitas berguna untuk mengetahui apakah 
butir soal valid atau tidak. Apabila butir angket kualitas manajemen 
waktu dikatakan valid jika rhitung > rtabel pada taraf signifikan 5% 
berarti butir instrumen valid dan layak digunakan dalam 
pengambilan data. Sebaliknya, apabila butir angket kualitas 
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manajemen waktu dikatakan tidak valid jika rXY < rtabel pada taraf 
signifikan 5% berarti butir instrumen tidak valid dan tidak layak 
digunakan dalam pengambilan data (Arikunto, 2006: 140).  
 
Tabel 3.7 
Hasil Uji Validitas Angket Kualitas Manajemen Waktu  
No. Butir rhitung rtabel Keputusan 
1 0,378 0,235 Valid 
2 0,494 0,235 Valid 
3 0,015 0,235 Tidak Valid 
4 0,501 0,235 Valid 
5 0,411 0,235 Valid 
6 0,309 0,235 Valid 
7 0,281 0,235 Valid 
8 0,484 0,235 Valid 
9 0,476 0,235 Valid 
10 0,416 0,235 Valid 
11 0,566 0,235 Valid 
12 0,465 0,235 Valid 
13 0,177 0,235 Tidak Valid 
14 0,315 0,235 Valid 
15 0,192 0,235 Tidak Valid 
16 0,582 0,235 Valid 
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17 0,227 0,235 Tidak Valid 
18 0,587 0,235 Valid 
19 0,554 0,235 Valid 
20 0,406 0,235 Valid 
21 -0,155 0,235 Tidak Valid 
22 0,457 0,235 Valid 
23 -0,189 0,235 Tidak Valid 
24 0,194 0,235 Tidak Valid 
25 0,438 0,235 Valid 
26 0,483 0,235 Valid 
27 0,433 0,235 Valid 
28 0,190 0,235 Tidak Valid 
29 0,012 0,235 Tidak Valid 
30 0,573 0,235 Valid 
31 0,066 0,235 Tidak Valid 
32 -0,313 0,235 Tidak Valid 
33 0,575 0,235 Valid 
34 0,540 0,235 Valid 
35 0,480 0,235 Valid 
 
Berdasarkan hasil uji validitas angket kualitas manajemen 
waktu yang berisi 35 butir pernyataan, diperoleh hasil hitung yang 
menyatakan bahwa 11 butir pernyataan yang tidak valid. Butir yang 
valid dapat digunakan sebagai instrumen penelitian. Untuk 
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mengetahui rincian perhitungan validitas tiap butir instrumen dapat 
dilihat pada lampiran 1.2.  
b) Reliabilitas  
Reliabilitas menunjukkan pada suatu pengertian bahwa suatu 
instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat 
pengumpul data karena instrumen itu sudah baik. Instrumen yang 
sudah reliabel akan dapat menghasilkan data yang dapat dipercaya. 
Realibilitas berasal dari kata rely yang berarti percaya, dan reliable  
yang berarti dapat dipercaya. Dengan demikian reliabilitas dapat 
diartikan sebagai keterpercayaan, artinya yang berhubungaan 
dengan ketetapan dan konsistensi. Instrumen dikatakan dapat 
dipercaya atau reliabel apabila memberikan hasil pengukuran yang 
relatif konsisten (Purwanto: 2012: 161).  
Pengujian reliabilitas dengan internal consistency, dilakukan 
dengan mencobakan instrumen sekali saja, kemudian data yang 
diperoleh dianalisis dengan teknik tertentu. Hasil analisis dapat 
digunakan untuk memprediksi reliabilitas instrumen. Pengujian 
reliabilitas instrumen dilakukan dengan menggunakan rumus KR 
21, dimana pemilihan rumus ini berdasarkan jumlah butir dalam 
angket yang akan diujikan, selain itu penggunaan rumus KR 21 
tidak membatasi akan jumlah butir dalam angket baik dalam 
jumlah ganjil maupun genap. Adapun rumusnya KR 21 sebagai 
berikut:  
r11 = .
 
   
/ {   
 (   )
   
 } 
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dengan keterangan:  
r11 = reliabilitas instrumen  
M = rata-rata skor total  
st
2
 = varians total    (Arikunto, 2016: 175)  
 
Uji reliabilitas digunakan untuk memperoleh bukti sejauh 
mana ketepatan dan kecermatan alat ukur dalam melakukan 
fungsinya. Reliabilitas merupakan ukuran yang menunjukkan 
bahwa alat ukur yang digunakan dalam penelitian mempunyai 
keandalan sebagai alat ukur, di antaranya diukur melalui 
konsistensi hasil pengukuran dari waktu ke waktu jika fenomena 
yang diukur tidak berubah (Suryana, 2015: 235). Apabila butir 
angket kualitas manajemen waktu dikatakan reliabel jika harga r11 
> rtabel. Sebaliknya, apabila butir angket kualitas manajemen waktu 
dikatakan tidak reliabel jika harga r11 < rtabel. Adapun perhitungan 
realibilitas sebagai berikut:  
r11 = .
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Hasil perhitungan di atas menunjukkan nilai reliabilitas dari 
variabel kualitas manajemen waktu sebesar 1,029 kemudian hasil 
tersebut dikonsultasikan dengan rtabel. Jadi rhitung (1,029) > rtabel 
(0,235), maka instrumen dapat dikatakan reliabel. Untuk 
mengetahui rincian perhitungan realibilitas instrumen dapat dilihat 
pada lampiran 1.3.  
 
2. Kedisiplinan Shalat Fardhu  
a. Definisi Konseptual Variabel  
Definisi konseptual adalah definisi dalam konsepsi peneliti 
mengenai sebuah variabel. Definisi berada dalam pikiran peneliti (mental 
image) berdasarkan pemahamannya terhadap teori (Purwanto, 2012: 91). 
Kedisiplinan shalat fardhu adalah kepatuhan terhadap segala ketentuan 
peraturan dan norma yang berlaku dalam menunaikan tugas dan 
tanggung jawab agama yaitu merupakan ibadah yang tersusun dari 
beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir, diakhiri 
dengan salam, serta dilakukan dengan khusyuk dan memenuhi beberapa 
syarat yang ditentukan dan dilakukan dengan tata tertib sesuai dengan 
peraturan dan ketetapan.  
b. Definisi Operasional Variabel  
Definisi operasional adalah definisi khusus yang didasarkan atas 
sifat-sifat yang didefinisikan, dapat diamati dan dilaksanakan oleh 
peneliti lain (Arifin, 2014: 190). Kedisiplinan shalat fardhu adalah 
kepatuhan terhadap segala ketentuan peraturan dan norma yang berlaku 
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dalam menunaikan tugas dan tanggung jawab agama yaitu merupakan 
ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan dan perbuatan yang 
dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam, serta dilakukan dengan 
khusyuk dan memenuhi beberapa syarat yang ditentukan dan dilakukan 
dengan tata tertib sesuai dengan peraturan dan ketetapan. Indikator 
kedisiplinan shalat fardhu yaitu: 1) ketepatan waktu; 2) tanggung jawab, 
3) kemauan atau kehendak, 4) rasa takut karena azab Allah SWT, dan 5) 
persiapan diri ketika hendak melaksanakan shalat.  
c. Kisi-kisi Instrumen  
Kisi-kisi adalah keseluruhan rincian variabel menjadi sub-variabel, 
kemudian diteruskan menjadi indikator dan deskriptor (Arikunto, 2016: 
143). Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 
angket, pernyataan-pernyataan yang terdapat dalam angket berdasarkan 
dengan kisi-kisi. Berikut ini kisi-kisi yang didasarkan dengan teori yang 
mendukung penelitian yaitu:  
 
Tabel 3.8  
Kisi-kisi Instrumen Kedisiplinan Shalat Fardhu 
No Indikator 
No Butir 
Jumlah 
Positif Negatif 
1. Ketepatan waktu  3, 12, 22, 31 8, 14, 27, 35 8 
2. Tanggung jawab   1, 7, 19, 26 5, 9, 20, 28 8 
3. Kemauan atau kehendak  4, 16, 24 2, 10, 17, 29 7 
4. Rasa takut karena azab Allah 6, 13, 21 15, 25, 30 6 
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SWT  
5. 
Persiapan diri ketika hendak 
melaksanakan shalat  
11, 23, 34 18, 32, 33 6 
Jumlah 17 18 35 
 
d. Penulisan butir 
Kisi-kisi yang telah disusun kemudian dijadikan pedoman 
pembuatann instrumen. Pada angket kedisiplinan shalat fardhu terdapat 
lima alternatif jawaban, yaitu selalu, sering, kadang-kadang, jarang, dan 
tidak pernah. Dalam penilaian pada setiap pernyataan menggunakan 
skala Likert yaitu diberi bobot nilai 1 sampai 5. Adapun pemberian skor 
dari setiap jawaban adalah sebagai berikut:  
 
Tabel 3.9 
Aturan Skor Pengumpulan Data untuk Angket  
Kedisiplinan Shalat Fardhu 
Pernyataan 
Pilihan 
Selalu Sering 
Kadang-
kadang 
Jarang 
Tidak 
Pernah 
Positif 5 4 3 2 1 
Negatif 1 2 3 4 5 
 
e. Uji Coba Instrumen  
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Uji validitas dan reliabilitas digunakan untuk menguji data yang 
menggunakan daftar pertanyaan pada angket yang kemudian pertanyaan 
tersebut diisi oleh responden sehingga diketahui layak atau tidaknya 
pertanyaan-pertanyaan yang digunakan untuk mengambil data.  
1) Responden Uji Coba  
Responden uji coba dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII 
dan VIII di SMP Negeri 6 Klaten tahun ajaran 2018/ 2019 dengan 
jumlah siswa dibatasi sebanyak 70 siswa yang diambil secara acak dan 
bukan merupakan anggota sampel.  
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2) Waktu Uji Coba 
Waktu uji coba dalam penelitian ini dilakukan pada bulan Mei 
2019.  
3) Aturan Skor Pengumpulan Data Uji Coba 
Pada angket uji coba kualitas manajemen waktu terdapat lima 
alternatif jawaban, yaitu selalu, sering, kadang-kadang, jarang, dan 
tidak pernah. Dalam penilaian pada setiap pernyataan menggunakan 
skala Likert yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan 
persepsi seseorang atau sekelompok tentang kejadian atau gejala 
sosial (Sudaryono, 2016: 100), sebagai berikut:  
 
Tabel 3.10 
Aturan Skor Uji Coba untuk Angket Kedisiplinan Shalat Fardhu 
Pernyataan 
Pilihan 
Selalu Sering 
Kadang-
kadang 
Jarang 
Tidak 
Pernah 
Positif 5 4 3 2 1 
Negatif 1 2 3 4 5 
 
4) Pelaksanaan Uji Coba 
a) Validitas  
Validitas adalah tingkat keandalan dan keshahihan alat ukur 
yang digunakan. Instrumen dikatakan valid jika menunjukkan alat 
ukur yang valid atau dapat digunakan untuk mengukur sesuatu 
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yang seharusnya diukur (Suryana, 2015: 234-235). Dengan 
demikian, instrumen yang valid merupakan instrumen yang benar-
benar tepat untuk mengukur apa yang hendak diukur. Tinggi 
rendahnya instrumen menunjukkan sejauh mana data yang 
terkumpul tidak menyimpang dari gambaran tentang validitas yang 
bermaksud. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan untuk 
menguji validitas instrumen yaitu korelasi butir dengan total dan 
cara menghitungnya menggunakan rumus korelasi product 
moment, yaitu:  
 
     
 (∑  )  (∑ )(∑ )
√* ∑  (∑ ) +* ∑   (∑ ) +
 
Keterangan:  
  : Koefisien korelasi product moment 
N : Jumlah responden 
X : Skor butir angket kedisiplinan shalat fardhu 
Y : Skor total angket kedisiplinan shalat fardhu 
ƩX : Jumlah skor butir angket kedisiplinan shalat fardhu 
ƩY : Jumlah skor total angket kedisiplinan shalat fardhu 
∑X² : Jumlah kuadrat dari skor butir angket kedisiplinan shalat 
fardhu 
∑Y² : Jumlah kuadrat dari skor total angket kedisiplinan shalat 
fardhu 
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∑XY : Jumlah skor dari skor butir dan skor total angket  
kedisiplinan shalat fardhu  (Arikunto (2006: 170) 
 
Validitas instrumen berhubungan dengan kemampuan untuk 
mengukur secara tepat sesuatu yang diinginkan untuk diukur. 
Validitas merupakan tingkat keandalan dan keshahihan alat ukur 
yang digunakan. Uji validitas berguna untuk mengetahui apakah 
butir soal valid atau tidak. Apabila butir angket kedisiplinan shalat 
fardhu dikatakan valid jika rhitung > rtabel pada taraf signifikan 5% 
berarti butir instrumen valid dan layak digunakan dalam 
pengambilan data. Sebaliknya, apabila butir angket kedisiplinan 
shalat fardhu dikatakan tidak valid jika rXY < rtabel pada taraf 
signifikan 5% berarti butir instrumen tidak valid dan tidak layak 
digunakan dalam pengambilan data (Arikunto, 2006: 140).  
 
Tabel 3.11 
Hasil Uji Validitas Angket Kedisiplinan Shalat Fardhu  
No. Butir rhitung rtabel Keputusan 
1 0,559 0,235 Valid 
2 0,549 0,235 Valid 
3 0,685 0,235 Valid 
4 0,554 0,235 Valid 
5 0,227 0,235 Tidak Valid 
6 0,429 0,235 Valid 
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7 0,372 0,235 Valid 
8 0,214 0,235 Tidak Valid 
9 0,522 0,235 Valid 
10 0,592 0,235 Valid 
11 0,191 0,235 Tidak Valid 
12 0,534 0,235 Valid 
13 0,563 0,235 Valid 
14 0,364 0,235 Valid 
15 0,701 0,235 Valid 
16 0,531 0,235 Valid 
17 0,508 0,235 Valid 
18 0,486 0,235 Valid 
19 -0,027 0,235 Tidak Valid 
20 0,570 0,235 Valid 
21 0,463 0,235 Valid 
22 0,678 0,235 Valid 
23 0,565 0,235 Valid 
24 0,403 0,235 Valid 
25 0,214 0,235 Tidak Valid 
26 0,634 0,235 Valid 
27 0,444 0,235 Valid 
28 0,475 0,235 Valid 
29 0,648 0,235 Valid 
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30 0,225 0,235 Tidak Valid 
31 0,254 0,235 Valid 
32 0,397 0,235 Valid 
33 0,337 0,235 Valid 
34 0,453 0,235 Valid 
35 0,546 0,235 Valid 
 
Berdasarkan hasil uji validitas angket kedisiplinan shalat 
fardhu yang berisi 35 butir pernyataan, diperoleh hasil hitung yang 
menyatakan bahwa 6 butir pernyataan yang tidak valid. Butir yang 
valid dapat digunakan sebagai instrumen penelitian. Untuk 
mengetahui rincian perhitungan validitas tiap butir instrumen dapat 
dilihat pada lampiran 2.2. 
 
b) Reliabilitas  
Reliabilitas merupakan ukuran suatu kestabilan dan 
konsistensi responden dalam menjawab hal yang berkaitan dengan 
kontruk-kontruk pertanyaan yang merupakan dimensi suatu 
variabel yang disusun dalam bentuk kuisioner/ angket. Pengujian 
reliabilitas dengan internal consistency, dilakukan dengan 
mencobakan instrumen sekali saja, kemudian data yang diperoleh 
dianalisis dengan teknik tertentu. Hasil analisis dapat digunakan 
untuk memprediksi reliabilitas instrumen Pengujian reliabilitas 
instrumen dilakukan dengan menggunakan rumus KR 21, dimana 
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pemilihan rumus ini berdasarkan jumlah butir dalam angket yang 
akan diujikan, selain itu penggunaan rumus KR 21 tidak membatasi 
akan jumlah butir dalam angket baik dalam jumlah ganjil maupun 
genap. Adapun rumusnya KR 21 sebagai berikut:  
r11 = .
 
   
/ {   
 (   )
   
 } 
 
dengan keterangan:  
r11 = reliabilitas instrumen  
M = rata-rata skor total  
st
2
 = varians total    (Arikunto, 2016: 175) 
 
Uji reliabilitas digunakan untuk memperoleh bukti sejauh 
mana ketepatan dan kecermatan alat ukur dalam melakukan 
fungsinya. Reliabilitas merupakan ukuran yang menunjukkan 
bahwa alat ukur yang digunakan dalam penelitian mempunyai 
keandalan sebagai alat ukur, di antaranya diukur melalui 
konsistensi hasil pengukuran dari waktu ke waktu jika fenomena 
yang diukur tidak berubah (Suryana, 2015: 235). Apabila butir 
angket kedisiplinan shalat fardhu dikatakan reliabel jika harga r11 > 
rtabel. Sebaliknya, apabila Apabila butir angket kedisiplinan shalat 
fardhu dikatakan tidak reliabel jika harga r11 < rtabel. Adapun 
perhitungan realibilitas sebagai berikut:  
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r11 = .
 
   
/ {   
 (   )
   
 } 
    (
  
    
) {   
      (          
  (       )
} 
    (
  
  
) {   
         (      )
        
} 
                 
 
Hasil perhitungan di atas menunjukkan nilai reliabilitas dari 
variabel kedisiplinan shalat fardhu sebesar 1,325 kemudian hasil 
tersebut dikonsultasikan dengan rtabel. Jadi rhitung (1,325) > rtabel 
(0,235), maka instrumen dapat dikatakan reliabel. Untuk 
mengetahui rincian perhitungan realibilitas instrumen dapat dilihat 
pada lampiran 2.3.  
 
F. Teknik Analisis Data 
Data yang dikumpulkan melalui metode pengumpulan data yang 
digunakan akan mempunyai arti apabila data tersebut diolah dan dianalisa. 
Hasil analisa akan diinterpretasikan kemudian dapat dirumuskan kesimpulan 
akhir dari suatu penelitian. Dalam penelitian ini digunakan metode pengolahan 
data yaitu: 
1. Teknik Analisis Unit 
Teknik analisis unit adalah suatu cara yang digunakan untuk 
membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang telah dirumuskan. Analisis 
unit dalam penelitian ini meliputi: 
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a. Mean  
Mean dalam istilah statistka adalah rata-rata dari kumpulan data. 
Mean merupakan teknik penjelasan kelompok yang didasarkan atas nilai 
rata-rata dari kelompok tersebut (Sugiyono, 2011:49). Nilai mean dapat 
dicari dengan rumus: 
   
∑     
 
 
Keterangan: 
Me  =  Mean (Rata-rata) 
∑ fi.xi = Jumlah nilai f dikali x ke i sampai ke n 
N  = Jumlah data/ sampel 
Perhitungan mean dalam penelitian ini menggunakan rumus excel 
secara langsung. 
b. Median 
Median merupakan suatu teknik penjelasan kelompok yang 
didasarkan atas nilai tengah dari kelompok data yang telah disusun 
urutannya dari yang terkecil hingg yang terbesar (Sugiyono, 2011:48). 
Nilai median dapat dicari dengan rumus: 
       (
 
 
   
 
) 
Keterangan:  
Md = Nilai Median 
b = Batas bawah 
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p = Panjang kelas interval 
F = Jumlah semua frekuensi sebelum kelas median 
f = Frekuensi kelas median 
n = Banyaknya data 
Perhitungan median dalam penelitian ini menggunakan rumus 
excel secara langsung. 
c. Modus 
Modus dalam statistika biasanya digunakan sebagai data yang 
sering muncul. Modus merupakan teknik penjelasan kelompok yang 
didasarkan atas nilai yang sedang popular (yang sedang menjadi mode) 
atau nilai yang sering muncul dalam kelompok tersebut (Sugiyono, 
2011:47). Nilai modus dapat dicari dengan rumus: 
      (
  
     
) 
Keterangan: 
Mo = Nilai Modus 
b = Batas kelas interval dengan frekuensi terbanyak 
p = Panjang kelas interval 
b1 = Frekuensi pada kelas modus 
b2    = Frekuensi kelas modusi dikurangi frekuensi kelas interval 
berikutnya 
Perhitungan modus dalam penelitian ini menggunakan rumus excel 
secara langsung. 
d. Standar Deviasi 
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Standar deviasi merupakan akar dari varians. Standari deviasi juga 
disebut dengan simpangan baku. (Sugiyono, 2011:58). Nilai standar 
deviasi dapat dicari dengan rumus:  
  √
∑   (    ̅) 
(   )
 
Keterangan: 
S = Standar Deviasi 
x = Nilai x ke-i 
 ̅ = Rata-rata 
n = Ukuran Sampel 
Perhitungan standar deviasi dalam penelitian ini menggunkan 
rumus excel secara langsung. 
e. Tabel Kecenderungan Variabel 
Tabel kecenderungan variabel digunakan untuk melakukan 
penkategorian skor masing-masing variabel. Berdasarkan skor variabel 
yang diperoleh, kemudian dikelompokkan ke dalam tiga kategori atau 
kelompok yaitu rendah, sedang dan tinggi. Pengkategorian dilakukan 
berdasarkan distribusi frekuensi dari interval terendah sampai interval 
tertinggi yang diperoleh. Pengkategorian skor data diperjelas dengan 
menyajikan skor data dalam bentuk grafik atau diagram, dimana diagram 
dibuat berdasarkan data frekuensi yang sudah ditampilkan dalam tabel 
distribusi frekuensi. 
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2. Pengujian Asumsi 
a. Keacakan Sampel  
Pengujian keacakan sampel menggunakan pertanggungjawaban 
prosedur. Oleh karenanya, pengujian keacakan sampel tidak 
menggunakan uji statistik tetapi pelaksanaan pengambilan sampelnya 
memang dilakukan secara acak.  
b. Normalitas Data 
Statistik parametris berkerja berdasarkan asumsi bahwa data setiap 
variabel yang akan dianalisis berdasarkan distribusi normal. Untuk itu 
sebelum peneliti menggunakan teknik statistik parametris, maka 
kenormalan data harus diuji terlebih dahulu. Bila data tidak normal, maka 
statistik parametris tidak dapat digunakan, untuk itu perlu digunakan 
statistik non-parametris. Dengan demikian, untuk menguji apakah data 
dalam keadaan normal atau tidak dilakukan dengan uji normalitas data 
dengan menggunakan metode Chi Kuadrat (ᵡ
2
), sebagai berikut:  
ᵡ
2 =   
 (     )
 
  
 
Keterangan:  
ᵡ2 = Chi Kuadrat  
fo = frekuensi/ jumlah data hasil observasi  
fh = frekuensi/ jumlah yang diharapkan  
Kriteria uji:  
1) Jika ᵡhitung < ᵡtabel, maka data dinyatakan normal  
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2) Jika ᵡhitung > ᵡtabel, maka data dinyatakan tidak normal (Sugiyono, 2016: 
81-82).   
Langkah-langkah pengujian normalitas menggunakan uji chi 
kuadrat dalam Sugiyono (2011:80) adalah sebagai berikut: 
1) Menentukan jumlah kelas inteval 
2) Menentukan panjang kelas interval 
3) Menyusun ke dalam tabel distribusi frekuensi, sekaligus tabel 
penolong untuk menghitung harga Chi Kuadrat hitung 
4) Menghitung    
5) Memasukkan harga-harga    kedalam tabel kolom   , sekaligus 
menghitung harga-harga (     )
  dan 
(     )
 
  
  
6) Membandingkan harga Chi Kuadrat hitung dengan Chi Kuadrat tabel. 
Apabila harga Chi Kuadrat hitung lebih kecil daripada harga Chi 
Kuadrat tabel, maka distribusi data dinyatakan normal. Apabila Chi 
Kuadrat hitung lebih besar daripada harga Chi Kuadrat tabel maka 
data dinyatakan tidak normal.  
c. Linearitas dan Keberartian 
Uji linearitas dan keberartian regresi adalah salah satu persyaratan 
analisis bagi penggunaan statistik parametrik. Selain untuk memastikan 
bahwa sebaran data memiliki distribusi normal, uji persyaratan analisis 
ini bertujuan untuk memastikan bahwa persamaan regresi berbentuk 
linier dan signifikan. Regresi adalah metode statistika yang digunakan 
untuk menentukan kemungkinan bentuk hubungan antar variabel, yang 
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bertujuan untuk memprediksi nilai dari satu variabel dalam hubungannya 
dengan variabel lain yang diketahui (Arifin, 2014: 265-266).    
1) Uji Linearitas 
Regresi sederhana didasarkan pada hubungan fungsional atau 
kausal antara satu variabel independen dengan satu variabel dependen. 
Salah satu asumsi dari analisis regresi adalah linearitas. Langkah-
langkah dalam uji linearitas diantaranya: 
a) Menyusun Hipotesis 
H0 : Regresi linier 
H1 : Regresi non linier 
b) Komputasi Data 
JK (T) = (  )  
JK (A) = 
(  ) 
 
 
JK (
 
  
) = b (ƩXY – ((ƩX)  (
  
  
)) 
JK (S) = JK (T) - JK (a) – JK (
 
  
) 
JK (G) = JK (S) – JK (TC) 
JK (TC) = JK (S) – JK (G) 
Keterangan : 
JK (T) = Jumlah kuadrat total 
JK (A) = Jumlah kuadrat koefisien a 
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JK (
 
  
) = Jumlah kuadrat regresi (
 
  
) 
JK (S) = Jumlah kuadrat sisa 
JK (G) = Jumlah kuadrat galat 
JK (TC) = Jumlah kuadrat tuna cocok 
c) Menghitung Fhitung 
Fhitung = 
   
 
  
  
d) Membandingkan Fhitung dengan Ftabel berdasarkan taraf kesalahan 
yang dipilih dan dk yang bersesuaian. Jika Fhitung > Ftabel maka H0 
diterima, sebaliknya jika Fhitung < Ftabel maka H0 ditolak. 
2) Uji Keberartian Regresi 
Langkah-langkah uji keberartian regresi yaitu sebagai berikut: 
a) Menyusun Hipotesis 
H0 : Koefisien arah regresi tidak berarti (b = 0) 
H1 : Koefisien itu berarti (b ≠ 0) 
b) Komputasi Data 
JK (T) = (∑ )  
JK (A) = 
(∑ ) 
 
 
JK (
 
  
) = b (∑XY – ((∑X)  (
∑ 
  
)) 
JK (S) = JK (T) - JK (a) – JK (
 
  
) 
JK (G) = JK (S) – JK (TC) 
JK (TC) = JK (S) – JK (G) 
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Keterangan : 
JK (T) = Jumlah kuadrat total 
JK (A) = Jumlah kuadrat koefisien a 
JK (
 
  
) = Jumlah kuadrat regresi (
 
  
) 
JK (S) = Jumlah kuadrat sisa 
JK (G) = Jumlah kuadrat galat 
JK (TC) = Jumlah kuadrat tuna cocok 
c) Menghitung Fhitung 
Fhitung = 
    
 
    
  
d) Membandingkan Fhitung dengan Ftabel berdasarkan taraf kesalahan 
yang dipilih dan dk yang bersesuaian. Jika Fhitung > Ftabel maka H0 
diterima, sebaliknya jika Fhitung < Ftabel maka H0 ditolak. (Sugiyono, 
2015: 265-275) 
 
3. Pengujian Hipotesis 
a. Jika Asumsi Terpenuhi 
Teknik korelasi ini digunakan untuk mencari hubungan dan 
membuktikan hipotesis hubungan dua variabel bila data kedua variabel 
berbentuk interval atau ratio, dan sumber data dari dua variabel atau lebih 
tersebut adalah sama. Untuk melakukan pengujian terhadap hipotesis 
dalam penelitian digunakan teknik korelasi Product Moment, merupakan 
teknik yang digunakan untuk mencari hubungan atau korelasi antara dua 
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variabel dengan cara mencari momen-momen variabel yang 
dikorelasikan, dengan rumus sebagai berikut:  
 
     
 (∑  )  (∑ )(∑ )
√* ∑  (∑ ) +* ∑   (∑ ) +
 
Keterangan:  
  : Koefisien korelasi product moment 
N : Jumlah responden 
X : Skor instrumen kualitas manajemen waktu 
Y : Skor instrumen kedisiplinan shalat fardhu 
ƩX : Jumlah skor instrumen kualitas manajemen waktu 
ƩY : Jumlah skor instrumen kedisiplinan shalat fardhu 
∑X² : Jumlah kuadrat dari kualitas manajemen waktu 
∑Y² : Jumlah kuadrat dari kedisiplinan shalat fardhu 
∑XY : Jumlah skor dari kualitas manajemen waktu dan kedisiplinan 
shalat fardhu      Arikunto 
(2006: 170) 
 
Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan rumus Product 
Moment dapat diketahui hubungan antara kualitas manajemen waktu 
dengan kedisiplinan shalat fardhu siswa dengan melihat tabel nilai 
Product Moment. Apabila rhitung < rtabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak. 
Sebaliknya, jika rhitung > rtabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima 
(Sugiyono, 2015: 185). Jika Ho diterima dan Ha ditolak berarti tidak ada 
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hubungan positif antara kualitas manajemen waktu dengan kedisiplinan 
shalat fardhu, sebaliknya jika Ho ditolak dan Ha diterima maka ada 
hubungan positif antara  kualitas manajemen waktu dengan kedisiplinan 
shalat fardhu.  
b. Jika Asumsi tidak Terpenuhi  
Untuk melakukan pengujian terhadap hipotesis dalam penelitian 
digunakan teknik Korelasi Koefisien Kontingensi, yang merupakan salah 
satu teknik analisa korelasi Bivariat, yang terdiri dari dua buah variabel 
yang dikorelasikan itu berbentuk kategori atau merupakan gejala ordinal 
(Amiruddin, 2010: 208). Koefisien kontingensi digunakan untuk 
menghitung hubungan antar variabel bila datanya berbentuk nominal. 
Teknik ini mempunyai kaitan erat dengan Chi Kuadrat yang digunakan 
untuk menguji hipotesis komparatif k sampel independen (Sugiyono, 
2016: 239). Adapun rumus yang digunakan sebagai berikut:  
 
C = √
  
    
 
Dengan keterangan:  
C atau KK = Lambang daripada Koefisien Kontingensi  
N  = Number of saces atau banyaknya subyek  
ᵡ  = Chi Kuadrat, dan diperoleh dengan rumus  
ᵡ
2
 =   
 (     )
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Dengan ketentuan:  
Untuk menguji signifikansi koefisien C dapat dilakukan dengan 
menguji harga Chi Kuadrat hitung yang ditemukan dengan Chi Kuadrat 
tabel, pada taraf kesalahan dan dk tertentu. Harga dk = (k – 1)(r – 1), k = 
jumlah sampel, dan r = jumlah kategori. Apabila harga Chi Kuadrat 
hitung lebih besar dari tabel, maka hubungannya signifikansi. 
Sebaliknya, apabila Chi Kuadrat hitung lebih kecil dari tabel, maka 
hubungannya tidak signifikansi (Sugiyono, 2016: 24).      
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN  
 
A. Deskripsi Data Penelitian  
Penelitian ini berjudul “Hubungan antara Kualitas Manajemen Waktu 
dengan Kedisiplinan Shalat Fardhu Siswa di SMP Negeri 6 Klaten Tahun 
Ajaran 2018/ 2019”. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 709 siswa yang 
berasal dari kelas VII, VIII, dan IX di SMP Negeri 6 Klaten tahun ajaran 2018/ 
2019. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 220 siswa yang 
terdiri dari kelas VII dan VIII. Dalam penelitian ini diperoleh data-data sebagai 
berikut:  
1. Data Kualitas Manajemen Waktu  
Data kualitas manajemen waktu diperoleh melalui angket yang terdiri 
dari 24 butir yang disebarkan kepada 220 siswa di kelas VII dan VIII. 
Berdasarkan hasil analisis dan perhitungan diperoleh sebanyak (N) = 220 
dengan data terendah (XR) = 46, data tertinggi (XT) = 119. Distribusi data 
kualitas manajemen waktu dapat dikategorikan sebagai berikut:   
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Tabel 4.1 
Frekuensi Data Kualitas Manajemen Waktu  
No Frekuensi Persentase Kategori 
1. 35 15,9% Rendah 
2. 154 69,99% Sedang 
3. 31 14,08% Tinggi 
Jumlah 220 100%  
 
Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa frekuensi data kualitas 
manajemen waktu sebagian besar berada dalam kategori sedang sebanyak 
154 siswa atau 69,99%. Untuk kategori rendah sebanyak 35 siswa atau 
15,9% dan untuk kategori tinggi sebanyak 31 siswa atau 14,08%.  
Berdasarkan tabel 4.1 dan uraian di atas, maka dapat digambarkan 
diagramnya sebagai berikut:  
 
Gambar 4.1 Diagram Data Kualitas Manajemen Waktu 
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2. Data Kedisiplinan Shalat Fardhu  
Data kedisiplinan shalat fardhu diperoleh melalui angket yang terdiri 
dari 29 butir yang disebarkan kepada 220 siswa di kelas VII dan VIII. 
Berdasarkan hasil analisis dan perhitungan diperoleh sebanyak (N) = 220 
dengan data terendah (XR) = 42, data tertinggi (XT) = 141. Distribusi data 
kedisiplinan shalat fardhu dapat dikategorikan sebagai berikut:   
 
Tabel 4.2  
Frekuensi Data Kedisiplinan Shalat Fardhu  
No Frekuensi Persentase Kategori 
1. 12 5,44% Rendah 
2. 155 70,43% Sedang 
3. 53 24,08% Tinggi 
Jumlah 220 100%  
 
Berdasarkan tabel 4.2 di atas diketahui bahwa frekuensi data 
kedisiplinan shalat fardhu berada dalam kategori sedang sebanyak 155 siswa 
atau 70,43%. Untuk kategori rendah sebanyak 12 siswa atau 5,44%, dan 
yang berada dalam kategori tinggi sebanyak 53 siswa atau 24,08%.  
Berdasarkan tabel 4.2 dan uraian di atas, maka dapat digambarkan 
diagramnya sebagai berikut:  
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Gambar 4.2 Diagram Data Kedisiplinan Shalat Fardhu 
 
B. Analisis Data 
Analisis hasil penelitian ini didasarkan pada skor dari hasil angket 
kualitas manajemen waktu dan kedisiplinan shalat fardhu yang disebarkan 
kepada siswa kelas VII dan VIII di SMP Negeri 6 Klaten tahun ajaran 2018/ 
2019. Skor angket kualitas manajemen waktu digunakan untuk mengetahui 
kualitas manajemen waktu siswa di SMP Negeri 6 Klaten. Begitu juga skor 
angket kedisiplinan shalat fardhu digunakan untuk mengetahui kedisiplinan 
shalat fardhu siswa di SMP Negeri 6 Klaten tahun ajaran 2018/ 2019. Hasil 
analisis unit dari kualitas manajemen waktu dan kedisiplinan shalat fardhu 
siswa di SMP Negeri 6 Klaten dapat dideskripsikan sebagai berikut: 
1. Kualitas Manajemen Waktu  
Berdasarkan perhitungan kualitas manajemen waktu diketahui bahwa 
K = 9, R = 73, dan interval (P) = 8. Hasil perhitungan dapat dilihat di 
lampiran 4.1. Tabel distribusi frekuensi kualitas manajemen waktu untuk 
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mencari nilai mean, median, modus, dan standar deviasi dapat dilihat pada 
lampiran 5.1.  
a. Mean  
Perhitungan mean dengan menggunakan bantuan tabel pada 
lampiran 5.1, diperoleh hasil perhitungan rata-rata skor kualitas 
manajemen waktu sebesar 84,81. Hasil perhitungan dapat dilihat pada 
lampiran 5.1.  
b. Median  
Perhitungan median dengan menggunakan bantuan tabel pada 
lampiran 5.1, maka diperoleh median kualitas manajemen waktu adalah 
sebesar 87,62. Hasil perhitungan dapat dilihat pada lampiran 5.1.  
c. Modus  
Perhitungan modus dengan menggunakan bantuan tabel pada 
lampiran 5.1, maka diperoleh modus kualitas manajemen waktu sebesar 
84,56. Jadi skor yang sering muncul dalam data kualitas manajemen 
waktu adalah 85. Hasil perhitungan dapat dilihat pada lampiran 5.1.  
d. Standar Deviasi  
Perhitungan standar deviasi dengan menggunakan bantuan tabel 
pada lampiran 5.1, diperoleh standar deviasi kualitas manajemen waktu 
sebesar 52,59. Hasil perhitungan dapat dilihat pada lampiran 5.1.  
 
2. Kedisiplinan Shalat Fardhu  
Berdasarkan perhitungan kedisiplinan shalat fardhu diketahui bahwa 
K = 9, R = 99, dan interval (P) = 11. Hasil perhitungan dapat dilihat di 
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lampiran 4.2. Tabel distribusi frekuensi kedisiplinan shalat fardhu untuk 
mencari nilai mean, median, modus, dan standar deviasi dapat dilihat pada 
lampiran 5.2.  
a. Mean  
Perhitungan mean dengan menggunakan bantuan tabel pada 
lampiran 5.2, diperoleh hasil perhitungan rata-rata skor kedisiplinan 
shalat fardhu sebesar 95,75. Hasil perhitungan dapat dilihat pada 
lampiran 5.2.  
b. Median  
Perhitungan median dengan menggunakan bantuan tabel pada 
lampiran 5.2, maka diperoleh median kedisiplinan shalat fardhu adalah 
sebesar 95,18. Hasil perhitungan dapat dilihat pada lampiran 5.2.  
 
c. Modus  
Perhitungan modus dengan menggunakan bantuan tabel pada 
lampiran 5.2, maka diperoleh modus kedisiplinan shalat fardhu sebesar 
91,99. Jadi skor yang sering muncul dalam data kedisiplinan shalat 
fardhu adalah 92. Hasil perhitungan dapat dilihat pada lampiran 5.2.  
d. Standar Deviasi  
Perhitungan standar deviasi dengan menggunakan bantuan tabel 
pada lampiran 5.2, diperoleh standar deviasi kedisiplinan shalat fardhu 
sebesar 15,83. Hasil perhitungan dapat dilihat pada lampiran 5.2.  
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C. Pengujian Prasyarat 
Pada penelitian ini, pengujian prasyarat menggunakan uji normalitas chi 
kuadrat, uji linieritas dan keberartian regresi. Uji normalitas digunakan untuk 
mengerahui apakah sampel data yang digunakan berasal dari populasi yang 
berdistribusi normal atau tidak. Sedangkan uji linieritas untuk mengetahui 
apakah kualitas manajemen waktu dan kedisiplinan shalat fardhu siswa linier 
atau tidak. Uji keberartian regresi untuk mengetahui apakah kualitas 
manajemen waktu dan kedisiplinan shalat fardhu siswa merupakan regresi 
berarti atau tidak. 
1. Uji Normalitas Data  
a. Kualitas Manajemen Waktu 
Berdasarkan perhitungan data kualitas manajemen waktu, 
didapatkan bahwa nilai chi kuadrat hitung sebesar 8,4. Setelah diketahui 
chi kuadrat hitung, maka selanjutnya dikonsultasikan dengan harga chi 
kuadrat tabel. Harga chi kuadrat tabel dengan menggunakan taraf 
signifikan 5% dan derajat kebebasan (dk) = 5, maka diperoleh harga chi 
kuadrat tabel sebesar 11, 070. Dengan demikian maka ᵡ2hitung (8,4) > 
ᵡ2tabel (11,070), karena harga chi kuadrat hitung lebih kecil dari harga chi 
kuadrat tabel, maka data berdistribusi normal. Hasil perhitungan dapat 
dilihat pada lampiran 6.1.  
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b. Kedisiplinan Shalat Fardhu  
Berdasarkan perhitungan data kedisiplinan shalat fardhu, 
didapatkan bahwa nilai chi kuadrat hitung sebesar 8,233. Setelah 
diketahui chi kuadrat hitung, maka selanjutnya dikonsultasikan dengan 
harga chi kuadrat tabel. Harga chi kuadrat tabel dengan menggunakan 
taraf signifikan 5% dan derajat kebebasan (dk) = 5, maka diperoleh harga 
chi kuadrat tabel sebesar 11, 070. Dengan demikian maka ᵡ2hitung (8,233) 
> ᵡ2tabel (11,070), karena harga chi kuadrat hitung lebih kecil dari harga 
chi kuadrat tabel, maka data berdistribusi normal. Hasil perhitungan 
dapat dilihat pada lampiran 6.2.  
 
Tabel 4.3 
Pengujian Normalitas Data Kualitas Manajemen Waktu  
dan Kedisiplinan Shalat Fardhu 
Variabel ᵡ
2
hitung ᵡ
2
tabel Keputusan 
Kualitas Manajemen Waktu 8,4 11,070 Normal 
Kedisiplinan Shalat Fardhu 8,233 11,070 Normal 
 
2. Uji Linearitas dan Keberartian Regresi  
Perhitungan uji linearitas dan uji keberartian regresi dilakukan dengan 
membuat tabel penolong untuk mempermudah dalam menghitungnya. 
Berikut tabel cara perhitungan uji linearitas dan keberartian regresi:  
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Tabel 4.4 
Cara Perhitungan Uji Linearitas dan Keberartian Regresi 
Sumber 
Variasi 
Dk JK KT F 
Total N ∑Y2   
Koefisien (a) 1 JK (a)  
    
 
    
  
Regresi (b | a) 1 JK (b | a)     
     (  | ) 
Sisa n – 2 JK (S)     
  
   ( )
   
 
Tuna Cocok k-2 JK (TC)    
  
   (  )
   
 
   
 
  
  
Galat n-k JK (G)   
  
   ( )
   
 
 
Berdasarkan tabel 4.4, diperoleh hasil perhitungan uji linearitas dan 
keberartian regresi sebagai berikut:  
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Tabel 4.5 
Tabel Perhitungan Uji Linearitas dan Keberartian Regresi 
Sumber Variasi Dk JK KT F 
Total 220 2272012   
Koefisien (a) 1 10327,32  
1,31 Regresi (b | a) 1 13550,67 13550,67 
Sisa 218 2248134,01 10312,54 
Tuna Cocok 55 569405,01 10352,81 
1,004 
Galat 163 1679729 10305,08 
 
a. Uji Linearitas  
Berdasarkan perhitungan di atas, maka         akan dibandingkan 
dengan        dengan dk pembilang (k - 2) = 55 dan dk penyebut (n - k) 
= 163. 
   
 
  
  = 
        
        
 = 1,004.         yang diperoleh yaitu 1,004 dan 
       yang diperoleh yaitu 1,44 maka         (     )          (    ), 
sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan kedua variabel regresi 
linier. Hasil perhitungan dapat dilihat pada lampiran 6.3.  
 
b. Uji Keberartian Regresi  
Berdasarkan perhitungan di atas, maka         akan dibandingkan 
dengan        dengan dk pembilang = 1 dan dk penyebut (n - 2) = 220 - 2 
= 218.  
    
 
    
   
        
        
                 yang diperoleh yaitu 1,31 
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dan        yang diperoleh yaitu 3,89 dengan taraf signifikan 5% maka 
        (    )          (3,89). Kesimpulannya koefisien arah regresi 
tidak berarti (b = 0). Hasil perhitungan dapat dilihat pada lampiran 6.3.  
 
D. Pengujian Hipotesis  
Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, maka diperoleh data 
tentang kualitas manajemen waktu dan kedisiplinan shalat fardhu untuk 
dilakukan uji hipotesis. Data kualitas manajemen waktu dan kedisiplinan shalat 
fardhu berdistribusi normal, regresi linear dan koefisien arah regresi tidak 
berarti. Hal tersebut menunjukkan bahwa data berasumsi tidak terpenuhi yaitu 
koefisien arah regresi tidak berarti. Dengan demikian maka uji hipotesis yang 
digunakan yaitu menggunakan koefisien Kontingensi. Pengujian ini dilakukan 
untuk membuktikan hipotesis yang diajukan apakah diterima atau ditolak.  
Hasil perhitungan koefisien kontingensi, diperoleh nilai C = 0,95, 
untuk menguji signikansi koefisien C dapat dilakukan dengan menguji Chi 
Kuadrat hitung yang ditemukan dengan Chi Kuadrat tabel, pada taraf 
kesalahan dan dk tertentu. Harga dk = (k – 1)(r – 1), k = jumlah sampel = 3, r 
= jumlah kategori = 3. Jadi dk = (3 – 1)(3 – 1) = 4. Berdasarkan dk = 4  dan 
taraf kesalahan 0,05. Dari pernyataan di atas ternyata Chi Kuadrat hitung 
lebih besar dari Chi Kudrat tabel (2106,69 > 9,488). Karena ᵡ
2
hitung (2106,69) 
> ᵡ
2
tabel (9,488), berarti hipotesis alternatif yang diajukan diterima, artinya 
bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara kualitas manajemen 
waktu dengan kedisiplinan shalat fardhu siswa di SMP Negeri 6 Klaten Tahun 
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Ajaran 2018/ 2019. Dengan koefisien korelasi (C) = 0,95, maka sumbangan 
(C
2
) = 0,9025. Artinya bahwa sumbangan kualitas manajemen waktu terhadap 
kedisiplinan shalat fardhu adalah 90,25%, sedangkan sisanya 9,75% 
disumbangkan oleh faktor lain yang tidak diteliti. Hubungan tersebut dapat 
disajikan dalam persamaan regresi yaitu  ̂              . Artinya bahwa 
saat kualitas manajemen waktu = 0, maka kedisiplinan shalat fardhu adalah 
44,53, dan setiap kualitas manajemen waktu bertambah 1 skor, maka 
kedisiplinan shalat fardhu bertambah 0,601. Hasil perhitungan dapat dilihat 
pada lampiran 7.  
 
E. Pembahasan  
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, penelitian ini menunjukkan 
terdapat hubungan positif yang signifikan antara kualitas manajemen waktu 
dan kedisiplinan shalat fardhu siswa di SMP Negeri 6 Klaten tahun ajaran 
2018/ 2019. Penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas manajemen waktu 
merupakan faktor pendukung agar anak memiliki sikap disiplin yang baik. Jika 
kualitas manajemen waktu anak tinggi maka kedisiplinan shalat fardhu anak 
juga tinggi, begitu juga sebaliknya jika kualitas manajemen waktu rendah maka 
kedisiplinan shalat fardhu anak juga rendah.  
Disiplin sangat penting dalam kehidupan manusia. Orang yang disiplin 
akan sukses dalam kehidupan di masyarakat yang akan mencerminkan 
ketenangan dan ketentraman. Sebaliknya orang yang tidak disiplin akan rugi 
dalam kehidupannya dan merugikan terhadap kehidupan orang lain. 
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Kedisiplinan mempunyai dasar yang dijadikan sebagai pedoman atau pijakan 
dan landasan dalam berbuat.  
Disiplin adalah kunci sukses, karena dengan disiplin orang bisa berbuat 
sesuatu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan dan akan membawa hasil sesuai 
dengan yang diharapkan. Sikap disiplin dapat diterapkan dalam kehidupan 
sehari-hari dengan latihan dalam melakukan aktifitas-aktifitas secara tepat 
waktu. Latihan ini bersifat teratur dan berkelanjutan. Kebiasaan yang teratur 
dalam setiap waktu akan menjadikan seseorang yang berdisiplin dalam 
kehidupannya yang dapat membuat sadar akan keutamaan waktu dan 
ketepatannya.  
Dengan kebiasaan tepat waktu di setiap sisi kehidupan dan ketika 
menepati janji misalnya, maka seseorang akan terbiasa dalam menepati waktu 
shalat secara perlahan dan menjadikan seorang muslim terbiasa dalam 
berhubungan dengan orang lain dan mencoba untuk setiap saat disiplin 
terhadap waktu (Noer, 2006: 25-26). Disiplin shalat lima waktu dapat menjadi 
suatu bentuk pelatihan agar seorang individu mempunyai kedisiplinan yang 
baik. Pada disiplin dalam melaksanakan shalat fardhu terdapat banyak aspek 
yang bisa dilatih, salah satunya adalah disiplin waktu mengerjakannya. Ajaran 
Islam sangat menganjurkan pemeluknya untuk menerapkan disiplin dalam 
berbagai aspek baik dalam hal beribadah dan kehidupan lainnya. 
Disiplin adalah salah satu wujud perilaku sebagai hasil dari adanya 
keyakinan dalam diri seorang individu. Dengan melaksanakan perilaku 
keseharian secara tepat waktu maka akan berdampak aktifitas yang mengarah 
kepada religiusitas. Misalnya semakin rajin dan tertib seseorang dalam 
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mengerjakan suatu pekerjaan/ tugas secara tepat waktu, maka semakin rajin 
dan tertib pula seseorang dalam melaksanakan ibadah shalat fardhu secara tepat 
waktu. Dan dengan kedisiplinannya dalam mengerjakan suatu pekerjaan maka 
seorang individu tidak akan membebani orang lain untuk mengerjakan suatu 
pekerjaan yang menjadi kewajibannya. Justru ia akan memberi manfaat kepada 
lingkungan dengan produktifitas dan kinerjanya yang tertib, teratur, dan 
berdisiplin.   
Dampak praktis penelitian ini sesuai dengan teori bahwa adanya 
hubungan antara kualitas manajemen waktu dan kedisiplinan shalat fardhu 
siswa. Berdasarkan hasil penelitian terhadap siswa SMP Negeri 6 Klaten tahun 
ajaran 2018/ 2019, dapat diketahui bahwa kedisiplinan siswa dalam 
melaksanakan shalat fardhu tergolong dalam kategori tinggi. Hasil penelitian 
ini menunjukkan bahwa para siswa memiliki sikap disiplin yang baik terhadap 
kewajibannya sebagai seorang muslim. Mereka mempunyai sifat tanggung 
jawab yang tinggi terhadap apa yang telah menjadi kewajibannya sebagai 
seorang muslim yaitu melaksanakan shalat fardhu. Namun, ada sebagian siswa 
yang kurang memperhatikan akan kewajiban tersebut. Mereka bersikap acuh 
dan tidak peduli apabila mendengar suara adzan yang berkumandang. Mereka 
tetap melanjutkan aktifitas yang sedang dikerjakannya tanpa memikirkan 
waktu shalat sedikit pun. Jadi, baik buruknya kedisiplinan shalat fardhu 
seseorang salah satunya dipengaruhi oleh kualitas manajemen waktu.  
Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa antara kualitas 
manajemen waktu dan kedisiplinan shalat fardhu siswa memiliki hubungan 
positif yang signifikan. Adanya hubungan positif yang signifikan antara 
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kualitas manajemen waktu dan kedisiplinan shalat fardhu siswa dikarenakan 
kualitas manajemen waktu merupakan faktor pemicu akan kedisiplinan seorang 
individu. Jika kualitas manajemen waktu anak tinggi maka kedisiplinan shalat 
fardhu anak juga tinggi, begitu juga sebaliknya jika kualitas manajemen waktu 
rendah maka kedisiplinan shalat fardhu anak juga rendah.  
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BAB V 
PENUTUP  
 
A. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada 
bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:  
1. Kualitas manajemen waktu siswa di SMP Negeri 6 Klaten sebagian besar 
berada dalam kategori sedang sebanyak 154 siswa atau 69,99%. Untuk 
kategori rendah sebanyak 35 siswa atau 15,9% dan untuk kategori tinggi 
sebanyak 31 siswa atau 14,08%.  
2. Kedisiplinan shalat fardhu siswa di SMP Negeri 6 Klaten sebagian besar 
berada dalam kategori sedang sebanyak 155 siswa atau 70,43%. Untuk 
kategori rendah sebanyak 12 siswa atau 5,44%, dan yang berada dalam 
kategori tinggi sebanyak 53 siswa atau 24,08%.  
3. Hasil perhitungan koefisien kontingensi, diperoleh diperoleh nilai C = 0,95, 
untuk menguji signifikan koefisien C dapat dilakukan dengan 
membandingkan Chi Kuadrat hitung dengan Chi Kuadrat tabel, pada taraf 
kesalahan dan dk tertentu. Harga dk = (k – 1)(r – 1), k = jumlah sampel = 3, 
r = jumlah kategori = 3. Jadi dk = (3 – 1)(3 – 1) = 4. Berdasarkan dk = 4 dan 
taraf kesalahan 0,05, maka hubungannya signifikan. Dari pernyataan di atas 
ternyata Chi Kuadrat hitung lebih besar dari Chi Kudrat tabel (2106,69 > 
9,488). Karena ᵡ
2
hitung (2106,69) > ᵡ
2
tabel (9,488), berarti hipotesis nol yang 
diajukan ditolak, maka hipotesis alternatif diterima. Artinya bahwa terdapat 
hubungan positif yang signifikan antara kualitas manajemen waktu dengan 
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kedisiplinan shalat fardhu siswa di SMP Negeri 6 Klaten Tahun Ajaran 
2018/ 2019. Hubungan antara kualitas manajemen waktu dan kedisiplinan 
shalat fardhu siswa di SMP Negeri 6 Klaten tahun ajaran 2018/ 2019 dapat 
dinyatakan dalam persamaan regresi yaitu  ̂              . Artinya 
bahwa saat kualitas manajemen waktu = 0, maka kedisiplinan shalat fardhu 
adalah 44,53, dan setiap kualitas manajemen waktu bertambah 1 skor, maka 
kedisiplinan shalat fardhu bertambah 0,601. 
 
B. Saran  
Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, maka penelitian memberikan 
saran sebagai berikut:  
1. Bagi Guru 
Guru hendaknya dapat memberi masukan agar membimbing siswa 
dalam mengatur manajemen waktu dengan baik dalam kehidupan sehari-
hari dan meningkatkan kedisiplinan dalam melaksanakan shalat fardhu. 
2. Bagi Siswa  
Siswa hendaknya agar lebih semangat dalam belajar dan sebagai 
motivasi serta dorongan untuk lebih memperhatikan kewajiban 
melaksanakan ibadah shalat dan menjaga kedisiplinan dalam melaksanakan 
ibadah shalat fardhu.   
3. Bagi Orang Tua  
Orang tua hendaknya lebih meningkatkan pengawasan kepada seorang 
anak agar melaksanakan kewajibannya untuk shalat fardhu dan menjaga 
kedisiplinannya. 
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Lampiran 1.1 Angket Kualitas Manajemen Waktu Siswa Sebelum Dilakukan 
Uji Coba  
ANGKET KUALITAS MANAJEMEN WAKTU SISWA DI SMP NEGERI 6 
KLATEN TAHUN 2018/ 2019 
A. Identitas Siswa 
1. Nama  : 
2. Kelas  : 
3. No. Absen :  
 
B. Petunjuk Pengisian  
1. Angket ini berisi 35 item pernyataan dan bacalah dengan cermat setiap 
pernyataan tersebut.  
2. Berilah tanda centang (√) pada jawaban yang Anda anggap paling benar 
sesuai dengan yang Anda lakukan/ alami selama ini, dengan pilihan jawaban 
sebagai berikut:  
SL : Selalu  
SR : Sering 
KD : Kadang-kadang  
JR : Jarang 
TP : Tidak Pernah  
3. Dimohon semua pernyataan dijawab, tidak ada yang terlewatkan dan setiap 
pernyataan hanya ada satu jawaban, karena kesungguhan dan kejujuran 
Anda dalam menjawab merupakan bantuan yang amat berguna.  
 
KUALITAS MANAJEMEN WAKTU  
No Pernyataan 
Alternatif Jawaban 
SL SR KD JR TP 
1. 
Saya memulai kegiatan dengan 
perencanaan  
     
2. 
Saya belajar mata pelajaran yang akan 
diujikan keesokan harinya  
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  Alternatif Jawaban 
  SL SR KD JR TP 
3. 
Saya tidak merencanakan kegiatan 
sebelumnya  
     
4. 
Saya bingung menentukan tugas yang 
terlebih dahulu dilaksanakan, apabila saya 
mendapatkan dua tugas yang sangat 
mendesak  
     
5. Saya menyusun jadwal kegiatan       
6. 
Saya membuat rencana mingguan yang 
jelas  
     
7. 
Saya mengerjakan tugas tanpa mengetahui 
tujuan yang hendak dicapai dari tugas 
tersebut  
     
8. 
Ketika mendapat tugas dari guru, saya 
langsung mengerjakannya  
     
9. 
Saya menyelesaikan tugas sesuai dengan 
jadwal yang telah ditentukan  
     
10. 
Target penyelesaian tugas saya berantakan 
karena jadwal saya acak-acakan  
     
11. 
Saya melaksanakan kegiatan dengan baik 
agar mencapai tujuan yang diharapkan  
     
12. 
Saya membuat daftar tugas untuk setiap 
mata pelajaran  
     
13. 
Saya melakukan kegiatan tanpa 
memikirkan mana yang lebih penting  
     
14. 
Saya mendahulukan kegiatan yang menjadi 
prioritas dibandingkan kegiatan yang lain 
     
15. 
Saya melakukan kegiatan sesuai dengan 
kemauan saya  
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Alternatif Jawaban 
SL SR JR KD TP 
16. 
Saya mengerjakan tugas seteliti/ secermat 
mungkin  
     
17. 
Saya mengerjakan tugas tanpa mengetahui 
kebutuhan-kebutuhan untuk mencapai 
tujuan yang telah saya lakukan   
     
18. 
Saya memanfaatkan waktu luang untuk 
mengerjakan tugas-tugas yang tertunda  
     
19. 
Kebanyakan kegiatan yang saya lakukan 
melenceng dari jadwal yang saya buat  
     
20. 
Saya bingung menentukan tugas yang 
harus dilakukan sesuai dengan prioritas 
yang telah saya buat   
     
21. 
Saya memilih untuk berdiam diri ketika 
ada jadwal kegiatan yang bertabrakan  
     
22. 
Saya menjadwal ulang apabila ada 
kegiatan yang bersamaan waktunya    
     
23. 
Saya mencatat kegiatan-kegiatan yang 
telah selesai dilakukan  
     
24. 
Saya mengerjakan tugas kelompok tanpa 
memperdulikan pendapat orang lain  
     
25. 
Saya memajang jadwal harian kegiatan di 
dinding kamar  
     
26. 
Dalam mengerjakan piket harian, saya 
membagi tugas dengan anggota piket yang 
lain  
     
27. 
Saya tidak mudah terkecoh terhadap hasil 
dari tugas yang dikerjakan orang lain 
     
  
cxviii 
 
 
Alternatif Jawaban 
SL SR JR KD TP 
28. 
Ketika saya lelah karena jadwal kegiatan 
saya yang padat, saya meluangkan waktu 
untuk berlibur 
     
29. 
Saya mengerjakan tugas kelompok yang 
mudah  
     
30. 
Saya memajang jadwal mingguan kegiatan 
di dinding kamar 
     
31. 
Ketika disuruh mengumpulkan tugas 
teman-teman sekelas ke meja guru, saya 
mengajak teman  
     
32. 
Saya membuat perencanaan dalam setiap 
kegiatan  
     
33. 
Saya membagi tugas kelompok kepada 
teman-teman secara adil  
     
34. 
Saya mengerjakan tugas kelompok dengan 
mencontek hasil pekerjaan dari kelompok 
lain 
     
35. 
Ketika ada teman yang mengajak bermain, 
saya menyetujui tanpa memikirkan tugas-
tugas yang menumpuk  
     
 
  
cxix 
 
Lampiran 1.2 Uji Validitas Angket Kualitas Manajemen Waktu  
No 
Butir Pernyataan  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 3 3 5 3 3 3 5 5 4 3 3 1 3 3 5 
2 3 3 3 4 4 2 4 3 2 4 3 3 4 3 3 
3 5 3 4 2 5 1 5 3 4 4 3 2 3 5 5 
4 3 3 4 3 3 2 5 4 4 4 4 2 5 5 2 
5 3 5 3 3 2 2 2 3 2 5 3 4 4 2 3 
6 5 3 3 2 5 2 3 4 5 3 5 1 3 5 1 
7 5 2 2 4 5 5 5 4 5 5 5 1 5 5 1 
8 4 5 3 3 5 4 5 3 5 1 1 5 2 1 3 
9 4 5 3 3 4 3 3 5 5 5 5 4 3 1 3 
10 2 3 4 3 5 5 1 4 5 2 3 5 2 5 2 
11 5 3 1 1 5 5 5 5 3 3 5 5 1 5 1 
12 3 3 5 4 5 1 3 2 2 3 5 3 3 2 5 
13 3 2 4 2 2 1 3 3 5 5 5 2 5 3 2 
14 4 5 2 5 5 5 5 5 4 5 5 5 3 4 4 
15 4 2 3 3 4 4 3 4 4 3 5 4 3 4 2 
16 4 3 2 4 5 4 3 4 5 4 5 5 4 4 2 
17 5 3 4 3 5 2 4 3 3 4 4 2 2 1 4 
18 4 5 5 4 5 4 2 5 5 5 5 5 5 5 2 
19 5 5 3 1 5 3 1 1 5 3 5 5 1 5 2 
20 4 3 1 1 5 3 5 5 4 3 2 4 3 1 1 
21 5 3 5 2 5 2 5 2 5 5 3 5 5 5 1 
22 4 4 3 2 4 4 3 3 5 3 4 4 3 4 3 
23 3 4 4 5 1 1 5 5 5 3 5 1 4 5 5 
24 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 3 2 5 
25 3 4 4 3 3 3 3 5 5 4 5 3 5 3 1 
26 5 5 5 4 5 2 2 5 5 5 5 5 5 5 2 
27 5 4 5 4 4 1 5 4 4 5 5 4 4 4 3 
28 4 4 2 2 5 3 3 3 4 3 5 4 2 3 1 
29 1 5 4 3 5 4 4 5 5 5 5 2 5 3 1 
30 5 5 4 2 5 3 5 5 5 5 5 5 1 5 3 
31 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 2 
32 3 5 4 2 5 4 3 5 5 3 5 5 2 3 2 
33 5 4 3 2 5 3 4 4 5 4 3 5 5 1 2 
34 3 3 3 5 3 4 4 5 2 3 5 3 4 4 3 
35 5 3 5 5 5 4 5 3 5 5 5 5 5 5 1 
36 4 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 4 2 4 5 
37 4 4 3 2 5 3 5 3 3 4 4 3 5 3 4 
 
cxx 
 
No 
Butir Pernyataan  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1 5 3 5 5 1 3 3 1 5 5 5 4 3 1 1 
2 4 3 4 4 3 2 2 4 4 3 4 3 3 3 3 
3 3 4 3 3 4 2 4 2 3 2 4 2 4 2 1 
4 4 5 4 5 4 2 3 2 5 4 4 3 5 3 2 
5 3 4 2 2 4 3 2 3 5 5 4 3 2 5 3 
6 4 1 5 3 1 3 5 5 3 5 5 5 1 1 4 
7 4 5 2 3 5 1 5 5 5 5 2 5 5 1 5 
8 5 5 3 4 4 1 5 3 5 4 5 5 1 3 4 
9 5 5 5 3 3 1 5 1 5 5 1 5 1 3 4 
10 5 2 2 1 2 5 4 1 2 5 4 3 1 2 3 
11 4 3 5 5 2 1 5 1 5 5 5 5 3 3 5 
12 5 5 3 4 4 5 5 4 5 5 5 2 2 1 5 
13 2 2 3 1 2 2 3 4 5 5 2 4 4 2 2 
14 5 3 5 4 3 3 4 4 5 5 5 4 2 1 3 
15 5 3 4 2 3 2 4 3 3 5 5 5 2 2 4 
16 3 4 3 4 4 3 3 2 1 3 5 5 5 4 1 
17 3 4 3 4 4 4 2 5 4 5 2 5 4 1 2 
18 5 2 4 5 5 3 4 3 5 5 5 5 2 4 5 
19 4 3 4 4 1 2 3 3 5 5 4 4 2 4 5 
20 5 2 3 1 3 4 5 3 5 1 3 5 1 5 3 
21 4 5 1 2 3 1 5 1 5 5 2 3 4 3 1 
22 4 3 5 4 2 3 4 4 5 5 5 4 2 1 3 
23 4 4 3 5 4 1 5 5 1 2 5 5 5 1 1 
24 4 4 5 3 4 2 5 2 5 5 5 2 4 3 5 
25 5 3 4 3 3 2 3 5 5 5 5 5 1 5 5 
26 5 2 4 5 5 3 4 3 5 5 5 5 2 4 5 
27 5 4 5 3 4 3 4 2 5 5 2 5 4 2 5 
28 2 3 2 3 3 2 4 3 4 4 2 3 2 2 4 
29 5 3 5 1 4 1 5 1 5 5 2 5 1 1 3 
30 5 1 3 4 5 1 5 3 4 5 5 5 1 1 5 
31 5 4 1 2 5 1 5 1 1 1 5 3 5 5 3 
32 5 3 4 2 3 2 5 1 5 5 5 5 2 4 5 
33 3 2 4 3 2 4 4 1 4 5 4 4 3 2 5 
34 1 2 2 3 4 2 4 5 2 5 4 4 3 2 3 
35 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 3 1 1 5 
36 5 5 4 3 4 1 4 2 3 5 5 5 3 2 5 
37 4 5 3 4 4 2 3 4 5 4 5 5 4 1 5 
No 
Butir Pernyataan  
Total  
31 32 33 34 35 
cxxi 
 
1 1 5 5 5 5 123 
2 4 4 5 3 4 117 
3 1 3 2 2 5 110 
4 4 2 4 5 3 126 
5 3 1 5 5 4 114 
6 3 4 4 5 1 118 
7 2 4 2 3 4 132 
8 5 1 5 5 5 127 
9 5 1 5 5 5 129 
10 5 2 2 2 2 108 
11 5 3 5 5 3 129 
12 3 4 1 3 3 122 
13 4 4 4 5 2 111 
14 5 4 5 5 5 145 
15 4 3 5 4 4 125 
16 4 1 5 3 4 124 
17 5 4 3 3 3 118 
18 2 1 5 5 5 144 
19 2 1 5 5 4 119 
20 2 1 3 2 4 108 
21 3 1 4 3 4 119 
22 5 4 5 5 5 130 
23 4 5 2 5 5 126 
24 2 3 5 5 1 140 
25 4 3 4 5 4 133 
26 2 1 5 5 4 142 
27 4 1 5 5 5 139 
28 4 3 3 4 3 108 
29 5 3 3 5 5 127 
30 5 1 5 5 4 135 
31 1 5 4 1 5 132 
32 2 3 5 5 2 130 
33 4 5 4 3 2 123 
34 5 4 3 3 2 117 
35 1 1 3 5 4 139 
36 5 1 5 5 3 142 
37 2 1 5 4 4 128 
 
No 
Butir Pernyataan  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
cxxii 
 
38 5 5 5 2 5 2 2 3 5 5 
39 5 5 5 2 5 3 2 3 5 5 
40 4 3 4 4 3 2 4 3 4 5 
41 5 2 5 3 3 3 2 3 3 4 
42 5 3 5 3 2 1 2 3 4 4 
43 3 3 3 2 3 2 4 3 3 4 
44 4 2 5 5 4 4 2 1 3 4 
45 3 2 4 3 1 2 4 2 2 4 
46 4 3 5 4 4 4 4 2 4 5 
47 5 3 4 3 4 1 5 4 4 5 
48 3 1 5 3 3 1 4 4 4 4 
49 5 5 4 2 5 3 5 5 3 1 
50 3 3 3 2 4 2 3 3 5 5 
51 3 2 3 1 4 4 4 3 2 5 
52 3 2 4 2 3 1 1 3 3 2 
53 4 3 4 2 1 1 5 4 2 5 
54 2 2 5 1 2 1 4 1 1 4 
55 4 2 3 2 5 3 4 3 4 5 
56 5 2 3 5 5 1 4 3 5 5 
57 5 5 4 5 5 3 5 5 5 5 
58 3 3 5 2 3 3 5 1 3 3 
59 2 5 4 2 5 3 4 3 4 1 
60 4 3 5 2 2 3 5 3 3 2 
61 1 3 5 3 5 1 4 3 5 3 
62 5 4 3 2 4 3 2 5 5 2 
63 5 5 2 2 3 5 3 4 4 3 
64 5 3 5 3 5 3 5 5 5 5 
65 5 3 3 2 3 3 3 3 3 2 
66 5 5 4 2 5 3 5 5 3 1 
67 5 5 4 5 5 3 5 5 5 5 
68 3 2 4 3 1 2 4 2 2 4 
69 2 3 4 3 5 5 1 4 5 2 
70 5 4 5 4 4 1 5 4 4 5 
ƩX 276 247 268 203 282 198 263 255 281 269 
ƩY 8448 8448 8448 8448 8448 8448 8448 8448 8448 8448 
ƩXY 33713 30367 32360 25062 34534 24287 32088 31336 34437 32965 
  r hitung = rXY =   0,378 0,494  0,015  0,501  0,411  0,309  0,281  0,484  0,476   0,416 
r tabel (0,05) 0,235 0,235 0,235 0,235 0,235 0,235 0,235 0,235 0,235 0,235 
Keputusan  Valid   Valid Tidak Valid  Valid  Valid  Valid  Valid  Valid  Valid  
No 
Butir Pernyataan  
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
cxxiii 
 
38 4 3 2 5 3 1 4 4 3 1 
39 5 2 2 5 2 3 4 3 3 2 
40 5 3 4 4 4 4 4 3 3 5 
41 4 5 5 2 2 3 4 4 3 5 
42 4 3 4 3 1 4 4 3 3 3 
43 5 3 4 3 3 3 3 4 3 2 
44 3 2 4 3 2 2 4 4 3 3 
45 3 2 3 3 2 2 3 2 3 2 
46 5 2 5 5 1 5 4 4 3 3 
47 2 1 4 3 5 4 4 3 3 3 
48 3 2 4 3 2 3 3 2 3 3 
49 2 4 1 2 3 5 2 2 3 5 
50 5 2 4 3 5 4 3 3 3 2 
51 4 1 3 4 3 5 3 2 3 4 
52 3 1 3 2 3 2 3 1 3 2 
53 4 3 4 2 1 2 3 3 3 3 
54 3 2 4 2 2 3 5 2 3 1 
55 4 3 3 5 1 4 2 2 3 3 
56 5 1 1 5 5 5 2 1 3 3 
57 5 4 5 5 1 5 5 5 3 5 
58 2 2 4 1 3 2 5 2 3 5 
59 1 1 4 4 1 2 2 3 3 5 
60 3 1 5 4 1 2 5 1 3 5 
61 3 1 4 2 3 4 3 1 3 3 
62 4 3 5 2 1 4 3 1 3 3 
63 4 4 1 4 1 4 3 4 3 3 
64 5 5 5 5 3 4 3 3 3 3 
65 5 4 3 3 2 5 2 4 3 4 
66 2 4 1 2 3 5 2 2 3 5 
67 5 4 5 5 1 5 5 5 3 5 
68 3 2 3 3 2 2 3 2 3 2 
69 3 5 2 5 2 5 2 2 3 2 
70 5 4 4 4 3 5 4 5 3 4 
ƩX 284 225 246 245 174 275 236 222 221 237 
ƩY 8448 8448 8448 8448 8448 8448 8448 8448 8448 8448 
ƩXY 34915 27816 29914 29980 21248 33836 28731 27527 27344 29074 
r hitung = rXY = 0,566 0,465 0,177 0,315 0,192 0,582 0,227 0,587 0,554 0,406 
r tabel (0,05) 0,235 0,235 0,235 0,235 0,235 0,235 0,235 0,235 0,235 0,235 
Keputusan Valid Valid Tidak Valid Tidak Valid Tidak Valid Valid Valid 
No 
Butir Pernyataan  
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
cxxiv 
 
38 1 4 4 3 1 5 2 3 2 1 
39 1 2 5 3 1 3 5 3 2 1 
40 3 4 4 5 5 4 5 2 4 3 
41 2 2 3 4 3 4 3 3 5 2 
42 2 3 4 4 1 2 4 2 2 1 
43 3 3 4 4 3 4 5 2 2 2 
44 2 1 5 5 5 2 2 2 1 1 
45 3 3 5 5 2 2 3 3 4 1 
46 2 3 5 4 1 4 4 3 2 1 
47 1 5 4 4 4 3 3 1 2 3 
48 3 1 1 3 1 2 3 2 3 1 
49 2 5 3 5 4 3 5 1 3 4 
50 5 2 3 5 5 3 4 3 2 2 
51 1 4 5 4 5 4 3 1 1 5 
52 3 2 4 5 5 4 3 3 1 2 
53 2 3 1 4 4 5 3 2 1 5 
54 2 3 5 5 1 2 3 4 3 1 
55 1 5 2 2 5 1 5 2 1 1 
56 5 5 5 5 1 3 5 1 3 1 
57 2 4 2 4 5 5 5 3 2 5 
58 5 5 3 3 5 5 5 3 2 5 
59 3 1 4 3 5 3 2 1 2 4 
60 4 2 5 3 1 2 4 1 2 1 
61 4 2 5 3 5 1 2 3 5 5 
62 1 3 4 5 4 3 5 5 1 3 
63 1 5 5 3 5 4 5 1 1 3 
64 4 4 4 5 5 3 5 5 3 5 
65 3 4 5 5 5 1 5 5 3 5 
66 2 5 3 5 4 3 5 1 3 4 
67 2 4 2 4 5 5 5 3 2 5 
68 3 3 5 5 2 2 3 3 4 1 
69 5 4 1 2 5 4 3 1 2 3 
70 3 4 2 5 5 2 5 4 2 5 
ƩX 170 260 229 288 281 253 282 182 169 225 
ƩY 8448 8448 8448 8448 8448 8448 8448 8448 8448 8448 
ƩXY 20330 31908 8448 34979 34562 31167 34496 22212 20411 28062 
 r hitung = rXY =  -0,155 0,457 -0,189 0,194 0,438 0,483 0,433 0,190 0,012 0,573 
r tabel (0,05) 0,235 0,235 0,235 0,235 0,235 0,235 0,235 0,235 0,235 0,235 
Keputusan  Tidak Valid Tidak Tidak Valid Valid Valid Tidak Tidak Valid 
No 
Butir Pernyataan  
Total 
31 32 33 34 35 
cxxv 
 
38 5 3 4 3 1 115 
39 5 3 4 3 1 113 
40 4 3 5 5 4 135 
41 2 4 1 5 4 117 
42 3 2 1 3 4 102 
43 3 3 3 3 2 109 
44 3 5 2 5 1 106 
45 3 4 3 3 3 99 
46 4 3 4 4 4 124 
47 4 4 3 4 3 118 
48 3 1 2 3 3 92 
49 2 3 1 1 2 111 
50 3 2 4 5 4 119 
51 5 2 4 3 2 112 
52 5 5 5 3 3 100 
53 3 3 4 5 3 107 
54 4 5 2 3 2 95 
55 5 3 3 4 3 108 
56 5 1 5 3 4 121 
57 5 1 5 5 5 148 
58 5 1 5 5 5 122 
59 3 4 1 2 2 99 
60 5 1 3 1 1 98 
61 1 5 4 5 5 115 
62 1 4 2 5 2 112 
63 5 2 5 3 2 117 
64 5 1 4 3 2 141 
65 1 1 4 5 5 122 
66 2 3 1 1 2 111 
67 5 1 5 5 5 148 
68 3 4 3 3 3 99 
69 5 2 2 2 2 108 
70 4 1 5 5 5 139 
ƩX 248 188 259 271 236  
ƩY 8448 8448 8448 8448 8448  
ƩXY 30021 22248 32019 33382 29101  
 
 r hitung = rXY =  0,066 -0,313 0,575 0,540 0,480 
 
r tabel (0,05) 0,235 0,235 0,235 0,235 0,235 
 Keputusan  Tidak Tidak Valid Valid Valid 
Lampiran 1.3 Uji Reliabilitas Angket Kualitas Manajemen Waktu  
cxxvi 
 
No 
Butir Pernyataan  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 3 3 5 3 3 3 5 5 4 3 3 1 3 3 5 
2 3 3 3 4 4 2 4 3 2 4 3 3 4 3 3 
3 5 3 4 2 5 1 5 3 4 4 3 2 3 5 5 
4 3 3 4 3 3 2 5 4 4 4 4 2 5 5 2 
5 3 5 3 3 2 2 2 3 2 5 3 4 4 2 3 
6 5 3 3 2 5 2 3 4 5 3 5 1 3 5 1 
7 5 2 2 4 5 5 5 4 5 5 5 1 5 5 1 
8 4 5 3 3 5 4 5 3 5 1 1 5 2 1 3 
9 4 5 3 3 4 3 3 5 5 5 5 4 3 1 3 
10 2 3 4 3 5 5 1 4 5 2 3 5 2 5 2 
11 5 3 1 1 5 5 5 5 3 3 5 5 1 5 1 
12 3 3 5 4 5 1 3 2 2 3 5 3 3 2 5 
13 3 2 4 2 2 1 3 3 5 5 5 2 5 3 2 
14 4 5 2 5 5 5 5 5 4 5 5 5 3 4 4 
15 4 2 3 3 4 4 3 4 4 3 5 4 3 4 2 
16 4 3 2 4 5 4 3 4 5 4 5 5 4 4 2 
17 5 3 4 3 5 2 4 3 3 4 4 2 2 1 4 
18 4 5 5 4 5 4 2 5 5 5 5 5 5 5 2 
19 5 5 3 1 5 3 1 1 5 3 5 5 1 5 2 
20 4 3 1 1 5 3 5 5 4 3 2 4 3 1 1 
21 5 3 5 2 5 2 5 2 5 5 3 5 5 5 1 
22 4 4 3 2 4 4 3 3 5 3 4 4 3 4 3 
23 3 4 4 5 1 1 5 5 5 3 5 1 4 5 5 
24 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 3 2 5 
25 3 4 4 3 3 3 3 5 5 4 5 3 5 3 1 
26 5 5 5 4 5 2 2 5 5 5 5 5 5 5 2 
27 5 4 5 4 4 1 5 4 4 5 5 4 4 4 3 
28 4 4 2 2 5 3 3 3 4 3 5 4 2 3 1 
29 1 5 4 3 5 4 4 5 5 5 5 2 5 3 1 
30 5 5 4 2 5 3 5 5 5 5 5 5 1 5 3 
31 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 2 
32 3 5 4 2 5 4 3 5 5 3 5 5 2 3 2 
33 5 4 3 2 5 3 4 4 5 4 3 5 5 1 2 
34 3 3 3 5 3 4 4 5 2 3 5 3 4 4 3 
35 5 3 5 5 5 4 5 3 5 5 5 5 5 5 1 
36 4 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 4 2 4 5 
37 4 4 3 2 5 3 5 3 3 4 4 3 5 3 4 
No Butir Pernyataan  
cxxvii 
 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1 5 3 5 5 1 3 3 1 5 5 5 4 3 1 1 
2 4 3 4 4 3 2 2 4 4 3 4 3 3 3 3 
3 3 4 3 3 4 2 4 2 3 2 4 2 4 2 1 
4 4 5 4 5 4 2 3 2 5 4 4 3 5 3 2 
5 3 4 2 2 4 3 2 3 5 5 4 3 2 5 3 
6 4 1 5 3 1 3 5 5 3 5 5 5 1 1 4 
7 4 5 2 3 5 1 5 5 5 5 2 5 5 1 5 
8 5 5 3 4 4 1 5 3 5 4 5 5 1 3 4 
9 5 5 5 3 3 1 5 1 5 5 1 5 1 3 4 
10 5 2 2 1 2 5 4 1 2 5 4 3 1 2 3 
11 4 3 5 5 2 1 5 1 5 5 5 5 3 3 5 
12 5 5 3 4 4 5 5 4 5 5 5 2 2 1 5 
13 2 2 3 1 2 2 3 4 5 5 2 4 4 2 2 
14 5 3 5 4 3 3 4 4 5 5 5 4 2 1 3 
15 5 3 4 2 3 2 4 3 3 5 5 5 2 2 4 
16 3 4 3 4 4 3 3 2 1 3 5 5 5 4 1 
17 3 4 3 4 4 4 2 5 4 5 2 5 4 1 2 
18 5 2 4 5 5 3 4 3 5 5 5 5 2 4 5 
19 4 3 4 4 1 2 3 3 5 5 4 4 2 4 5 
20 5 2 3 1 3 4 5 3 5 1 3 5 1 5 3 
21 4 5 1 2 3 1 5 1 5 5 2 3 4 3 1 
22 4 3 5 4 2 3 4 4 5 5 5 4 2 1 3 
23 4 4 3 5 4 1 5 5 1 2 5 5 5 1 1 
24 4 4 5 3 4 2 5 2 5 5 5 2 4 3 5 
25 5 3 4 3 3 2 3 5 5 5 5 5 1 5 5 
26 5 2 4 5 5 3 4 3 5 5 5 5 2 4 5 
27 5 4 5 3 4 3 4 2 5 5 2 5 4 2 5 
28 2 3 2 3 3 2 4 3 4 4 2 3 2 2 4 
29 5 3 5 1 4 1 5 1 5 5 2 5 1 1 3 
30 5 1 3 4 5 1 5 3 4 5 5 5 1 1 5 
31 5 4 1 2 5 1 5 1 1 1 5 3 5 5 3 
32 5 3 4 2 3 2 5 1 5 5 5 5 2 4 5 
33 3 2 4 3 2 4 4 1 4 5 4 4 3 2 5 
34 1 2 2 3 4 2 4 5 2 5 4 4 3 2 3 
35 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 3 1 1 5 
36 5 5 4 3 4 1 4 2 3 5 5 5 3 2 5 
37 4 5 3 4 4 2 3 4 5 4 5 5 4 1 5 
 
No 
 
Butir Pernyataan 
Xt Xt
2
 
cxxviii 
 
31 32 33 34 35 
1 1 5 5 5 5 123 15129 
2 4 4 5 3 4 117 13689 
3 1 3 2 2 5 110 12100 
4 4 2 4 5 3 126 15876 
5 3 1 5 5 4 114 12996 
6 3 4 4 5 1 118 13924 
7 2 4 2 3 4 132 17424 
8 5 1 5 5 5 127 16129 
9 5 1 5 5 5 129 16641 
10 5 2 2 2 2 108 11664 
11 5 3 5 5 3 129 16641 
12 3 4 1 3 3 122 14884 
13 4 4 4 5 2 111 12321 
14 5 4 5 5 5 145 21025 
15 4 3 5 4 4 125 15625 
16 4 1 5 3 4 124 15376 
17 5 4 3 3 3 118 13924 
18 2 1 5 5 5 144 20736 
19 2 1 5 5 4 119 14161 
20 2 1 3 2 4 108 11664 
21 3 1 4 3 4 119 14161 
22 5 4 5 5 5 130 16900 
23 4 5 2 5 5 126 15876 
24 2 3 5 5 1 140 19600 
25 4 3 4 5 4 133 17689 
26 2 1 5 5 4 142 20164 
27 4 1 5 5 5 139 19321 
28 4 3 3 4 3 108 11664 
29 5 3 3 5 5 127 16129 
30 5 1 5 5 4 135 18225 
31 1 5 4 1 5 132 17424 
32 2 3 5 5 2 130 16900 
33 4 5 4 3 2 123 15129 
34 5 4 3 3 2 117 13689 
35 1 1 3 5 4 139 19321 
36 5 1 5 5 3 142 20164 
37 2 1 5 4 4 128 16384 
 
No Butir Pernyataan  
cxxix 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
38 5 5 5 2 5 2 2 3 5 5 5 3 4 4 3 
39 5 5 5 2 5 3 2 3 5 5 5 2 2 5 2 
40 4 3 4 4 3 2 4 3 4 5 5 3 4 4 4 
41 5 2 5 3 3 3 2 3 3 4 4 5 5 2 2 
42 5 3 5 3 2 1 2 3 4 4 4 3 4 3 1 
43 3 3 3 2 3 2 4 3 3 4 5 3 4 3 3 
44 4 2 5 5 4 4 2 1 3 4 3 2 4 3 2 
45 3 2 4 3 1 2 4 2 2 4 3 2 3 3 2 
46 4 3 5 4 4 4 4 2 4 5 5 2 5 5 1 
47 5 3 4 3 4 1 5 4 4 5 2 1 4 3 5 
48 3 1 5 3 3 1 4 4 4 4 3 2 4 3 2 
49 5 5 4 2 5 3 5 5 3 1 2 4 1 2 3 
50 3 3 3 2 4 2 3 3 5 5 5 2 4 3 5 
51 3 2 3 1 4 4 4 3 2 5 4 1 3 4 3 
52 3 2 4 2 3 1 1 3 3 2 3 1 3 2 3 
53 4 3 4 2 1 1 5 4 2 5 4 3 4 2 1 
54 2 2 5 1 2 1 4 1 1 4 3 2 4 2 2 
55 4 2 3 2 5 3 4 3 4 5 4 3 3 5 1 
56 5 2 3 5 5 1 4 3 5 5 5 1 1 5 5 
57 5 5 4 5 5 3 5 5 5 5 5 4 5 5 1 
58 3 3 5 2 3 3 5 1 3 3 2 2 4 1 3 
59 2 5 4 2 5 3 4 3 4 1 1 1 4 4 1 
60 4 3 5 2 2 3 5 3 3 2 3 1 5 4 1 
61 1 3 5 3 5 1 4 3 5 3 3 1 4 2 3 
62 5 4 3 2 4 3 2 5 5 2 4 3 5 2 1 
63 5 5 2 2 3 5 3 4 4 3 4 4 1 4 1 
64 5 3 5 3 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 3 
65 5 3 3 2 3 3 3 3 3 2 5 4 3 3 2 
66 5 5 4 2 5 3 5 5 3 1 2 4 1 2 3 
67 5 5 4 5 5 3 5 5 5 5 5 4 5 5 1 
68 3 2 4 3 1 2 4 2 2 4 3 2 3 3 2 
69 2 3 4 3 5 5 1 4 5 2 3 5 2 5 2 
70 5 4 5 4 4 1 5 4 4 5 5 4 4 4 3 
 
  
cxxx 
 
No 
Butir Pernyataan  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
38 4 3 2 5 3 1 4 4 3 1 5 2 3 2 1 
39 3 4 3 2 2 1 2 5 3 1 3 5 3 2 1 
40 4 4 3 4 5 3 4 4 5 5 4 5 2 4 3 
41 3 4 4 4 5 2 2 3 4 3 4 3 3 5 2 
42 4 4 3 2 3 2 3 4 4 1 2 4 2 2 1 
43 3 3 4 2 2 3 3 4 4 3 4 5 2 2 2 
44 2 4 4 2 3 2 1 5 5 5 2 2 2 1 1 
45 2 3 2 3 2 3 3 5 5 2 2 3 3 4 1 
46 5 4 4 3 3 2 3 5 4 1 4 4 3 2 1 
47 4 4 3 5 3 1 5 4 4 4 3 3 1 2 3 
48 3 3 2 3 3 3 1 1 3 1 2 3 2 3 1 
49 5 2 2 3 5 2 5 3 5 4 3 5 1 3 4 
50 4 3 3 2 2 5 2 3 5 5 3 4 3 2 2 
51 5 3 2 3 4 1 4 5 4 5 4 3 1 1 5 
52 2 3 1 3 2 3 2 4 5 5 4 3 3 1 2 
53 2 3 3 4 3 2 3 1 4 4 5 3 2 1 5 
54 3 5 2 2 1 2 3 5 5 1 2 3 4 3 1 
55 4 2 2 3 3 1 5 2 2 5 1 5 2 1 1 
56 5 2 1 4 3 5 5 5 5 1 3 5 1 3 1 
57 5 5 5 5 5 2 4 2 4 5 5 5 3 2 5 
58 2 5 2 4 5 5 5 3 3 5 5 5 3 2 5 
59 2 2 3 1 5 3 1 4 3 5 3 2 1 2 4 
60 2 5 1 1 5 4 2 5 3 1 2 4 1 2 1 
61 4 3 1 2 3 4 2 5 3 5 1 2 3 5 5 
62 4 3 1 4 3 1 3 4 5 4 3 5 5 1 3 
63 4 3 4 1 3 1 5 5 3 5 4 5 1 1 3 
64 4 3 3 4 3 4 4 4 5 5 3 5 5 3 5 
65 5 2 4 3 4 3 4 5 5 5 1 5 5 3 5 
66 5 2 2 3 5 2 5 3 5 4 3 5 1 3 4 
67 5 5 5 5 5 2 4 2 4 5 5 5 3 2 5 
68 2 3 2 3 2 3 3 5 5 2 2 3 3 4 1 
69 5 2 2 1 2 5 4 1 2 5 4 3 1 2 3 
70 5 4 5 3 4 3 4 2 5 5 2 5 4 2 5 
 
  
cxxxi 
 
No 
Butir Pernyataan  
Xt Xt
2
 
31 32 33 34 35 
38 5 3 4 3 1 115 13225 
39 5 3 4 3 1 112 12544 
40 4 3 5 5 4 136 18496 
41 2 4 1 5 4 118 13924 
42 3 2 1 3 4 101 10201 
43 3 3 3 3 2 108 11664 
44 3 5 2 5 1 105 11025 
45 3 4 3 3 3 99 9801 
46 4 3 4 4 4 124 15376 
47 4 4 3 4 3 120 14400 
48 3 1 2 3 3 92 8464 
49 2 3 1 1 2 111 12321 
50 3 2 4 5 4 118 13924 
51 5 2 4 3 2 112 12544 
52 5 5 5 3 3 100 10000 
53 3 3 4 5 3 108 11664 
54 4 5 2 3 2 94 8836 
55 5 3 3 4 3 108 11664 
56 5 1 5 3 4 122 14884 
57 5 1 5 5 5 150 22500 
58 5 1 5 5 5 123 15129 
59 3 4 1 2 2 97 9409 
60 5 1 3 1 1 96 9216 
61 1 5 4 5 5 114 12996 
62 1 4 2 5 2 113 12769 
63 5 2 5 3 2 115 13225 
64 5 1 4 3 2 142 20164 
65 1 1 4 5 5 122 14884 
66 2 3 1 1 2 111 12321 
67 5 1 5 5 5 150 22500 
68 3 4 3 3 3 99 9801 
69 5 2 2 2 2 106 11236 
70 4 1 5 5 5 139 19321 
Jumlah  8448 71368704 
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1. Menghitung Varians Total  
  
   
   
   
(   )
 
 
 
 
 
 st
2 
= 1004987,9  
 
2. Menghitung Rata-rata Skor Total  
   
   
 
 
 
M = 120,68571 
 
3. Menghitung Reliabilitas  
r11 = .
 
   
/ {   
 (   )
   
 } 
 r11 = 1,0297144 
 
4. Konfirmasi Tabel  
rtabel = 0,235  
 
5. Kriteria Uji  
a. Jika r11 > rtabel, maka instrumen reliabel 
 
b. Jika r11 < rtabel, maka instrumen tidak reliabel 
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6. Kesimpulan  
r11                   = 1,0297144 
rtabel             = 0,235  
Kesimpulan = Reliabel 
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Lampiran 1.4 Angket Kualitas Manajemen Waktu Setelah Dilakukan Uji 
Coba  
ANGKET KUALITAS MANAJEMEN WAKTU SISWA DI SMP NEGERI 6 
KLATEN TAHUN 2018/ 2019 
 
A. Identitas Siswa 
1. Nama  : 
2. Kelas  : 
3. No. Absen :  
 
B. Petunjuk Pengisian  
1. Angket ini berisi 24 item pernyataan dan bacalah dengan cermat setiap 
pernyataan tersebut.  
2. Berilah tanda centang (√) pada jawaban yang Anda anggap paling benar 
sesuai dengan yang Anda lakukan/ alami selama ini, dengan pilihan jawaban 
sebagai berikut:  
SL : Selalu  
SR : Sering 
KD : Kadang-kadang  
JR : Jarang 
TP : Tidak Pernah  
3. Dimohon semua pernyataan dijawab, tidak ada yang terlewatkan dan setiap 
pernyataan hanya ada satu jawaban, karena kesungguhan dan kejujuran 
Anda dalam menjawab merupakan bantuan yang amat berguna.  
 
KUALITAS MANAJEMEN WAKTU  
No Pernyataan 
Alternatif Jawaban 
SL SR KD JR TP 
1. Saya memulai kegiatan dengan perencanaan       
2. 
Saya belajar mata pelajaran yang akan diujikan 
keesokan harinya  
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Alternatif Jawaban 
SL SR KD JR TP 
3. 
Saya bingung menentukan tugas yang terlebih 
dahulu dilaksanakan, apabila saya mendapatkan 
dua tugas yang sangat mendesak  
     
4. Saya menyusun jadwal kegiatan       
5. Saya membuat rencana mingguan yang jelas       
6. 
Saya mengerjakan tugas tanpa mengetahui 
tujuan yang hendak dicapai dari tugas tersebut  
     
7. 
Ketika mendapat tugas dari guru, saya langsung 
mengerjakannya  
     
8. 
Saya menyelesaikan tugas sesuai dengan jadwal 
yang telah ditentukan  
     
9. 
Target penyelesaian tugas saya berantakan 
karena jadwal saya acak-acakan  
     
10. 
Saya melaksanakan kegiatan dengan baik agar 
mencapai tujuan yang diharapkan  
     
11. 
Saya membuat daftar tugas untuk setiap mata 
pelajaran  
     
12. 
Saya mendahulukan kegiatan yang menjadi 
prioritas dibandingkan kegiatan yang lain 
     
13. 
Saya mengerjakan tugas seteliti/ secermat 
mungkin  
     
14. 
Saya memanfaatkan waktu luang untuk 
mengerjakan tugas-tugas yang tertunda  
     
15. 
Kebanyakan kegiatan yang saya lakukan 
melenceng dari jadwal yang saya buat  
     
16. 
Saya bingung menentukan tugas yang harus 
dilakukan sesuai dengan prioritas yang telah saya 
buat   
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Alternatif Jawaban 
SL SR KD JR TP 
17. 
Saya menjadwal ulang apabila ada kegiatan yang 
bersamaan waktunya    
     
18. 
Saya memajang jadwal harian kegiatan di 
dinding kamar  
     
19. 
Dalam mengerjakan piket harian, saya membagi 
tugas dengan anggota piket yang lain  
     
20. 
Saya melaksanakan tugas dengan keyakinan 
akan berhasil   
     
21. 
Saya memajang jadwal mingguan kegiatan di 
dinding kamar 
     
22. 
Saya membagi tugas kelompok kepada teman-
teman secara adil  
     
23. 
Saya mengerjakan tugas kelompok dengan 
mencontek hasil pekerjaan dari kelompok lain 
     
24. 
Ketika ada teman yang mengajak bermain, saya 
mengikuti ajakannya tanpa memikirkan tugas-
tugas yang menumpuk  
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Lampiran 2.1 Angket Kedisiplinan Shalat Fardhu Siswa Sebelum Dilakukan 
Uji Coba  
ANGKET KEDISIPLINAN SHALAT FARDHU SISWA DI SMP NEGERI 6 
KLATEN TAHUN 2018/ 2019 
A. Identitas Siswa 
1. Nama : 
2. Kelas : 
3. No. Absen :  
 
B. Petunjuk Pengisian  
1. Angket ini berisi 35 item pernyataan dan bacalah dengan cermat setiap 
pernyataan tersebut.  
2. Berilah tanda centang (√) pada jawaban yang Anda anggap paling benar 
sesuai dengan yang Anda lakukan/ alami selama ini, dengan pilihan jawaban 
sebagai berikut:  
SL : Selalu  
SR : Sering 
KD : Kadang-kadang  
JR : Jarang 
TP : Tidak Pernah  
3. Dimohon semua pernyataan dijawab, tidak ada yang terlewatkan dan setiap 
pernyataan hanya ada satu jawaban, karena kesungguhan dan kejujuran 
Anda dalam menjawab merupakan bantuan yang amat berguna.  
 
KEDISIPLINAN SHALAT FARDHU  
No Pernyataan 
Alternatif Jawaban 
SL SR KD JR TP 
1. 
Saya melaksanakan shalat fardhu karena 
kesadaran diri sendiri  
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Alternatif Jawaban 
SL SR KD JR TP 
2. 
Saya mengabaikan saat suara adzan 
berkumandang  
     
3. 
Saya menjalankan shalat fardhu tepat pada 
waktunya  
     
4. 
Saya segera mempersiapkan diri untuk pergi 
ke masjid setelah adzan berkumandang  
     
5. 
Saya melaksanakan shalat fardhu dengan 
tujuan hanya untuk menggugurkan 
kewajiban  
     
6. 
Saya mengerjakan shalat fardhu secara 
berjamaah baik di masjid maupun di rumah  
     
7. 
Ketika sakit, saya tetap melaksanakan shalat 
fardhu  
     
8. 
Saya melaksanakan shalat fardhu ketika 
waktu shalat sudah mau habis 
     
9. 
Saya terlupa untuk melaksanakan shalat 
ketika sedang banyak pekerjaan  
     
10. 
Saya mengabaikan ketika suara adzan sudah 
berkumandang  
     
11. 
Saya mengganti pakaian yang kotor ketika 
hendak melaksanakan shalat  
     
12. 
Saat waktu shalat fardhu tiba saya segera 
bergegas ke masjid untuk melaksanakan 
shalat fardhu secara berjamaah 
     
13. 
Sesibuk apapun saya tidak pernah 
meninggalkan shalat fardhu  
     
14. 
Saya terlambat pergi ke masjid untuk 
melaksanakan shalat karena bangun 
kesiangan  
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Alternatuf Jawaban 
SL SR KD JR TP 
15. 
Saya meninggalkan shalat fardhu ketika 
saya sibuk mengerjakan tugas  
     
16. 
Saya melaksanakan shalat fardhu secara 
terus menerus dengan berjamaah  
     
17. 
Saya mengabaikan doa setelah adzan 
berkumandang  
     
18. 
Saya menunggu ajakan teman untuk 
melaksanakan shalat fardhu berjamaah di 
masjid  
     
19. 
Saya mengqodlo‟ shalat yang pernah saya 
tinggalkan  
     
20. 
Ketika sedang bermain dengan teman-
teman, mengerjakan shalat merupakan suatu 
hal yang berat untuk dilaksanakan  
     
21. 
Saya melaksanakan shalat sesuai dengan 
syariat Islam dengan berwudhu terlebih 
dahulu  
     
22. 
Saya mengajak teman-teman untuk tidak 
menunda waktu shalat fardhu 
     
23. 
Saya segera mengambil air wudhu ketika 
mendengar adzan dikumandangkan 
     
24. 
Saya berusaha untuk tuma’ninah ketika 
melaksanakan shalat  
     
25. 
Saya menjalankan shalat fardhu saat 
diperintah oleh orang tua  
     
26. 
Ketika saya sadar bahwa waktu shalat akan 
segera habis, saya langsung melaksanakan 
shalat  
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Alternatif Jawaban 
SL SR KD JR TP 
27. 
Saya mencari alasan supaya terlambat ke 
masjid untuk melaksanakan shalat fardhu 
     
28. Saya meninggalkan shalat ketika bepergian       
29. 
Saya mengabaikan ketika suara adzan telah 
tiba  
     
30. 
Saya merasa takut kepada orang tua karena 
tidak melaksanakan shalat fardhu  
     
31. 
Saya datang ke masjid lebih awal sebelum 
adzan berkumandang 
     
32. 
Saya datang ke masjid ketika disuruh orang 
tua  
     
33. 
Saya membiarkan pakaian yang kotor ketika 
hendak melaksanakan shalat  
     
34. 
Setiap kali menunggu iqamah, saya 
menunggu di dalam masjid sembari 
berdzikir kepada Allah SWT 
     
35. 
Saya menunda waktu shalat fardhu ketika 
banyak pekerjaan 
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Lampiran 2.2 Uji Validitas Angket Kedisiplinan Shalat Fardhu  
No 
Butir Pernyataan  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 3 3 3 3 2 3 2 3 3 4 2 5 4 3 2 
2 3 5 4 5 4 2 3 3 5 5 4 4 4 3 5 
3 3 5 2 3 5 3 1 3 4 5 3 5 5 2 3 
4 4 3 3 4 5 3 1 5 2 3 5 3 2 4 3 
5 3 1 3 3 4 3 1 5 3 3 5 3 2 4 3 
6 4 3 3 4 3 4 2 4 3 3 3 4 3 2 2 
7 5 3 3 3 4 2 2 4 4 4 3 2 1 5 2 
8 3 5 3 4 3 3 2 3 2 4 4 3 2 3 3 
9 4 5 4 5 5 4 2 5 3 5 5 4 2 4 4 
10 2 3 2 3 3 5 4 3 4 4 1 3 2 1 3 
11 5 3 2 5 4 1 1 1 2 3 5 2 4 3 2 
12 3 3 2 3 4 3 2 5 4 3 5 3 2 3 2 
13 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 
14 4 5 4 5 5 4 1 5 4 5 5 2 4 3 4 
15 2 5 3 3 4 1 2 3 2 5 5 2 3 2 2 
16 5 2 5 4 3 5 3 4 4 2 4 5 4 2 4 
17 3 5 3 3 3 4 3 4 2 5 4 3 3 3 4 
18 3 3 3 4 5 3 3 3 5 5 5 2 4 4 5 
19 3 5 2 4 4 2 1 1 3 3 5 4 2 3 4 
20 1 5 1 4 2 4 3 5 2 5 1 5 4 4 4 
21 5 5 4 4 5 3 2 5 5 5 5 2 2 5 5 
22 2 2 3 4 5 5 2 4 2 3 5 3 4 4 2 
23 5 5 5 4 3 4 4 4 2 4 4 5 2 4 3 
24 5 5 3 5 5 4 5 5 5 5 5 5 3 5 3 
25 4 3 3 4 5 3 4 4 3 3 4 5 3 4 3 
26 4 1 4 3 1 2 4 5 4 5 5 2 4 4 5 
27 4 5 2 3 1 4 5 5 4 5 5 2 4 4 5 
28 3 4 2 4 3 2 3 4 3 3 5 2 2 3 3 
29 1 1 2 3 1 4 2 1 1 5 5 2 1 3 1 
30 5 3 4 2 5 2 3 2 2 3 5 2 3 2 4 
31 4 5 5 4 5 4 4 3 4 5 4 4 4 3 5 
32 5 5 4 5 2 3 5 2 5 5 5 5 5 2 3 
33 5 5 3 4 4 3 1 4 3 1 4 2 5 3 2 
34 2 2 3 2 3 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 
35 5 5 5 5 3 5 5 1 5 5 5 5 5 3 3 
36 5 5 4 3 4 3 2 5 4 5 5 5 5 3 4 
37 5 5 4 4 5 4 4 4 3 5 5 4 3 4 5 
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No 
Butir Pernyataan  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1 3 2 3 2 3 2 4 4 3 2 3 2 3 3 4 
2 5 3 4 2 3 5 3 4 5 3 4 5 3 3 5 
3 5 5 3 2 3 5 4 3 4 1 4 3 4 3 2 
4 2 4 2 3 5 5 3 3 5 4 3 5 5 2 4 
5 2 5 3 3 4 4 2 3 5 3 3 4 2 4 3 
6 3 2 2 2 3 5 1 3 5 3 3 3 2 3 3 
7 2 5 3 4 1 5 2 2 5 3 4 4 3 4 4 
8 2 4 3 2 5 5 3 4 5 3 4 4 3 5 1 
9 4 3 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 3 5 1 
10 5 2 1 4 1 4 4 3 5 3 4 1 4 1 2 
11 2 3 5 4 5 5 2 5 5 2 4 5 2 3 5 
12 2 3 5 1 4 1 1 2 5 3 3 4 1 4 1 
13 2 3 4 2 3 5 3 3 4 4 3 5 4 4 5 
14 3 5 2 2 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 
15 2 5 2 2 1 5 3 5 5 2 3 3 2 5 1 
16 2 2 2 3 1 5 4 3 3 3 3 4 3 5 3 
17 3 3 3 3 4 5 4 3 3 3 3 4 3 5 3 
18 3 4 5 2 5 5 4 4 5 2 4 5 2 5 4 
19 3 4 4 3 3 5 5 4 5 4 4 5 3 5 2 
20 5 5 1 2 5 5 4 5 5 2 5 5 4 5 4 
21 4 5 5 2 5 5 2 4 5 5 4 5 5 5 1 
22 4 2 5 1 2 5 3 4 5 2 5 5 2 3 1 
23 4 5 5 2 4 5 5 5 5 4 5 5 3 5 4 
24 5 5 4 2 4 5 5 3 5 3 5 2 2 5 4 
25 3 3 5 3 4 5 3 5 5 3 3 5 3 3 3 
26 3 4 5 2 5 5 4 4 5 2 4 5 3 5 4 
27 3 4 5 2 5 5 4 4 5 2 4 5 3 5 4 
28 2 3 3 2 3 4 3 3 5 3 3 2 3 4 3 
29 5 3 1 5 4 5 5 5 1 1 2 1 1 1 3 
30 2 2 3 5 5 5 5 2 5 4 4 5 4 3 2 
31 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 
32 5 5 2 1 3 5 5 5 5 1 5 4 3 5 3 
33 2 3 1 5 3 1 4 2 4 4 4 3 1 3 2 
34 2 2 2 4 2 5 2 2 3 2 3 2 2 2 1 
35 5 5 4 3 4 4 4 4 5 1 4 5 5 3 5 
36 4 5 5 3 5 5 5 5 5 3 5 5 3 5 1 
37 4 3 5 3 3 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 
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No 
Butir Pernyataan  
Total  
31 32 33 34 35 
1 3 5 3 4 3 106 
2 2 3 5 2 4 132 
3 2 5 5 3 4 122 
4 3 5 5 3 2 123 
5 1 5 5 2 4 113 
6 2 5 5 2 2 106 
7 1 5 5 2 4 115 
8 2 5 5 2 2 116 
9 3 5 5 4 4 144 
10 4 1 2 5 3 102 
11 4 5 5 3 2 119 
12 1 5 5 1 3 102 
13 2 5 5 3 3 115 
14 4 5 5 5 4 148 
15 3 5 5 3 2 108 
16 3 5 5 3 4 122 
17 3 5 5 3 4 124 
18 2 5 5 1 4 133 
19 2 5 5 2 3 122 
20 4 5 5 5 5 136 
21 2 5 5 2 5 143 
22 2 5 5 4 3 118 
23 2 5 5 4 3 143 
24 2 5 4 4 3 145 
25 3 5 5 3 2 129 
26 2 5 5 1 4 130 
27 2 5 5 1 4 135 
28 3 4 5 2 3 109 
29 5 3 3 1 5 93 
30 2 5 5 3 4 122 
31 3 5 5 5 5 157 
32 4 5 5 3 4 139 
33 5 4 5 4 4 113 
34 2 5 5 2 2 90 
35 5 5 5 4 5 150 
36 3 5 5 5 5 149 
37 2 5 5 3 3 143 
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No 
Butir Pernyataan   
1 2 3  4 5 6 7 8 9 10 
38 4 4 4  4 1 4 4 4 4 4 
39 5 4 5  5 4 5 1 4 2 5 
40 5 3 3  2 5 2 3 4 2 4 
41 5 4 3  3 5 3 5 4 5 5 
42 1 3 3  2 3 3 4 4 2 3 
43 3 3 2  3 3 2 2 5 3 3 
44 3 3 3  3 5 3 2 3 5 3 
45 5 3 3  3 3 3 2 4 4 3 
46 5 4 4  4 5 4 3 4 4 5 
47 3 3 2  3 4 3 1 5 3 3 
48 3 2 2  4 5 4 5 3 2 2 
49 3 4 3  2 2 3 2 4 2 3 
50 2 5 4  3 4 2 4 5 4 5 
51 3 3 2  2 3 2 1 4 3 3 
52 3 4 1  3 4 3 2 3 2 5 
53 5 5 4  5 5 4 2 3 3 5 
54 3 5 1  2 5 3 1 5 2 5 
55 5 5 5  3 4 4 2 4 3 4 
56 4 4 3  2 1 3 1 5 3 4 
57 5 5 5  5 5 5 4 5 5 5 
58 3 5 5  5 5 3 3 5 5 5 
59 2 3 1  3 4 1 3 1 1 3 
60 1 5 1  3 5 1 1 4 2 5 
61 1 4 1  3 5 1 1 3 2 2 
62 3 4 3  3 3 3 1 5 5 5 
63 5 3 4  4 5 4 3 3 3 3 
64 4 2 4  4 4 3 2 5 2 4 
65 3 4 3  2 5 2 1 5 5 5 
66 3 2 2  4 5 4 5 3 2 2 
67 3 5 1  2 5 3 1 5 2 5 
68 4 5 5  4 5 4 4 3 4 5 
69 5 5 3  4 4 3 1 4 3 1 
70 4 3 3  4 5 3 4 4 3 3 
ƩX 251 267 215  246 271 218 179 266 223 275 
ƩY 8627 8627 8627  8627 8627 8627 8627 8627 8627 8627 
ƩXY 31769 33708 27467  30947 33740 27414 22659 33080 28214 34721 
r hitung = rXY =  0,559 0,549 0,685  0,554 0,227 0,429 0,372 0,214 0,522 0,592 
r tabel (0,05) 0,235 0,235 0,235  0,235 0,235 0,235 0,235 0,235 0,235 0,235 
Keputusan  Valid Valid Valid  Valid Tidak Valid Valid Tidak Valid Valid 
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No 
 Butir Pernyataan  
11 12 13  14 15 16 17 18 19 20 
38 3 4 4  3 4 5 5 5 2 5 
39 4 5 3  5 4 5 5 4 4 3 
40 4 4 3  3 4 4 3 4 4 5 
41 3 3 5  5 5 2 5 5 2 5 
42 5 2 4  2 3 2 2 1 1 3 
43 5 3 3  4 3 3 3 4 2 5 
44 4 3 2  3 3 2 2 4 1 2 
45 4 2 3  3 4 2 1 5 5 4 
46 5 4 3  4 4 3 3 4 2 4 
47 4 3 2  2 3 3 3 4 2 2 
48 5 3 2  3 1 3 2 5 2 1 
49 4 3 2  2 3 3 4 2 4 3 
50 1 4 4  4 4 4 4 5 2 5 
51 1 2 2  3 2 3 5 3 4 3 
52 5 2 3  3 2 2 4 3 1 3 
53 5 5 3  4 2 4 5 4 3 4 
54 5 2 2  3 3 3 5 3 1 4 
55 4 4 3  4 3 3 4 5 3 4 
56 5 3 2  2 4 2 2 2 1 3 
57 5 5 5  4 4 4 5 5 1 5 
58 5 5 3  4 4 3 5 4 2 4 
59 2 3 1  4 1 2 3 4 3 2 
60 4 1 1  3 2 1 5 2 4 5 
61 3 3 1  5 2 3 2 1 1 3 
62 5 4 3  4 5 2 3 5 1 5 
63 4 4 4  2 3 4 3 3 1 5 
64 2 3 2  2 3 2 4 2 2 2 
65 5 3 1  3 3 1 3 4 1 5 
66 5 3 2  3 1 3 2 5 2 1 
67 5 2 2  3 3 3 5 3 1 4 
68 4 4 4  3 5 5 4 5 4 5 
69 4 2 5  3 2 2 3 1 5 3 
70 4 5 3  4 3 3 3 5 3 4 
ƩX 291 232 209  230 224 218 252 247 178 256 
ƩY 8627 8627 8627  8627 8627 8627 8627 8627 8627 8627 
ƩXY 36126 29341 26557  28748 28559 27605 31777 31248 21898 32437 
r hitung = rXY =  0,191 0,534 0,563  0,364 0,701 0,531 0,508 0,486 -0,027 0,570 
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No 
 Butir Pernyataan  
21 22 23 24 25 26 27 28 29 
38 5 5 5 5 1 5 3 4 4 
39 5 5 5 4 4 5 5 4 4 
40 5 2 4 3 4 3 4 4 4 
41 5 4 2 4 5 3 5 4 5 
42 5 2 3 5 3 3 5 3 3 
43 5 3 4 5 4 5 4 3 5 
44 4 2 3 4 2 3 5 3 3 
45 5 2 3 4 3 4 4 4 3 
46 5 3 4 5 3 4 4 4 5 
47 3 2 3 3 2 3 4 3 3 
48 3 2 4 2 5 3 5 2 2 
49 3 2 3 3 4 4 3 3 2 
50 5 5 5 5 5 5 5 3 5 
51 4 2 3 4 3 4 3 2 3 
52 5 3 3 5 3 3 5 4 4 
53 5 5 5 5 1 5 5 2 5 
54 2 3 2 4 1 4 5 4 5 
55 5 4 4 4 3 5 5 4 5 
56 5 3 2 5 3 2 5 3 2 
57 5 4 5 5 2 5 5 5 5 
58 5 5 5 4 4 4 4 5 5 
59 3 1 4 5 1 4 3 3 2 
60 3 4 2 2 2 2 5 3 5 
61 4 1 2 5 5 3 5 2 3 
62 5 4 4 5 2 5 3 3 5 
63 5 4 4 5 3 5 5 3 3 
64 5 2 2 5 3 4 5 3 4 
65 4 1 3 2 1 1 5 3 5 
66 3 2 4 2 5 3 5 2 2 
67 2 3 2 4 1 4 5 4 5 
68 5 5 5 5 5 5 5 3 5 
69 1 4 2 4 4 4 3 1 3 
70 5 3 5 5 3 3 5 3 3 
ƩX 309 236 255 306 207 267 297 217 273 
ƩY 8627 8627 8627 8627 8627 8627 8627 8627 8627 
ƩXY 38703 30123 32170 38196 25827 33620 37191 27321 34581 
r hitung = rXY =  0,463 0,678 0,565 0,403 0,214 0,634 0,444 0,475 0,648 
r tabel (0,05) 0,235 0,235 0,235 0,235 0,235 0,235 0,235 0,235 0,235 
Keputusan  Valid Valid Valid Valid Tidak Valid Valid Valid Valid 
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No 
 Butir Pernyataan  
30 31 32 33 34 35 Total 
38 2 1 5 5 1 4 132 
39 5 3 5 4 5 4 149 
40 3 4 5 5 2 3 126 
41 2 3 5 5 3 5 142 
42 5 1 3 5 3 4 106 
43 3 3 5 5 2 3 123 
44 4 1 5 4 2 3 107 
45 4 2 5 5 2 3 119 
46 4 3 5 5 4 4 140 
47 3 3 3 3 3 3 102 
48 3 1 5 5 2 1 104 
49 3 2 4 5 1 2 102 
50 5 5 5 5 5 5 148 
51 3 2 5 5 2 3 102 
52 2 2 5 5 2 3 112 
53 1 3 5 5 4 4 140 
54 4 3 5 5 4 3 117 
55 5 3 5 4 4 2 138 
56 3 5 5 5 2 3 109 
57 2 3 5 5 3 4 155 
58 1 3 5 5 3 4 145 
59 1 1 3 2 3 1 84 
60 5 3 5 5 4 4 110 
61 4 2 5 4 2 2 96 
62 4 3 5 5 2 5 132 
63 5 1 5 3 3 5 129 
64 3 2 5 5 3 4 113 
65 3 2 2 5 3 5 109 
66 3 1 5 5 2 1 104 
67 4 3 5 5 4 3 117 
68 5 3 5 5 5 5 157 
69 2 5 4 5 4 4 113 
70 3 3 5 5 3 2 129 
ƩX 220 185 329 331 206 241  
ƩY 8627 8627 8627 8627 8627 8627  
ƩXY 27473 23143 40929 41082 26033 30426  
r hitung = rXY =  0,225  0,254 0,397  0,337  0,453 0,546  
r tabel (0,05) 0,235 0,235  0,235  0,235 0,235 0,235  
Keputusan  Tidak Valid  Valid  Valid Valid Valid  
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Lampiran 2.3 Uji Reliabilitas Angket Kedisiplinan Shalat Fardhu  
No 
Butir Pernyataan  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 3 3 3 3 2 3 2 3 3 4 2 5 4 3 2 
2 3 5 4 5 4 2 3 3 5 5 4 4 4 3 5 
3 3 5 2 3 5 3 1 3 4 5 3 5 5 2 3 
4 4 3 3 4 5 3 1 5 2 3 5 3 2 4 3 
5 3 1 3 3 4 3 1 5 3 3 5 3 2 4 3 
6 4 3 3 4 3 4 2 4 3 3 3 4 3 2 2 
7 5 3 3 3 4 2 2 4 4 4 3 2 1 5 2 
8 3 5 3 4 3 3 2 3 2 4 4 3 2 3 3 
9 4 5 4 5 5 4 2 5 3 5 5 4 2 4 4 
10 2 3 2 3 3 5 4 3 4 4 1 3 2 1 3 
11 5 3 2 5 4 1 1 1 2 3 5 2 4 3 2 
12 3 3 2 3 4 3 2 5 4 3 5 3 2 3 2 
13 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 
14 4 5 4 5 5 4 1 5 4 5 5 2 4 3 4 
15 2 5 3 3 4 1 2 3 2 5 5 2 3 2 2 
16 5 2 5 4 3 5 3 4 4 2 4 5 4 2 4 
17 3 5 3 3 3 4 3 4 2 5 4 3 3 3 4 
18 3 3 3 4 5 3 3 3 5 5 5 2 4 4 5 
19 3 5 2 4 4 2 1 1 3 3 5 4 2 3 4 
20 1 5 1 4 2 4 3 5 2 5 1 5 4 4 4 
21 5 5 4 4 5 3 2 5 5 5 5 2 2 5 5 
22 2 2 3 4 5 5 2 4 2 3 5 3 4 4 2 
23 5 5 5 4 3 4 4 4 2 4 4 5 2 4 3 
24 5 5 3 5 5 4 5 5 5 5 5 5 3 5 3 
25 4 3 3 4 5 3 4 4 3 3 4 5 3 4 3 
26 4 1 4 3 1 2 4 5 4 5 5 2 4 4 5 
27 4 5 2 3 1 4 5 5 4 5 5 2 4 4 5 
28 3 4 2 4 3 2 3 4 3 3 5 2 2 3 3 
29 1 1 2 3 1 4 2 1 1 5 5 2 1 3 1 
30 5 3 4 2 5 2 3 2 2 3 5 2 3 2 4 
31 4 5 5 4 5 4 4 3 4 5 4 4 4 3 5 
32 5 5 4 5 2 3 5 2 5 5 5 5 5 2 3 
33 5 5 3 4 4 3 1 4 3 1 4 2 5 3 2 
34 2 2 3 2 3 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 
35 5 5 5 5 3 5 5 1 5 5 5 5 5 3 3 
36 5 5 4 3 4 3 2 5 4 5 5 5 5 3 4 
37 5 5 4 4 5 4 4 4 3 5 5 4 3 4 5 
 
cxlix 
 
No 
Butir Pernyataan  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1 3 2 3 2 3 2 4 4 3 2 3 2 3 3 4 
2 5 3 4 2 3 5 3 4 5 3 4 5 3 3 5 
3 5 5 3 2 3 5 4 3 4 1 4 3 4 3 2 
4 2 4 2 3 5 5 3 3 5 4 3 5 5 2 4 
5 2 5 3 3 4 4 2 3 5 3 3 4 2 4 3 
6 3 2 2 2 3 5 1 3 5 3 3 3 2 3 3 
7 2 5 3 4 1 5 2 2 5 3 4 4 3 4 4 
8 2 4 3 2 5 5 3 4 5 3 4 4 3 5 1 
9 4 3 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 3 5 1 
10 5 2 1 4 1 4 4 3 5 3 4 1 4 1 2 
11 2 3 5 4 5 5 2 5 5 2 4 5 2 3 5 
12 2 3 5 1 4 1 1 2 5 3 3 4 1 4 1 
13 2 3 4 2 3 5 3 3 4 4 3 5 4 4 5 
14 3 5 2 2 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 
15 2 5 2 2 1 5 3 5 5 2 3 3 2 5 1 
16 2 2 2 3 1 5 4 3 3 3 3 4 3 5 3 
17 3 3 3 3 4 5 4 3 3 3 3 4 3 5 3 
18 3 4 5 2 5 5 4 4 5 2 4 5 2 5 4 
19 3 4 4 3 3 5 5 4 5 4 4 5 3 5 2 
20 5 5 1 2 5 5 4 5 5 2 5 5 4 5 4 
21 4 5 5 2 5 5 2 4 5 5 4 5 5 5 1 
22 4 2 5 1 2 5 3 4 5 2 5 5 2 3 1 
23 4 5 5 2 4 5 5 5 5 4 5 5 3 5 4 
24 5 5 4 2 4 5 5 3 5 3 5 2 2 5 4 
25 3 3 5 3 4 5 3 5 5 3 3 5 3 3 3 
26 3 4 5 2 5 5 4 4 5 2 4 5 3 5 4 
27 3 4 5 2 5 5 4 4 5 2 4 5 3 5 4 
28 2 3 3 2 3 4 3 3 5 3 3 2 3 4 3 
29 5 3 1 5 4 5 5 5 1 1 2 1 1 1 3 
30 2 2 3 5 5 5 5 2 5 4 4 5 4 3 2 
31 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 
32 5 5 2 1 3 5 5 5 5 1 5 4 3 5 3 
33 2 3 1 5 3 1 4 2 4 4 4 3 1 3 2 
34 2 2 2 4 2 5 2 2 3 2 3 2 2 2 1 
35 5 5 4 3 4 4 4 4 5 1 4 5 5 3 5 
36 4 5 5 3 5 5 5 5 5 3 5 5 3 5 1 
37 4 3 5 3 3 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 
No 
Butir Pernyataan  
Xt Xt
2
 
31 32 33 34 35 
cl 
 
1 3 5 3 4 3 106 11236 
2 2 3 5 2 4 132 17424 
3 2 5 5 3 4 122 14884 
4 3 5 5 3 2 123 15129 
5 1 5 5 2 4 113 12769 
6 2 5 5 2 2 106 11236 
7 1 5 5 2 4 115 13225 
8 2 5 5 2 2 116 13456 
9 3 5 5 4 4 144 20736 
10 4 1 2 5 3 102 10404 
11 4 5 5 3 2 119 14161 
12 1 5 5 1 3 102 10404 
13 2 5 5 3 3 115 13225 
14 4 5 5 5 4 148 21904 
15 3 5 5 3 2 108 11664 
16 3 5 5 3 4 122 14884 
17 3 5 5 3 4 124 15376 
18 2 5 5 1 4 133 17689 
19 2 5 5 2 3 122 14884 
20 4 5 5 5 5 136 18496 
21 2 5 5 2 5 143 20449 
22 2 5 5 4 3 118 13924 
23 2 5 5 4 3 143 20449 
24 2 5 4 4 3 145 21025 
25 3 5 5 3 2 129 16641 
26 2 5 5 1 4 130 16900 
27 2 5 5 1 4 135 18225 
28 3 4 5 2 3 109 11881 
29 5 3 3 1 5 93 8649 
30 2 5 5 3 4 122 14884 
31 3 5 5 5 5 157 24649 
32 4 5 5 3 4 139 19321 
33 5 4 5 4 4 113 12769 
34 2 5 5 2 2 90 8100 
35 5 5 5 4 5 150 22500 
36 3 5 5 5 5 149 22201 
37 2 5 5 3 3 143 20449 
 
 
No Butir Pernyataan  
cli 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
38 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 
39 5 4 5 5 4 5 1 4 2 5 4 5 3 5 4 
40 5 3 3 2 5 2 3 4 2 4 4 4 3 3 4 
41 5 4 3 3 5 3 5 4 5 5 3 3 5 5 5 
42 1 3 3 2 3 3 4 4 2 3 5 2 4 2 3 
43 3 3 2 3 3 2 2 5 3 3 5 3 3 4 3 
44 3 3 3 3 5 3 2 3 5 3 4 3 2 3 3 
45 5 3 3 3 3 3 2 4 4 3 4 2 3 3 4 
46 5 4 4 4 5 4 3 4 4 5 5 4 3 4 4 
47 3 3 2 3 4 3 1 5 3 3 4 3 2 2 3 
48 3 2 2 4 5 4 5 3 2 2 5 3 2 3 1 
49 3 4 3 2 2 3 2 4 2 3 4 3 2 2 3 
50 2 5 4 3 4 2 4 5 4 5 1 4 4 4 4 
51 3 3 2 2 3 2 1 4 3 3 1 2 2 3 2 
52 3 4 1 3 4 3 2 3 2 5 5 2 3 3 2 
53 5 5 4 5 5 4 2 3 3 5 5 5 3 4 2 
54 3 5 1 2 5 3 1 5 2 5 5 2 2 3 3 
55 5 5 5 3 4 4 2 4 3 4 4 4 3 4 3 
56 4 4 3 2 1 3 1 5 3 4 5 3 2 2 4 
57 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 
58 3 5 5 5 5 3 3 5 5 5 5 5 3 4 4 
59 2 3 1 3 4 1 3 1 1 3 2 3 1 4 1 
60 1 5 1 3 5 1 1 4 2 5 4 1 1 3 2 
61 1 4 1 3 5 1 1 3 2 2 3 3 1 5 2 
62 3 4 3 3 3 3 1 5 5 5 5 4 3 4 5 
63 5 3 4 4 5 4 3 3 3 3 4 4 4 2 3 
64 4 2 4 4 4 3 2 5 2 4 2 3 2 2 3 
65 3 4 3 2 5 2 1 5 5 5 5 3 1 3 3 
66 3 2 2 4 5 4 5 3 2 2 5 3 2 3 1 
67 3 5 1 2 5 3 1 5 2 5 5 2 2 3 3 
68 4 5 5 4 5 4 4 3 4 5 4 4 4 3 5 
69 5 5 3 4 4 3 1 4 3 1 4 2 5 3 2 
70 4 3 3 4 5 3 4 4 3 3 4 5 3 4 3 
 
  
clii 
 
No 
Butir Pernyataan  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
38 5 5 5 2 5 5 5 5 5 1 5 3 4 4 2 
39 5 5 4 4 3 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 
40 4 3 4 4 5 5 2 4 3 4 3 4 4 4 3 
41 2 5 5 2 5 5 4 2 4 5 3 5 4 5 2 
42 2 2 1 1 3 5 2 3 5 3 3 5 3 3 5 
43 3 3 4 2 5 5 3 4 5 4 5 4 3 5 3 
44 2 2 4 1 2 4 2 3 4 2 3 5 3 3 4 
45 2 1 5 5 4 5 2 3 4 3 4 4 4 3 4 
46 3 3 4 2 4 5 3 4 5 3 4 4 4 5 4 
47 3 3 4 2 2 3 2 3 3 2 3 4 3 3 3 
48 3 2 5 2 1 3 2 4 2 5 3 5 2 2 3 
49 3 4 2 4 3 3 2 3 3 4 4 3 3 2 3 
50 4 4 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 
51 3 5 3 4 3 4 2 3 4 3 4 3 2 3 3 
52 2 4 3 1 3 5 3 3 5 3 3 5 4 4 2 
53 4 5 4 3 4 5 5 5 5 1 5 5 2 5 1 
54 3 5 3 1 4 2 3 2 4 1 4 5 4 5 4 
55 3 4 5 3 4 5 4 4 4 3 5 5 4 5 5 
56 2 2 2 1 3 5 3 2 5 3 2 5 3 2 3 
57 4 5 5 1 5 5 4 5 5 2 5 5 5 5 2 
58 3 5 4 2 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 1 
59 2 3 4 3 2 3 1 4 5 1 4 3 3 2 1 
60 1 5 2 4 5 3 4 2 2 2 2 5 3 5 5 
61 3 2 1 1 3 4 1 2 5 5 3 5 2 3 4 
62 2 3 5 1 5 5 4 4 5 2 5 3 3 5 4 
63 4 3 3 1 5 5 4 4 5 3 5 5 3 3 5 
64 2 4 2 2 2 5 2 2 5 3 4 5 3 4 3 
65 1 3 4 1 5 4 1 3 2 1 1 5 3 5 3 
66 3 2 5 2 1 3 2 4 2 5 3 5 2 2 3 
67 3 5 3 1 4 2 3 2 4 1 4 5 4 5 4 
68 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 
69 2 3 1 5 3 1 4 2 4 4 4 3 1 3 2 
70 3 3 5 3 4 5 3 5 5 3 3 5 3 3 3 
 
  
cliii 
 
No 
Butir Pernyataan  
Xt Xt
2
 
31 32 33 34 35 
38 1 5 5 1 4 132 17424 
39 3 5 4 5 4 149 22201 
40 4 5 5 2 3 126 15876 
41 3 5 5 3 5 142 20164 
42 1 3 5 3 4 106 11236 
43 3 5 5 2 3 123 15129 
44 1 5 4 2 3 107 11449 
45 2 5 5 2 3 119 14161 
46 3 5 5 4 4 140 19600 
47 3 3 3 3 3 102 10404 
48 1 5 5 2 1 104 10816 
49 2 4 5 1 2 102 10404 
50 5 5 5 5 5 148 21904 
51 2 5 5 2 3 102 10404 
52 2 5 5 2 3 112 12544 
53 3 5 5 4 4 140 19600 
54 3 5 5 4 3 117 13689 
55 3 5 4 4 2 138 19044 
56 5 5 5 2 3 109 11881 
57 3 5 5 3 4 155 24025 
58 3 5 5 3 4 145 21025 
59 1 3 2 3 1 84 7056 
60 3 5 5 4 4 110 12100 
61 2 5 4 2 2 96 9216 
62 3 5 5 2 5 132 17424 
63 1 5 3 3 5 129 16641 
64 2 5 5 3 4 113 12769 
65 2 2 5 3 5 109 11881 
66 1 5 5 2 1 104 10816 
67 3 5 5 4 3 117 13689 
68 3 5 5 5 5 157 24649 
69 5 4 5 4 4 113 12769 
70 3 5 5 3 2 129 16641 
Jumlah 8627 1084833 
 
  
cliv 
 
1. Menghitung Varians Total  
  
   
   
   
(   )
 
 
 
 
 
 st
2 
= 1080,843571  
 
2. Menghitung Rata-rata Skor Total  
   
   
 
 
 
M = 123,2428571 
 
3. Menghitung Reliabilitas  
r11 = .
 
   
/ {   
 (   )
   
 } 
 r11 = 1,325348963 
 
4. Konfirmasi Tabel  
rtabel = 0,235  
 
5. Kriteria Uji  
a. Jika r11 > rtabel, maka instrumen reliabel 
 
b. Jika r11 < rtabel, maka instrumen tidak reliabel 
  
clv 
 
6. Kesimpulan  
r11                   = 1,325348963 
rtabel             = 0,235  
Kesimpulan = Reliabel 
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Lampiran 2.4 Angket Kedisiplinan Shalat Fardhu Siswa Setelah Dilakukan 
Uji Coba  
ANGKET KEDISIPLINAN SHALAT FARDHU SISWA DI SMP NEGERI 6 
KLATEN TAHUN 2018/ 2019 
 
A. Identitas Siswa 
1. Nama  : 
2. Kelas  : 
3. No. Absen :  
 
B. Petunjuk Pengisian  
1. Angket ini berisi 29 item pernyataan dan bacalah dengan cermat setiap 
pernyataan tersebut.  
2. Berilah tanda centang (√) pada jawaban yang Anda anggap paling benar 
sesuai dengan yang Anda lakukan/ alami selama ini, dengan pilihan jawaban 
sebagai berikut:  
SL : Selalu  
SR : Sering 
KD : Kadang-kadang  
JR : Jarang 
TP : Tidak Pernah  
3. Dimohon semua pernyataan dijawab, tidak ada yang terlewatkan dan setiap 
pernyataan hanya ada satu jawaban, karena kesungguhan dan kejujuran 
Anda dalam menjawab merupakan bantuan yang amat berguna.  
 
KEDISIPLINAN SHALAT FARDHU  
No Pernyataan 
Alternatif Jawaban 
SL SR KD JR TP 
1. 
Saya melaksanakan shalat fardhu karena 
kesadaran diri sendiri  
     
  
clvii 
 
 
Alternatif Jawaban 
SL SR KD JR TP 
2. 
Saya mengabaikan saat suara adzan 
berkumandang  
     
3. 
Saya menjalankan shalat fardhu tepat pada 
waktunya  
     
4. 
Saya segera mempersiapkan diri untuk 
pergi ke masjid setelah adzan 
berkumandang  
     
5. 
Saya mengerjakan shalat fardhu secara 
berjamaah baik di masjid maupun di rumah  
     
6. 
Ketika sakit, saya tetap melaksanakan 
shalat fardhu  
     
7. 
Saya terlupa untuk melaksanakan shalat 
ketika sedang banyak pekerjaan  
     
8. 
Saya mengabaikan ketika suara adzan 
sudah berkumandang  
     
9. 
Saat waktu shalat fardhu tiba saya segera 
bergegas ke masjid untuk melaksanakan 
shalat fardhu secara berjamaah 
     
10. 
Sesibuk apapun saya tidak pernah 
meninggalkan shalat fardhu  
     
11. 
Saya terlambat pergi ke masjid untuk 
melaksanakan shalat karena bangun 
kesiangan  
     
12. 
Saya meninggalkan shalat fardhu ketika 
saya sibuk mengerjakan tugas  
     
13. 
Saya melaksanakan shalat fardhu secara 
terus menerus dengan berjamaah  
     
14. 
Saya mengabaikan doa setelah adzan 
berkumandang  
     
  
clviii 
 
 
Alternatif Jawaban 
SL SR KD JR TP 
15. 
Saya menunggu ajakan teman untuk 
melaksanakan shalat fardhu berjamaah di 
masjid  
     
16. 
Ketika sedang bermain dengan teman-
teman, mengerjakan shalat merupakan 
suatu hal yang berat untuk dilaksanakan  
     
17. 
Saya melaksanakan shalat sesuai dengan 
syariat Islam  
     
18. 
Saya mengajak teman-teman untuk tidak 
menunda waktu shalat fardhu 
     
19. 
Saya segera mengambil air wudhu ketika 
mendengar adzan dikumandangkan 
     
20. 
Saya berusaha untuk bersikap tenang 
ketika melaksanakan shalat  
     
21. 
Ketika masuk waktu shalat, saya segera 
melaksanakan shalat   
     
22. 
Saya mencari alasan supaya terlambat ke 
masjid untuk melaksanakan shalat fardhu 
     
23. Saya meninggalkan shalat ketika bepergian       
24. 
Saya mengabaikan ketika suara adzan telah 
tiba  
     
25. 
Saya datang ke masjid lebih awal sebelum 
adzan berkumandang 
     
26. 
Saya datang ke masjid hanya untuk 
bermain dengan teman-teman 
     
27. 
Saya membiarkan pakaian yang kotor 
ketika hendak melaksanakan shalat  
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Alternatif Jawaban 
SL SR KD JR TP 
28. 
Setiap kali menunggu iqamah, saya 
menunggu di dalam masjid sembari 
berdzikir kepada Allah SWT 
     
29. 
Saya menunda waktu shalat fardhu ketika 
banyak pekerjaan 
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Lampiran 3.1 Data Kualitas Manajemen Waktu  
No 
Butir Pernyataan 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 4 4 3 5 4 5 5 5 4 4 4 3 5 4 3 
2 3 2 3 1 1 4 3 2 4 2 1 3 2 3 4 
3 2 2 5 5 3 4 5 5 5 5 5 3 5 5 4 
4 5 5 3 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 3 4 
5 5 2 4 3 2 3 5 3 2 3 4 2 2 3 2 
6 3 3 4 4 3 3 5 3 3 3 3 3 2 3 3 
7 2 3 5 3 2 5 4 5 5 5 4 3 4 2 2 
8 3 1 5 2 2 4 2 3 3 5 1 1 2 1 2 
9 3 1 5 2 2 4 2 3 3 5 1 2 3 1 2 
10 5 4 3 5 4 3 5 5 5 5 5 5 3 4 4 
11 3 4 2 5 3 3 3 4 4 4 5 3 5 5 3 
12 3 4 4 5 3 2 3 5 3 4 3 3 4 3 3 
13 4 3 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 
14 3 3 5 4 2 5 5 4 5 5 3 5 5 4 5 
15 2 2 5 5 3 4 5 5 5 5 5 3 5 5 4 
16 3 4 2 5 3 3 3 4 4 4 5 3 5 5 3 
17 4 4 1 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 
18 3 2 2 1 3 1 4 2 2 1 5 3 2 3 5 
19 5 3 2 3 4 1 3 4 5 4 2 3 4 3 4 
20 5 5 3 5 2 3 4 2 5 5 2 1 5 4 1 
21 1 4 4 5 3 5 5 4 5 4 4 3 2 2 2 
22 4 5 5 5 4 3 4 4 5 2 1 2 3 3 5 
23 5 5 1 5 2 3 4 2 5 5 2 1 5 4 1 
24 4 5 2 5 2 3 4 5 3 5 4 5 4 3 2 
25 4 4 3 5 3 3 5 5 4 5 4 5 4 4 4 
26 4 4 3 4 3 3 5 5 4 5 4 5 4 4 4 
27 4 4 5 5 4 5 3 4 5 5 3 5 5 4 4 
28 4 4 1 4 3 4 4 4 4 4 4 5 5 4 3 
29 5 5 3 5 2 3 4 2 5 5 2 1 5 4 1 
30 3 5 5 4 1 4 4 4 5 4 3 5 3 2 5 
31 3 3 2 2 3 4 5 5 4 5 1 4 5 3 3 
32 5 5 2 3 3 5 2 4 2 5 5 5 2 4 2 
33 3 3 2 4 4 4 5 4 2 5 5 4 3 3 2 
34 3 5 4 4 1 4 3 3 5 4 3 5 3 2 5 
35 5 4 2 5 4 4 3 2 5 4 1 3 4 5 3 
36 2 3 3 2 1 4 2 2 4 3 2 3 3 1 4 
37 5 3 2 5 3 5 3 4 2 5 5 5 3 3 2 
No Butir Pernyataan Jumlah  
clxi 
 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 4 4 5 5 5 5 5 3 4 102 
2 5 1 1 1 2 1 2 5 3 59 
3 4 3 5 5 5 5 5 3 4 102 
4 5 4 5 4 4 5 5 5 5 109 
5 3 2 5 4 3 5 4 3 2 76 
6 3 3 3 2 3 3 4 4 3 76 
7 3 2 1 5 4 2 5 4 3 83 
8 5 3 1 1 5 1 3 2 1 59 
9 4 3 2 5 3 2 3 2 4 67 
10 4 4 5 4 2 5 5 3 4 101 
11 4 2 5 4 5 5 5 4 4 94 
12 2 3 5 4 3 1 4 5 2 81 
13 4 5 5 5 5 5 5 4 5 112 
14 5 4 5 3 5 3 5 5 4 102 
15 4 3 5 5 5 5 5 3 4 102 
16 4 2 5 4 5 5 5 4 4 94 
17 3 5 5 5 5 1 5 5 5 105 
18 3 5 4 5 3 4 2 1 3 69 
19 4 3 5 5 4 5 5 3 1 85 
20 4 4 1 3 5 1 4 3 1 78 
21 5 3 4 5 3 5 2 5 4 89 
22 5 2 1 4 5 1 4 3 1 81 
23 4 4 1 3 5 1 4 3 1 76 
24 2 5 4 5 5 4 5 5 2 93 
25 3 5 5 5 5 4 5 5 5 104 
26 1 4 5 5 5 4 5 5 5 100 
27 5 5 5 5 5 3 5 5 4 107 
28 3 4 5 4 5 4 4 3 3 92 
29 4 4 1 3 5 1 4 3 1 78 
30 5 2 4 5 4 4 5 5 4 95 
31 2 3 5 5 5 1 5 5 4 87 
32 2 1 5 1 3 1 5 5 5 82 
33 2 4 5 2 4 5 3 5 4 87 
34 5 2 4 5 4 4 5 5 4 92 
35 3 5 5 4 4 3 4 2 2 86 
36 3 2 2 5 3 2 3 5 3 67 
37 2 1 5 5 5 5 5 5 3 91 
38 2 2 5 4 4 5 3 3 2 83 
 
No Butir Pernyataan 
clxii 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
38 5 3 2 4 3 2 4 5 5 4 2 3 3 3 5 
39 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 3 5 5 4 
40 4 4 3 5 3 3 5 5 3 5 4 5 2 4 3 
41 5 3 3 5 3 4 5 5 4 5 5 5 5 3 4 
42 5 5 2 5 5 4 5 5 3 4 2 4 5 4 3 
43 2 4 5 1 1 4 2 5 3 5 1 5 4 2 5 
44 5 3 1 4 2 5 3 3 2 4 2 3 2 2 2 
45 5 5 3 5 4 4 5 5 3 5 5 5 3 5 3 
46 3 5 2 5 3 2 4 4 4 4 4 4 2 3 4 
47 3 5 4 5 3 4 3 4 2 5 3 2 3 4 1 
48 5 5 2 5 5 4 5 5 3 5 5 4 5 4 3 
49 3 4 4 5 5 5 2 4 3 4 3 3 3 2 3 
50 4 4 3 5 3 3 5 5 3 5 4 5 2 4 3 
51 5 5 2 5 5 4 5 5 3 5 5 4 5 4 3 
52 5 4 3 5 3 4 5 4 4 5 4 4 4 3 4 
53 3 3 4 5 5 3 4 5 5 4 5 4 3 5 4 
54 2 4 3 5 2 3 4 2 5 5 1 4 2 1 5 
55 3 3 3 5 4 4 4 5 3 5 5 3 4 4 3 
56 5 5 3 5 3 3 5 5 3 5 3 3 5 3 3 
57 3 4 4 4 1 5 5 5 5 4 2 2 5 4 3 
58 4 5 1 5 1 2 3 5 5 4 5 3 5 4 1 
59 3 2 2 2 5 2 3 5 3 5 1 5 4 1 3 
60 3 2 2 3 2 2 3 3 1 3 2 5 3 2 2 
61 3 3 4 4 2 3 4 3 5 4 3 4 4 3 4 
62 4 5 4 3 1 4 2 5 5 3 1 4 5 2 5 
63 5 3 2 5 4 3 5 4 2 5 4 3 3 4 1 
64 5 3 4 5 2 4 4 5 4 5 4 5 4 2 3 
65 5 3 5 1 1 3 4 5 5 5 4 5 3 4 5 
66 4 3 3 5 3 3 3 4 3 4 4 2 3 3 4 
67 5 5 2 5 5 2 5 5 5 5 5 2 5 4 2 
68 3 5 2 5 3 4 4 3 4 4 3 1 3 3 2 
69 4 3 3 5 2 3 3 4 5 4 5 5 3 2 3 
70 1 1 3 1 5 2 5 5 1 5 5 5 5 4 1 
71 4 2 1 5 3 4 3 5 5 4 5 2 4 5 3 
72 4 4 2 5 4 2 5 4 2 5 5 4 4 4 2 
73 4 5 2 5 4 2 4 5 2 5 5 5 5 4 2 
74 3 2 2 2 5 2 3 5 3 5 1 5 4 1 3 
75 5 3 4 5 2 4 4 5 4 5 4 5 4 2 3 
76 3 5 2 5 3 4 4 3 4 4 3 1 3 3 2 
No Butir Pernyataan Jumlah  
clxiii 
 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 
39 5 4 5 5 5 5 5 5 4 112 
40 1 3 5 5 4 3 5 3 2 89 
41 3 3 5 1 5 3 5 5 5 99 
42 4 5 5 1 2 5 5 1 1 90 
43 5 4 1 2 4 1 5 5 4 80 
44 3 2 1 3 4 1 3 5 2 67 
45 4 5 5 1 2 5 5 1 1 94 
46 2 1 1 5 5 5 5 5 4 86 
47 3 2 3 4 5 4 5 3 2 82 
48 4 4 5 5 5 5 5 5 5 108 
49 4 2 4 3 4 1 4 4 4 83 
50 1 3 5 5 4 3 5 3 2 89 
51 4 4 5 5 5 5 5 5 5 108 
52 4 4 5 5 4 2 5 5 4 99 
53 5 5 5 5 4 5 5 4 2 102 
54 3 4 5 1 5 3 4 1 4 78 
55 2 4 3 1 5 3 1 4 4 85 
56 3 3 5 3 5 5 5 4 3 95 
57 4 1 5 5 5 5 4 4 3 92 
58 1 2 5 5 5 5 4 1 1 82 
59 2 3 1 5 4 1 5 2 1 70 
60 3 2 5 3 2 3 3 2 2 63 
61 4 2 5 3 4 3 5 4 4 87 
62 2 1 5 4 5 5 5 4 2 86 
63 1 5 5 4 5 2 3 4 3 85 
64 4 3 5 4 5 5 5 5 4 99 
65 3 4 5 5 5 2 5 5 4 96 
66 4 4 3 3 4 4 3 3 3 82 
67 5 4 5 5 4 5 5 5 1 101 
68 5 3 5 3 4 4 5 3 4 85 
69 5 2 2 5 2 1 5 4 3 83 
70 3 2 1 5 5 1 5 1 1 73 
71 4 4 5 5 5 1 5 5 4 93 
72 2 4 5 5 4 4 4 5 2 91 
73 1 5 5 5 5 4 5 5 2 96 
74 2 3 1 5 4 1 5 2 1 70 
75 4 3 5 4 5 5 5 5 4 99 
76 5 3 5 3 4 4 5 3 4 85 
 
No Butir Pernyataan 
clxiv 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
77 4 5 2 5 4 2 4 5 2 5 5 5 5 4 2 
78 5 4 3 5 3 5 3 3 5 5 1 5 5 3 5 
79 5 2 2 5 4 5 2 2 5 4 5 5 4 3 3 
80 1 2 3 5 1 5 5 5 5 5 3 1 4 5 3 
81 3 4 3 5 3 3 5 5 5 5 3 4 2 4 4 
82 5 5 4 4 4 1 5 5 1 5 4 5 5 5 5 
83 4 5 4 3 3 5 5 5 5 5 3 5 5 4 4 
84 5 3 3 5 2 3 3 5 2 5 3 5 5 2 3 
85 4 2 5 1 1 4 5 5 5 5 1 3 3 2 4 
86 4 5 2 5 4 4 3 3 5 5 3 5 3 3 4 
87 3 5 2 5 2 3 2 4 1 5 5 4 3 2 3 
88 4 5 4 5 2 5 5 4 4 5 5 5 5 4 3 
89 3 2 4 3 1 4 2 4 4 4 5 4 2 2 5 
90 5 3 5 2 1 5 3 4 1 3 1 5 2 1 1 
91 3 5 2 5 1 3 4 5 4 4 1 1 4 3 2 
92 3 2 5 1 3 3 5 5 4 2 3 1 4 3 2 
93 4 2 3 5 3 5 5 4 2 5 3 2 5 2 1 
94 2 3 5 1 3 4 4 4 1 2 1 4 2 2 5 
95 5 3 3 5 1 1 2 4 3 3 1 5 4 5 3 
96 5 3 4 5 2 5 4 5 4 5 3 4 4 2 3 
97 4 5 2 5 5 2 5 4 2 3 2 4 3 1 2 
98 2 3 5 5 5 3 5 5 5 5 2 2 3 2 2 
99 3 2 4 3 1 5 3 4 2 4 5 5 3 2 3 
100 3 3 4 3 3 5 3 4 5 4 3 2 4 3 5 
101 3 3 2 5 2 3 4 4 4 4 2 4 4 3 3 
102 3 3 5 5 3 4 1 5 5 2 4 4 1 2 2 
103 5 3 4 5 2 5 4 5 4 5 3 4 4 2 3 
104 3 5 5 5 2 5 3 5 5 4 1 2 3 1 5 
105 3 2 3 5 1 5 2 4 4 4 1 2 4 5 5 
106 4 4 3 5 2 4 3 5 5 5 5 5 5 2 2 
107 4 4 4 5 2 5 4 4 5 5 4 5 4 5 5 
108 2 5 2 2 3 4 5 5 1 5 5 5 5 4 5 
109 5 5 3 5 5 3 3 5 5 5 5 5 5 3 3 
110 5 5 2 5 4 5 4 5 5 5 4 1 5 5 2 
111 4 5 3 5 3 2 5 5 3 5 4 3 5 5 3 
112 4 3 2 4 2 3 5 4 3 4 4 3 1 3 3 
113 3 4 4 5 4 3 4 4 5 5 4 3 5 5 3 
114 5 3 4 5 2 1 2 3 3 5 1 4 2 2 3 
 
clxv 
 
No 
Butir Pernyataan 
Jumlah  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 
77 1 5 5 5 5 4 5 5 2 96 
78 2 3 2 5 5 1 5 3 3 89 
79 4 5 5 4 4 1 5 3 2 89 
80 4 4 1 2 4 1 3 5 3 80 
81 3 3 5 4 2 5 5 4 4 93 
82 1 5 4 4 5 2 4 5 5 98 
83 5 3 5 4 5 2 5 5 5 104 
84 3 2 5 3 5 5 5 3 3 88 
85 5 1 1 2 5 1 4 4 5 78 
86 3 5 5 3 4 3 3 2 2 88 
87 2 1 5 5 3 5 1 3 1 75 
88 3 4 5 5 5 5 5 3 4 104 
89 4 3 5 5 4 5 5 4 3 87 
90 3 4 5 3 2 1 5 2 1 68 
91 2 5 5 5 5 5 5 5 3 87 
92 2 3 5 1 3 5 5 3 3 76 
93 2 5 5 5 5 1 2 1 1 78 
94 5 5 1 3 4 1 3 3 4 72 
95 5 5 1 4 5 1 5 4 3 81 
96 2 3 5 2 5 2 3 5 2 87 
97 3 2 5 5 4 5 4 5 4 86 
98 5 1 2 5 5 1 4 2 2 81 
99 3 3 5 5 4 5 1 3 2 80 
100 4 2 5 4 4 5 4 5 4 91 
101 2 3 5 4 4 1 5 3 3 80 
102 2 2 5 4 5 5 2 4 4 82 
103 2 3 5 2 5 2 3 5 2 87 
104 5 3 5 5 5 5 3 3 1 89 
105 4 1 5 1 5 2 3 3 3 77 
106 3 5 5 5 5 2 5 5 3 97 
107 5 3 4 4 4 5 4 5 4 103 
108 3 1 2 5 2 1 3 4 3 82 
109 3 5 5 3 5 5 5 5 5 106 
110 2 5 4 4 5 4 5 5 4 100 
111 2 4 5 5 5 4 5 3 4 97 
112 4 4 4 5 4 2 3 3 3 80 
113 3 5 5 4 5 5 4 5 3 100 
114 2 2 5 5 5 5 5 3 2 79 
 
clxvi 
 
No 
Butir Pernyataan 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
115 5 4 2 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
116 4 3 4 4 2 5 5 5 5 5 1 2 5 5 3 
117 4 3 3 3 4 2 3 3 2 3 1 1 3 3 3 
118 1 3 4 3 2 2 5 3 5 4 3 2 2 3 5 
119 4 4 2 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 3 4 
120 4 4 2 5 4 3 5 5 5 2 1 2 5 5 5 
121 4 3 2 5 3 2 3 4 3 5 5 4 3 2 3 
122 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 
123 5 4 2 5 3 3 3 4 2 4 3 5 3 2 3 
124 3 3 3 1 2 3 5 5 5 5 5 1 4 3 5 
125 4 3 3 3 2 4 4 4 4 4 3 2 5 3 3 
126 4 4 3 3 2 4 4 4 4 4 3 2 4 4 3 
127 2 4 1 1 1 5 5 4 5 5 4 5 4 3 3 
128 2 5 3 1 1 4 4 3 4 4 2 4 3 4 1 
129 3 5 2 5 2 5 3 3 4 4 2 5 4 3 3 
130 5 4 1 5 4 3 4 4 4 4 3 5 4 4 4 
131 3 2 3 1 1 5 1 1 3 1 1 1 1 1 5 
132 3 4 1 5 3 3 2 3 3 5 4 5 3 5 2 
133 3 4 3 5 1 4 4 5 3 3 2 2 4 2 3 
134 2 4 3 4 2 3 2 4 3 4 4 3 3 2 3 
135 2 3 4 4 1 4 2 2 3 3 1 2 3 3 3 
136 3 1 1 1 1 1 3 5 1 5 2 3 5 2 5 
137 2 3 4 2 1 3 2 1 5 4 3 3 4 4 3 
138 5 4 3 5 3 4 4 5 5 5 5 2 3 4 5 
139 4 3 4 2 3 3 3 2 4 3 3 4 4 5 4 
140 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 2 4 3 4 4 
141 5 3 4 4 2 3 2 3 1 3 5 3 2 2 2 
142 4 3 2 3 2 2 2 4 2 3 1 5 2 3 3 
143 4 4 3 5 2 3 5 5 5 5 5 5 4 4 3 
144 3 3 3 2 3 4 3 3 4 4 3 3 3 2 3 
145 3 3 3 5 3 4 4 3 2 2 3 2 1 3 3 
146 3 2 2 2 2 5 1 2 3 4 1 5 4 3 3 
147 4 3 3 5 4 4 4 3 4 5 5 4 5 4 4 
148 5 4 4 5 5 4 4 2 3 5 2 4 5 4 5 
149 3 4 4 5 2 5 3 3 5 2 2 1 2 3 5 
150 5 4 3 5 2 5 4 5 2 2 1 1 2 1 5 
151 4 4 3 5 2 5 4 5 2 2 1 1 2 1 5 
152 5 5 3 3 2 5 4 5 2 2 1 1 2 1 5 
  
clxvii 
 
No 
Butir Pernyataan 
Jumlah  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 
115 4 4 5 3 5 5 4 5 5 109 
116 5 5 5 3 5 1 4 4 4 94 
117 3 3 3 1 3 5 1 2 4 66 
118 3 4 4 2 5 5 2 1 1 74 
119 3 4 1 4 5 1 5 5 4 92 
120 5 1 1 1 5 1 5 5 5 86 
121 4 4 5 5 4 2 5 3 3 86 
122 2 2 1 1 1 1 1 1 1 46 
123 2 5 5 4 4 3 5 5 4 88 
124 5 1 5 3 3 4 3 5 5 87 
125 4 2 5 3 3 4 3 4 4 83 
126 4 3 3 4 4 3 4 4 5 86 
127 4 4 5 4 5 4 3 4 4 89 
128 3 1 1 5 4 1 4 4 1 69 
129 2 4 5 1 5 1 1 5 5 82 
130 3 4 5 5 4 4 4 5 2 94 
131 5 1 5 2 2 1 1 5 1 53 
132 3 5 5 5 4 4 4 3 3 87 
133 4 4 5 5 3 1 4 3 4 81 
134 4 4 2 3 4 2 4 2 3 74 
135 4 1 2 2 2 1 1 3 4 60 
136 1 1 5 5 5 1 1 1 1 60 
137 3 4 2 3 4 5 3 3 2 73 
138 5 4 5 5 5 2 5 4 4 101 
139 3 4 3 5 4 2 3 2 4 81 
140 4 3 4 5 4 3 5 5 5 90 
141 2 3 5 5 5 3 4 2 1 74 
142 4 3 1 5 4 1 5 3 2 69 
143 3 4 1 5 5 1 4 4 4 93 
144 3 3 2 4 4 3 4 5 4 78 
145 2 5 5 5 2 5 4 3 2 77 
146 3 4 1 3 4 1 3 5 3 69 
147 4 4 5 5 4 5 5 4 4 101 
148 4 3 5 2 4 5 5 5 5 99 
149 5 1 5 2 4 2 2 3 5 78 
150 3 3 5 5 4 2 1 4 2 76 
151 3 3 5 5 4 2 1 4 2 75 
152 3 3 5 4 3 2 3 3 3 75 
 
clxviii 
 
No 
Butir Pernyataan 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
153 5 5 1 5 5 1 5 5 1 4 4 4 3 4 1 
154 5 4 1 3 3 1 1 5 2 3 5 2 4 1 3 
155 5 5 3 4 3 2 4 4 1 3 2 2 2 4 5 
156 5 3 3 5 5 3 2 2 5 5 1 5 3 2 4 
157 3 3 4 5 4 5 5 5 2 5 3 3 5 4 2 
158 3 3 4 2 2 5 3 4 5 4 1 2 3 3 5 
159 3 4 5 5 2 4 5 5 3 5 1 5 4 4 5 
160 3 2 2 5 2 4 4 5 4 5 3 3 2 4 3 
161 2 5 3 2 1 4 5 5 5 4 2 4 5 2 2 
162 3 5 5 5 1 5 2 2 5 3 2 4 3 3 5 
163 3 5 2 5 3 4 3 3 5 5 1 4 2 3 5 
164 5 4 4 4 3 4 5 5 4 5 3 5 5 2 4 
165 2 2 3 5 2 2 3 2 2 3 2 4 3 2 2 
166 3 2 2 4 2 4 4 3 3 4 3 3 4 2 3 
167 2 5 1 5 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 
168 4 4 5 2 3 3 5 1 5 5 5 5 5 5 2 
169 1 3 5 1 1 5 5 4 5 5 2 4 4 3 1 
170 5 5 2 5 3 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 
171 1 3 2 5 3 4 3 5 1 3 5 5 3 2 1 
172 2 3 2 5 3 4 4 2 5 5 5 4 5 3 4 
173 3 3 2 1 1 3 4 4 5 4 3 2 3 4 5 
174 3 4 2 5 3 3 4 3 5 5 5 4 4 3 2 
175 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 1 4 3 2 5 
176 3 3 4 2 1 5 3 3 4 2 3 3 4 3 2 
177 3 3 5 4 2 3 3 3 5 4 1 2 3 3 4 
178 3 2 3 1 1 5 3 4 5 4 1 1 2 3 4 
179 1 1 4 1 2 5 1 2 5 1 2 2 2 1 4 
180 3 2 5 5 4 2 2 3 4 4 5 2 2 2 2 
181 3 2 2 4 2 4 4 3 3 4 3 3 4 2 3 
182 3 3 2 3 3 2 1 3 2 4 3 5 3 3 3 
183 4 2 3 2 4 3 4 1 4 4 1 2 2 2 1 
184 5 3 2 5 4 3 4 3 3 4 2 4 2 1 4 
185 3 2 3 5 2 4 2 4 5 5 3 2 5 2 5 
186 5 3 2 5 3 4 4 5 3 5 5 4 5 4 3 
187 3 3 2 5 2 4 3 5 3 4 3 4 4 3 4 
188 4 3 2 3 2 2 2 4 2 3 1 5 2 3 3 
189 3 2 2 5 3 4 4 4 4 4 5 3 4 3 4 
190 5 3 5 4 4 3 5 4 5 5 2 3 4 5 5 
191 4 4 3 5 4 5 3 5 2 4 3 4 4 4 3 
clxix 
 
No 
Butir Pernyataan 
Jumlah  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 
153 1 4 5 5 4 2 1 4 2 81 
154 1 5 5 4 3 3 2 1 1 68 
155 2 3 2 5 4 5 3 4 3 80 
156 3 3 5 4 3 3 4 4 2 84 
157 2 3 5 5 5 5 5 5 4 97 
158 5 2 5 2 2 2 4 5 4 80 
159 3 1 5 5 4 3 4 4 5 94 
160 4 3 5 5 5 5 4 4 4 90 
161 4 2 5 5 5 2 5 5 4 88 
162 2 5 1 5 4 1 2 2 1 76 
163 5 3 5 5 4 5 3 4 3 90 
164 4 2 5 4 4 2 5 4 2 94 
165 1 2 4 4 3 1 2 4 2 62 
166 4 3 5 4 3 5 3 4 4 81 
167 2 4 5 5 5 5 5 3 3 90 
168 4 3 1 5 3 3 4 4 5 91 
169 4 3 5 1 4 3 5 1 2 77 
170 2 1 3 1 5 1 2 2 2 85 
171 2 5 5 4 5 2 3 4 4 80 
172 4 5 5 3 5 5 5 3 4 95 
173 5 1 2 4 4 2 5 5 4 79 
174 3 4 5 4 5 5 3 1 2 87 
175 3 1 1 5 5 1 1 4 2 64 
176 5 1 5 4 4 1 2 3 2 72 
177 5 3 5 3 3 1 2 4 4 78 
178 5 1 5 2 3 1 2 3 3 67 
179 4 1 2 2 2 1 2 5 5 58 
180 3 3 1 1 3 1 5 2 3 69 
181 4 3 5 4 3 5 3 4 4 81 
182 2 3 1 4 3 1 4 3 3 67 
183 3 1 1 4 3 1 2 1 1 56 
184 3 4 5 5 4 1 3 2 1 77 
185 5 1 5 3 4 1 5 4 4 84 
186 3 4 5 5 5 5 4 4 3 98 
187 4 2 5 2 5 1 4 4 2 81 
188 4 3 1 5 4 1 5 3 2 69 
189 3 4 5 3 5 5 4 3 4 90 
190 3 4 2 4 3 2 5 3 3 91 
191 5 2 1 5 5 1 5 4 4 89 
clxx 
 
No 
Butir Pernyataan 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
192 4 5 2 4 1 2 5 4 4 5 5 5 4 3 4 
193 2 3 5 5 3 4 2 3 4 5 2 3 4 3 4 
194 3 3 4 5 2 2 3 4 5 4 1 2 4 1 4 
195 3 3 3 5 5 5 4 4 4 5 3 5 5 3 5 
196 4 5 5 5 1 2 5 4 2 3 5 5 5 2 5 
197 5 3 2 5 1 5 4 3 4 4 3 4 3 4 4 
198 4 3 3 5 3 5 5 5 5 5 3 3 4 4 3 
199 4 2 1 2 2 2 3 4 1 3 4 4 2 2 1 
200 4 3 1 5 2 3 2 3 2 3 5 4 2 3 2 
201 2 2 5 5 3 2 3 3 5 2 1 2 3 2 2 
202 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 
203 5 3 2 3 2 4 3 4 3 2 4 2 3 2 3 
204 5 4 2 5 1 3 2 2 3 5 1 1 2 1 1 
205 3 4 5 5 1 5 4 3 5 3 1 2 3 2 5 
206 4 5 2 5 4 5 5 5 4 5 5 3 3 2 4 
207 3 5 3 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 3 
208 2 1 1 1 1 3 1 2 2 5 1 1 1 1 5 
209 4 3 3 5 3 4 2 3 2 3 3 2 3 2 4 
210 3 2 2 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 3 
211 2 2 4 5 3 5 2 2 4 5 4 5 4 2 5 
212 2 3 3 5 3 2 2 2 3 5 3 1 2 3 2 
213 3 5 3 3 3 1 5 5 3 5 3 5 5 3 3 
214 3 5 5 5 3 1 5 5 3 5 5 5 4 5 5 
215 3 3 4 5 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 1 
216 5 2 3 4 3 3 5 5 5 4 5 3 3 3 3 
217 1 4 2 5 3 5 4 5 5 5 2 5 5 5 5 
218 4 5 3 5 2 3 3 4 4 3 5 3 4 2 4 
219 2 1 4 2 1 4 1 2 5 3 2 1 3 2 4 
220 3 5 5 5 3 1 5 5 2 5 5 5 4 5 5 
 
  
clxxi 
 
No 
Butir Pernyataan 
Jumlah  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 
192 3 4 5 1 4 5 5 5 5 94 
193 5 2 5 5 3 5 5 4 4 90 
194 4 1 5 5 5 1 5 3 2 78 
195 4 4 5 5 5 3 4 5 3 100 
196 5 5 5 4 5 5 5 2 2 96 
197 4 4 5 4 4 3 4 4 4 90 
198 4 4 5 3 5 5 4 5 3 98 
199 3 2 2 4 3 2 2 5 1 61 
200 2 4 5 3 5 5 5 4 4 81 
201 5 1 5 1 2 1 4 5 3 69 
202 5 5 5 5 5 5 5 5 5 119 
203 4 2 5 3 4 5 3 1 2 74 
204 5 1 1 4 3 1 2 1 1 57 
205 4 2 5 2 3 5 2 2 3 79 
206 4 5 5 2 5 1 4 4 4 95 
207 4 5 5 4 5 5 5 5 4 109 
208 5 1 1 2 5 4 1 1 1 49 
209 2 3 5 4 3 4 5 3 1 76 
210 4 5 5 4 5 5 5 5 4 105 
211 3 2 5 5 4 5 5 2 3 88 
212 4 3 1 1 1 1 1 4 5 62 
213 3 5 1 3 5 1 5 3 5 86 
214 3 5 5 5 5 4 5 5 5 106 
215 3 2 5 5 3 5 5 3 1 75 
216 4 5 5 5 5 5 5 4 3 97 
217 2 5 5 5 5 1 5 4 5 98 
218 4 2 5 5 4 3 4 4 3 88 
219 5 3 5 1 2 2 3 4 3 65 
220 3 5 5 5 5 4 5 5 5 105 
Jumlah 18710 
 
  
clxxii 
 
Lampiran 3.2 Data Kedisiplinan Shalat Fardhu  
No 
Butir Pernyataan 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 5 5 4 2 2 1 2 3 1 5 1 2 1 5 1 
2 2 3 3 4 2 1 5 5 2 2 3 4 2 3 5 
3 4 3 2 4 3 2 3 3 4 4 4 3 3 4 4 
4 5 5 3 4 5 3 5 5 5 3 4 3 3 5 5 
5 3 2 2 5 2 3 5 3 4 3 4 3 4 5 3 
6 3 5 5 5 5 1 5 5 4 5 4 2 5 5 5 
7 5 5 4 5 4 3 4 5 5 3 2 4 3 5 3 
8 2 4 2 3 4 2 3 3 2 3 4 3 3 2 5 
9 5 2 1 5 3 5 3 5 4 2 2 5 4 3 4 
10 5 5 4 5 3 4 5 5 5 3 3 2 3 1 1 
11 3 4 3 3 3 2 4 4 2 2 3 3 2 4 5 
12 3 3 4 3 2 3 1 2 3 3 3 3 3 2 2 
13 5 1 5 5 5 3 3 5 5 1 4 5 5 5 5 
14 4 5 2 2 3 2 3 3 4 3 4 3 4 5 3 
15 5 5 3 4 5 3 5 5 5 3 4 3 3 5 5 
16 3 4 3 3 3 2 4 4 2 2 3 3 2 4 5 
17 2 5 3 5 4 3 2 5 5 4 4 3 4 5 5 
18 3 4 2 4 2 2 3 4 3 3 2 3 2 4 1 
19 4 5 2 4 3 3 1 5 3 3 3 1 2 2 3 
20 3 2 4 3 5 2 3 3 1 2 2 2 3 5 1 
21 3 2 4 3 5 2 3 3 1 2 2 2 3 5 1 
22 4 3 3 2 3 4 3 3 2 2 3 4 3 2 3 
23 3 2 4 3 2 4 3 3 5 5 2 2 3 5 1 
24 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 
25 5 5 4 4 4 4 3 5 3 3 5 4 2 5 1 
26 5 5 4 5 5 5 2 5 3 3 5 4 2 5 1 
27 5 4 5 5 4 4 3 3 4 5 2 4 3 4 4 
28 5 4 4 4 4 3 2 3 5 4 3 2 3 3 1 
29 4 5 2 4 3 3 1 5 3 3 3 1 2 2 3 
30 4 5 3 5 1 4 3 2 2 2 3 2 4 3 1 
31 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 5 4 
32 5 5 5 5 2 1 1 5 3 2 2 3 5 3 1 
33 5 3 3 3 2 4 2 3 2 3 4 3 2 4 5 
34 4 3 3 1 1 3 3 3 1 3 5 4 1 4 5 
35 4 3 4 5 5 4 2 3 4 3 3 3 3 4 3 
36 4 4 3 3 4 2 2 4 2 3 4 2 3 4 3 
37 3 5 3 2 2 1 3 5 3 2 3 3 2 4 3 
No Butir Pernyataan  Jumlah 
clxxiii 
 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
1 4 1 5 3 4 2 1 3 2 4 3 2 2 2 78 
2 2 5 3 3 5 3 5 4 3 4 3 5 2 3 96 
3 3 5 3 4 2 4 5 3 5 3 5 5 3 4 104 
4 5 5 3 4 5 5 5 5 5 3 5 5 4 3 125 
5 2 5 3 5 2 3 2 3 1 4 3 4 4 3 95 
6 5 5 1 5 5 5 5 5 5 1 5 5 4 3 123 
7 4 4 4 5 4 5 5 5 5 3 5 5 4 3 121 
8 3 4 4 5 5 5 5 4 3 4 5 5 3 4 104 
9 3 5 3 4 3 4 2 2 3 1 5 4 2 4 98 
10 5 5 3 5 5 5 4 2 5 3 5 5 4 2 112 
11 4 5 3 3 3 2 4 3 4 2 5 5 3 3 96 
12 3 4 3 3 5 3 4 3 3 3 5 3 4 3 89 
13 5 5 1 5 5 5 5 4 5 5 5 1 3 5 121 
14 4 4 2 3 3 3 4 4 3 1 5 5 2 4 97 
15 5 5 3 4 5 5 5 5 5 3 5 5 4 3 125 
16 4 5 3 3 3 2 4 3 4 2 5 5 3 3 96 
17 2 5 4 5 5 5 3 2 2 3 5 5 1 3 109 
18 1 5 4 3 5 5 4 2 4 3 5 3 3 2 91 
19 4 2 4 5 4 3 1 2 4 1 3 1 2 3 83 
20 3 3 4 3 4 3 4 1 2 1 3 4 5 3 84 
21 2 3 4 3 4 3 4 1 2 1 4 4 4 4 84 
22 4 4 3 1 1 2 5 3 1 1 5 1 5 1 81 
23 3 5 5 5 3 5 5 5 3 4 1 3 2 1 97 
24 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 4 5 138 
25 4 5 4 4 5 5 5 5 5 3 5 5 3 5 120 
26 4 5 4 4 5 5 5 5 5 2 5 5 3 5 121 
27 5 5 5 5 5 5 5 4 4 2 5 5 5 4 123 
28 2 5 3 4 5 5 5 5 5 2 5 5 2 3 106 
29 4 2 4 5 4 3 1 2 4 1 3 1 2 3 83 
30 1 5 2 3 1 4 3 1 3 2 2 5 1 1 78 
31 3 5 3 3 5 5 3 3 4 2 5 5 3 2 90 
32 5 5 5 5 5 5 3 2 5 2 5 4 5 2 106 
33 4 5 3 3 4 3 5 3 3 2 5 5 3 3 99 
34 4 3 2 3 4 3 5 3 3 1 5 5 3 3 91 
35 5 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 5 3 3 104 
36 5 5 2 2 3 2 5 3 5 1 5 5 2 4 96 
37 5 3 3 2 3 3 4 4 3 1 5 2 3 3 88 
38 2 4 2 3 4 3 1 1 3 2 5 5 2 3 72 
 
clxxiv 
 
No 
Butir Pernyataan 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
38 2 3 1 3 2 1 3 3 1 2 4 2 1 3 1 
39 5 5 5 4 3 2 3 5 4 2 5 4 4 5 4 
40 4 1 3 4 5 4 3 3 1 3 3 1 4 4 1 
41 3 5 3 3 3 3 3 5 3 3 4 4 3 5 2 
42 4 4 5 5 5 1 4 5 5 5 3 3 4 5 4 
43 2 5 2 3 1 2 4 5 2 4 3 4 3 5 3 
44 3 3 3 4 2 2 2 3 4 2 3 2 4 2 3 
45 4 4 5 5 5 1 4 5 4 2 3 3 4 5 4 
46 5 5 5 4 3 2 3 5 5 5 4 5 2 4 4 
47 3 5 2 5 3 2 4 5 2 2 2 3 2 4 5 
48 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 3 2 4 5 4 
49 4 5 3 3 4 2 4 5 4 3 4 4 3 5 3 
50 4 4 5 5 5 1 4 5 5 5 3 3 4 5 4 
51 5 5 5 4 3 2 3 5 4 2 5 4 4 5 4 
52 4 2 3 4 4 1 2 3 2 4 2 4 1 2 4 
53 5 5 3 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
54 2 5 3 4 3 1 2 5 2 2 2 3 2 5 3 
55 2 3 2 2 3 1 2 5 3 3 3 2 3 3 3 
56 3 3 5 5 5 3 3 4 5 3 4 3 5 3 3 
57 1 3 2 4 3 1 4 3 3 2 1 5 2 1 2 
58 3 5 3 4 4 3 2 5 3 2 3 2 3 4 4 
59 3 5 4 3 3 1 1 5 2 2 1 1 2 5 4 
60 4 3 3 2 2 3 3 4 3 2 3 3 2 2 3 
61 3 4 2 2 3 3 3 5 4 3 5 3 2 3 2 
62 5 2 3 3 2 2 1 2 4 3 2 2 2 2 2 
63 5 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 
64 3 4 2 5 3 2 3 3 2 3 2 3 2 4 2 
65 5 5 3 3 5 3 3 5 3 3 4 4 3 3 2 
66 3 4 3 4 3 3 4 3 3 2 3 2 2 1 4 
67 3 1 4 3 5 2 1 3 1 3 3 5 3 3 1 
68 5 3 2 2 3 5 1 4 2 5 3 5 3 2 5 
69 3 4 2 4 3 3 2 5 3 3 2 4 3 3 4 
70 1 1 3 3 1 1 2 1 3 5 1 1 3 1 3 
71 3 3 3 2 3 3 2 4 3 2 4 2 3 2 3 
72 4 2 4 4 4 4 2 2 4 4 2 2 4 2 2 
73 2 2 2 4 3 2 2 2 3 3 2 2 4 4 3 
74 5 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 
75 3 5 3 4 4 3 2 5 3 2 3 2 3 4 4 
76 5 2 3 3 2 2 1 2 4 3 2 2 2 2 2 
clxxv 
 
No 
Butir Pernyataan  
Jumlah 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
39 5 5 5 4 5 4 5 4 5 3 5 5 2 2 119 
40 3 4 5 2 4 1 2 5 4 3 4 5 3 5 94 
41 5 5 3 5 5 3 1 3 5 5 5 5 3 3 108 
42 3 5 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 4 126 
43 5 4 5 5 5 5 5 2 5 2 5 5 5 2 108 
44 2 5 4 4 5 4 4 1 3 2 5 4 3 2 90 
45 3 5 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 4 122 
46 4 5 4 4 3 4 4 4 5 2 5 5 5 5 120 
47 3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 114 
48 3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 129 
49 3 4 3 2 4 4 4 3 4 2 5 5 5 4 108 
50 3 5 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 4 126 
51 5 5 5 4 5 4 5 4 5 3 5 5 2 2 119 
52 1 4 3 4 5 5 5 4 2 2 5 5 2 3 92 
53 5 5 5 5 5 5 4 3 5 4 5 5 5 5 137 
54 3 5 1 5 5 5 5 4 5 3 4 5 4 2 100 
55 5 4 2 4 4 4 3 2 5 3 5 5 2 3 91 
56 4 5 3 5 5 5 3 4 4 3 5 5 5 4 117 
57 3 3 4 5 4 5 5 4 5 3 5 5 4 2 94 
58 5 4 2 5 4 4 3 2 4 3 5 5 4 2 102 
59 1 3 4 2 4 3 1 1 3 2 5 5 3 1 80 
60 2 5 3 3 5 3 2 2 3 2 4 4 1 3 84 
61 3 3 4 3 5 4 4 4 5 3 5 5 2 4 101 
62 2 4 3 2 2 2 2 2 2 3 1 5 3 1 71 
63 1 3 4 3 5 3 4 2 3 4 3 4 2 3 78 
64 5 5 4 5 5 3 5 3 4 2 5 5 3 2 99 
65 2 5 5 4 5 3 5 3 3 4 5 5 3 3 109 
66 3 3 3 3 4 3 4 4 4 2 5 5 2 4 93 
67 5 5 3 5 5 5 2 5 2 3 5 5 5 3 99 
68 2 5 3 2 5 3 4 5 3 1 5 5 3 1 97 
69 4 5 3 3 4 3 4 2 3 2 5 5 2 3 96 
70 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 47 
71 4 4 4 3 5 3 4 2 4 2 5 5 3 2 92 
72 2 5 4 5 5 5 5 2 5 4 5 5 5 2 105 
73 4 4 4 4 5 4 2 2 2 4 5 5 4 2 91 
74 1 3 4 3 5 3 4 2 3 4 3 4 2 3 78 
75 5 4 2 5 4 4 3 2 4 3 5 5 4 2 102 
76 2 4 3 2 2 2 2 2 2 3 1 5 3 1 71 
 
clxxvi 
 
No 
Butir Pernyataan 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
77 5 5 3 3 5 3 3 5 3 3 4 4 3 3 2 
78 5 5 3 3 3 2 2 5 2 2 2 3 3 5 5 
79 3 4 3 4 2 2 3 4 3 3 3 2 3 4 1 
80 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 1 3 3 3 
81 2 2 3 3 5 2 1 2 3 3 2 4 3 3 2 
82 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 
83 4 5 5 4 5 3 3 5 4 3 3 3 3 5 5 
84 5 5 2 2 2 2 3 5 2 2 3 3 2 4 4 
85 4 4 3 3 2 1 2 4 3 2 2 3 2 1 2 
86 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 3 5 4 3 4 
87 4 4 4 4 4 2 3 3 4 4 3 4 4 3 4 
88 2 2 3 3 4 1 2 4 4 1 2 2 2 5 1 
89 2 3 1 3 2 3 1 3 2 4 3 2 3 1 3 
90 4 5 4 4 3 4 3 5 3 3 3 2 2 5 4 
91 3 5 3 5 3 1 3 3 2 3 3 2 3 4 2 
92 3 3 3 3 3 2 4 3 3 2 2 3 3 4 5 
93 4 4 3 2 3 3 3 4 3 2 4 3 2 4 4 
94 4 4 5 5 4 1 4 4 4 3 5 4 4 5 3 
95 3 4 2 3 2 2 3 3 3 4 2 3 3 2 5 
96 5 4 4 4 3 1 3 3 4 4 4 5 5 5 5 
97 5 5 5 4 5 1 3 5 5 3 2 4 2 3 4 
98 3 1 5 5 4 5 3 4 5 5 4 2 5 5 3 
99 2 3 2 4 3 2 3 4 3 4 4 4 3 4 1 
100 3 5 3 3 4 4 5 5 3 5 3 5 3 4 4 
101 4 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 
102 2 2 2 2 2 1 2 2 3 3 2 4 4 2 1 
103 4 4 5 5 4 1 4 4 4 3 5 4 4 5 3 
104 5 5 5 5 5 1 5 5 3 4 1 5 4 5 1 
105 1 5 1 4 1 1 5 5 1 2 4 4 3 5 3 
106 5 5 4 5 3 5 4 5 5 5 4 2 5 2 5 
107 5 5 3 5 5 3 4 5 5 5 4 5 5 5 5 
108 3 1 3 4 4 2 3 5 1 1 4 5 3 1 4 
109 5 3 5 3 3 3 3 3 3 5 4 4 3 3 3 
110 3 5 3 5 4 3 4 5 3 3 4 3 3 5 3 
111 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 3 
112 4 2 3 4 5 5 3 3 4 3 2 3 4 3 4 
113 5 5 5 5 4 3 5 5 5 3 3 5 4 4 3 
114 3 4 3 2 5 1 4 4 3 3 5 3 4 5 1 
 
clxxvii 
 
No 
Butir Pernyataan  
Jumlah 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
77 2 5 5 4 5 3 5 3 3 4 5 5 3 3 109 
78 3 5 5 3 5 3 5 3 5 2 5 5 3 3 105 
79 4 4 3 4 5 4 5 2 4 2 5 5 2 3 96 
80 3 5 5 3 4 3 5 3 5 3 5 5 2 3 98 
81 2 5 2 4 5 3 2 2 3 3 5 5 4 2 87 
82 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 138 
83 4 5 4 5 5 5 5 3 5 3 5 4 3 4 120 
84 3 5 2 3 5 5 4 4 5 3 4 5 2 3 99 
85 3 4 3 2 5 3 2 1 3 1 2 5 1 2 75 
86 4 5 3 4 5 4 3 2 4 3 5 5 3 5 117 
87 3 3 3 4 4 4 3 4 3 2 4 5 3 4 103 
88 5 5 1 5 5 1 4 2 2 3 5 5 4 2 87 
89 2 5 3 2 4 3 4 2 3 2 5 5 3 3 82 
90 5 5 4 5 5 3 5 5 5 2 5 5 4 5 117 
91 3 5 3 4 5 5 4 2 3 3 5 5 3 3 98 
92 5 5 1 2 3 2 2 3 2 2 5 5 3 3 89 
93 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 5 4 3 78 
94 4 4 3 5 5 5 4 4 4 4 3 5 5 4 118 
95 3 3 4 4 5 4 5 4 3 3 5 5 5 3 100 
96 3 5 3 5 5 4 4 3 5 2 5 5 4 3 115 
97 1 5 3 4 5 4 4 4 5 2 5 5 5 5 113 
98 2 5 5 5 5 5 5 4 2 3 5 5 2 2 114 
99 3 3 5 4 5 3 5 3 3 5 5 5 5 4 104 
100 5 5 4 4 5 4 5 4 5 3 5 5 3 4 120 
101 2 3 2 3 4 4 3 3 4 2 4 4 3 2 83 
102 1 4 2 3 5 2 3 4 2 1 5 5 3 2 76 
103 4 4 3 5 5 5 4 4 4 4 3 5 5 4 118 
104 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 128 
105 5 5 1 2 5 4 5 5 5 3 5 5 2 5 102 
106 5 5 5 3 5 5 5 4 5 3 5 3 2 5 124 
107 5 4 5 4 4 4 5 4 5 3 5 5 5 5 132 
108 5 5 2 4 3 4 5 4 3 5 5 4 1 5 99 
109 5 5 5 3 5 5 4 3 3 2 5 5 3 3 109 
110 5 5 5 4 4 5 5 4 5 3 5 5 4 4 119 
111 1 5 5 5 5 4 4 2 1 4 2 5 5 2 119 
112 1 5 4 3 5 5 2 3 1 4 3 5 4 5 102 
113 4 5 4 4 4 5 5 3 5 3 5 5 5 4 125 
114 2 5 4 4 5 3 4 3 2 3 1 4 3 3 96 
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No 
Butir Pernyataan 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
115 3 5 3 3 3 3 4 5 3 2 4 3 3 5 5 
116 2 5 3 5 5 3 5 5 3 4 3 5 3 5 3 
117 2 2 2 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
118 3 3 4 2 3 1 5 2 3 2 4 3 3 4 3 
119 5 2 4 4 4 5 2 4 4 4 3 3 4 3 5 
120 5 4 5 4 4 2 3 5 3 4 3 3 3 5 5 
121 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 
122 1 2 1 3 1 1 1 2 3 1 2 2 2 2 2 
123 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 4 2 1 2 
124 1 5 4 4 3 3 3 3 3 2 3 5 3 5 5 
125 3 3 3 4 3 3 2 4 3 3 2 2 3 4 4 
126 5 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 3 3 3 
127 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 
128 3 4 4 3 4 2 4 3 2 2 3 2 2 5 3 
129 4 4 3 2 2 1 3 3 3 3 3 2 3 5 5 
130 3 4 2 4 2 3 4 5 2 2 3 4 5 4 4 
131 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 4 5 
132 4 2 3 5 4 5 2 3 4 5 1 3 4 3 3 
133 5 4 4 4 3 3 4 4 4 3 5 4 3 4 4 
134 5 4 4 5 4 2 3 4 4 3 2 2 4 2 4 
135 2 3 3 3 1 2 3 3 2 1 5 4 1 2 3 
136 5 3 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
137 4 3 4 4 3 3 3 4 2 4 4 3 3 3 2 
138 5 3 4 3 3 4 2 3 3 3 4 3 2 3 4 
139 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 5 3 3 4 4 
140 5 3 3 3 2 5 3 3 3 5 5 5 3 2 5 
141 3 5 2 4 2 2 3 5 2 2 3 3 2 3 4 
142 4 2 3 3 2 5 4 2 3 4 3 2 3 2 2 
143 4 5 3 3 4 2 2 4 2 2 3 2 4 3 3 
144 2 3 2 3 2 2 4 3 2 3 3 3 3 3 3 
145 5 5 4 4 4 2 3 5 3 3 4 4 3 4 4 
146 3 2 2 1 1 1 2 2 1 3 2 2 1 4 2 
147 4 4 3 4 3 3 2 4 4 3 4 4 3 3 5 
148 3 4 3 4 2 1 5 2 3 2 3 5 3 2 4 
149 5 5 2 5 2 1 5 5 4 2 1 1 5 2 3 
150 4 3 4 5 4 3 4 5 3 4 2 3 4 3 2 
151 5 1 5 5 4 3 4 5 3 4 2 3 4 3 2 
152 5 1 5 5 4 3 4 5 3 4 2 3 4 3 2 
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No 
Butir Pernyataan  
Jumlah 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
115 5 5 3 4 5 5 5 3 5 3 5 5 3 5 115 
116 5 5 2 3 5 3 5 3 3 2 5 5 4 5 114 
117 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 83 
118 3 5 1 3 3 3 2 3 2 1 3 3 3 3 83 
119 3 5 4 4 5 4 5 5 4 4 5 5 3 3 115 
120 5 5 3 4 5 4 5 5 5 1 5 5 3 5 118 
121 5 5 4 3 5 5 5 3 4 2 5 5 1 3 107 
122 1 2 1 2 3 2 2 2 1 1 2 5 1 2 53 
123 2 4 3 4 5 2 5 3 4 1 1 5 2 1 78 
124 5 5 4 3 4 3 5 5 3 1 5 5 4 5 109 
125 3 2 3 4 5 3 4 3 4 2 5 5 3 3 95 
126 4 4 3 4 5 4 5 4 4 3 5 5 3 4 114 
127 3 4 2 3 5 2 5 4 3 5 5 1 2 3 84 
128 4 5 1 3 4 2 4 4 4 3 5 5 2 4 96 
129 3 4 3 3 4 3 5 2 3 3 4 5 4 3 95 
130 4 5 5 5 5 4 4 4 4 3 5 5 3 4 111 
131 1 3 2 3 4 3 5 2 3 1 5 4 2 3 87 
132 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 5 5 5 4 106 
133 3 5 4 3 4 3 3 4 4 3 5 5 3 3 110 
134 4 4 3 5 5 4 4 2 4 3 5 2 3 3 103 
135 5 2 2 3 3 2 5 3 4 3 5 5 2 3 85 
136 1 5 5 2 5 4 5 3 5 2 5 5 3 4 78 
137 3 4 2 3 4 4 5 4 3 2 5 5 2 4 99 
138 5 5 4 5 5 4 5 3 3 3 5 5 3 5 109 
139 3 5 3 4 5 4 5 4 3 5 5 5 3 3 110 
140 5 4 4 3 5 3 5 3 4 3 5 5 4 4 112 
141 5 4 3 5 5 4 3 3 5 2 5 5 4 4 102 
142 4 5 2 2 4 3 4 3 2 2 5 5 2 4 91 
143 4 5 3 5 5 3 3 3 4 3 4 5 2 3 98 
144 3 4 3 4 3 3 3 3 5 2 3 5 2 4 88 
145 4 5 4 4 5 5 5 4 5 3 5 4 4 4 118 
146 4 5 1 1 5 2 5 1 2 1 5 5 1 2 69 
147 5 4 4 4 5 5 5 3 4 2 5 5 3 4 111 
148 5 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 5 2 3 87 
149 3 2 4 5 5 5 5 4 1 4 3 2 3 4 98 
150 1 4 4 5 5 5 1 1 1 5 3 1 2 3 94 
151 1 4 4 5 5 5 1 1 1 5 2 3 2 3 95 
152 1 4 4 5 5 5 1 1 1 5 2 3 2 3 95 
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No 
Butir Pernyataan 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
153 5 1 5 5 4 3 4 5 3 4 4 3 4 3 2 
154 5 3 1 5 1 3 2 5 3 2 5 5 4 3 5 
155 4 3 4 4 5 4 3 3 3 4 3 2 5 3 3 
156 3 4 3 3 3 1 2 4 3 3 2 2 2 3 3 
157 1 5 3 2 1 3 2 5 3 2 2 3 2 2 5 
158 4 4 3 3 3 3 3 4 3 2 4 3 3 4 3 
159 5 5 4 4 3 3 3 5 4 5 3 2 4 3 5 
160 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 3 
161 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 
162 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 
163 4 2 2 4 4 2 3 4 3 4 2 3 2 5 4 
164 2 5 2 2 3 5 3 4 4 5 2 4 4 4 5 
165 5 5 4 4 4 5 3 4 4 5 2 4 4 4 5 
166 5 1 5 5 4 3 4 5 3 4 4 3 4 3 2 
167 4 5 3 4 4 3 3 5 4 4 3 5 4 3 3 
168 5 1 5 5 4 2 3 5 5 3 4 2 5 5 3 
169 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 2 4 4 3 5 
170 5 2 3 2 3 1 1 2 2 3 3 1 4 5 3 
171 3 5 2 4 1 2 3 3 2 2 2 3 3 4 4 
172 5 3 4 4 4 3 3 3 4 5 3 3 4 4 2 
173 2 2 2 3 2 2 2 3 1 1 4 5 1 3 5 
174 2 3 2 2 2 1 1 3 2 2 1 1 2 1 2 
175 3 3 3 3 5 2 3 3 2 1 4 3 3 4 5 
176 3 3 2 3 4 5 2 4 3 3 2 2 2 3 3 
177 2 3 2 3 1 2 4 3 2 3 3 2 2 3 3 
178 2 3 3 5 1 1 3 3 2 3 4 5 3 3 4 
179 1 1 2 1 2 1 1 1 2 5 1 3 1 1 4 
180 2 4 1 5 1 1 2 3 4 2 2 3 1 4 3 
181 2 5 3 4 2 2 3 5 3 3 3 4 2 5 3 
182 3 3 1 3 1 1 3 3 3 4 2 2 3 3 3 
183 3 5 2 5 3 2 2 5 3 3 4 5 4 5 4 
184 2 2 1 4 2 1 4 2 2 1 2 2 1 4 4 
185 3 4 2 2 2 3 2 4 4 5 4 3 2 3 4 
186 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 
187 2 4 2 3 2 2 2 2 2 2 4 4 2 3 2 
188 5 2 3 2 3 1 1 2 2 3 3 1 4 5 3 
189 4 3 3 2 2 3 3 3 2 3 5 3 2 3 4 
190 4 2 3 5 3 2 4 4 2 2 3 3 2 2 5 
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No 
Butir Pernyataan  
Jumlah 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
153 1 4 4 5 5 5 1 1 1 5 2 3 2 3 97 
154 4 5 5 3 5 4 3 4 3 2 5 5 3 4 107 
155 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 102 
156 3 5 3 3 5 3 4 2 3 4 3 4 3 2 88 
157 2 5 3 2 5 3 4 3 5 3 5 5 2 2 90 
158 3 4 3 4 4 4 4 4 4 2 4 5 2 4 100 
159 5 5 5 4 4 4 5 5 5 2 4 5 4 2 117 
160 3 5 4 4 5 3 5 3 5 2 5 5 4 5 125 
161 1 4 2 2 3 3 2 2 2 2 2 4 1 2 55 
162 5 3 2 2 2 3 5 4 4 2 5 5 2 3 81 
163 5 3 3 2 3 3 5 4 2 1 5 2 2 2 90 
164 5 4 3 3 3 3 3 3 3 2 5 4 1 2 98 
165 5 4 4 4 5 4 5 5 4 4 5 5 3 5 124 
166 1 4 4 5 5 5 1 1 1 5 2 3 2 3 97 
167 5 5 3 4 5 5 5 2 5 3 5 5 3 3 115 
168 4 1 3 4 5 1 4 5 4 3 5 1 3 4 104 
169 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 4 131 
170 5 5 5 4 2 1 2 3 1 5 1 5 5 2 86 
171 3 4 3 5 5 5 2 4 4 3 5 5 3 3 97 
172 3 5 4 5 5 5 3 3 3 3 4 3 3 2 105 
173 4 3 1 3 4 3 3 2 3 2 5 5 3 1 80 
174 2 4 1 2 4 5 1 2 2 1 3 4 1 1 60 
175 3 5 3 2 4 4 4 3 4 3 5 5 2 3 97 
176 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 5 1 3 90 
177 4 4 4 3 2 2 5 3 3 2 5 5 3 4 87 
178 2 5 3 4 2 3 5 3 3 2 5 5 2 2 91 
179 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 42 
180 2 5 4 4 5 5 2 2 2 4 5 5 3 2 88 
181 3 4 3 3 4 4 5 3 5 3 5 5 3 3 102 
182 2 3 3 3 4 3 2 2 2 1 3 5 3 2 76 
183 5 2 5 3 5 3 4 3 5 2 5 5 4 4 110 
184 5 3 1 4 4 4 5 4 4 4 5 5 2 2 86 
185 5 5 3 3 5 5 5 3 4 1 5 5 5 4 105 
186 4 5 4 3 5 3 3 3 4 2 5 4 3 4 103 
187 3 5 4 3 5 5 5 3 4 3 4 5 3 4 94 
188 5 5 5 4 2 1 2 3 1 5 1 5 5 2 86 
189 5 3 3 2 4 3 5 3 3 2 4 5 3 3 93 
190 4 5 3 3 3 4 4 4 4 3 2 4 3 2 94 
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No 
Butir Pernyataan 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
191 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 2 1 
192 3 5 3 4 2 3 4 5 3 2 4 4 2 2 4 
193 3 5 3 4 3 3 3 5 3 3 2 3 3 3 2 
194 3 4 2 5 3 1 5 4 4 2 4 5 1 5 5 
195 2 3 2 4 3 1 2 3 3 2 3 2 4 2 3 
196 3 4 3 3 4 3 2 2 2 3 3 5 3 1 4 
197 3 4 2 3 3 5 4 4 4 3 5 3 5 5 5 
198 5 4 5 5 3 2 3 4 3 2 4 3 2 3 4 
199 2 3 2 3 2 1 1 4 2 3 5 1 2 3 3 
200 4 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 
201 3 3 2 2 3 2 2 3 2 4 2 2 2 3 1 
202 4 5 5 5 5 3 4 5 5 4 4 4 4 5 4 
203 3 5 1 5 3 1 2 5 3 2 4 3 2 5 3 
204 1 5 1 1 1 1 3 5 1 1 4 2 1 5 5 
205 2 3 2 4 1 1 3 4 1 1 5 4 1 5 5 
206 5 4 5 5 4 2 3 3 4 4 4 4 4 3 2 
207 3 5 5 5 5 4 2 5 5 3 3 2 5 5 3 
208 5 5 5 5 4 4 5 4 1 5 3 3 2 4 5 
209 3 3 2 3 2 2 4 3 3 2 2 3 3 4 4 
210 5 2 5 4 5 3 3 2 4 3 2 3 2 3 2 
211 2 2 3 3 2 2 3 5 2 2 4 3 2 5 3 
212 1 5 2 3 3 3 4 5 5 1 2 3 1 3 1 
213 2 3 2 1 1 1 3 3 1 1 5 5 1 5 2 
214 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 
215 5 3 3 3 5 3 1 3 3 2 4 3 3 5 3 
216 2 4 2 3 2 1 3 5 5 3 4 4 4 5 3 
217 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 3 5 5 4 4 
218 4 4 3 3 3 2 3 4 3 3 4 3 3 4 3 
219 4 4 4 3 3 3 3 4 4 5 4 5 3 4 5 
220 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 
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No 
Butir Pernyataan  
Jumlah 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
191 4 5 4 4 5 5 5 1 3 3 5 5 3 3 104 
192 5 5 5 4 5 4 4 2 4 4 5 4 4 3 108 
193 5 5 4 5 5 5 2 2 3 3 4 5 4 3 103 
194 5 5 2 3 4 5 5 5 4 1 5 5 2 3 107 
195 5 5 5 3 5 5 5 1 3 1 5 5 2 4 93 
196 3 3 5 4 5 2 5 3 2 2 5 5 5 3 97 
197 5 5 5 4 5 3 5 2 3 1 5 5 4 3 113 
198 3 5 3 3 5 3 5 3 4 2 5 5 2 3 103 
199 2 3 2 4 4 3 3 3 4 3 2 3 3 2 78 
200 3 5 2 1 5 2 3 1 3 1 5 5 2 2 78 
201 5 3 1 2 4 2 5 1 3 2 5 5 2 3 79 
202 5 5 4 5 5 5 4 5 5 3 5 5 4 5 131 
203 5 5 5 4 5 5 4 2 4 2 5 5 2 4 104 
204 4 5 3 1 1 2 1 3 5 2 5 5 3 2 79 
205 3 2 1 3 5 5 3 2 3 2 5 5 2 5 88 
206 4 5 4 5 5 5 5 4 5 3 5 5 4 4 119 
207 5 5 5 5 5 3 3 2 1 5 3 4 5 1 112 
208 5 5 5 3 1 2 5 3 5 5 5 5 5 2 116 
209 1 5 3 2 3 3 3 2 2 2 3 5 5 2 84 
210 2 5 3 4 2 4 3 2 1 5 3 4 5 1 92 
211 4 5 3 2 5 2 2 3 2 1 5 5 2 4 88 
212 5 2 1 2 5 2 3 2 3 2 3 5 3 3 83 
213 2 1 5 1 3 1 5 2 3 1 5 5 3 5 78 
214 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 141 
215 3 5 3 3 5 3 4 5 3 2 4 5 5 3 102 
216 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 2 5 116 
217 4 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 3 5 5 132 
218 3 4 3 3 4 4 4 3 4 2 4 3 4 4 98 
219 5 4 3 3 5 4 5 5 4 3 5 5 4 3 116 
220 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 141 
Jumlah 22038 
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Lampiran 4.1 Penyajian Data Kualitas Manajemen Waktu  
 
Diketahui :  
Nilai tertinggi : 119 
Nilai terendah : 46 
N  : 220 
 
a. Menentukan Jumlah Kelas Interval  
K = 1 + 3,3 log n  
K = 1 + 3,3 log 220 
K = 1 + 7,72 
K = 8,72 
K = 9 (dibulatkan)  
 
b. Menentukan Rentang Data  
R = data terbesar – data terkecil  
R = 119 – 46 
R = 73 
 
c. Menentukan Panjang Kelas  
P = R : K  
P = 73 : 9 
P = 8,11 
P = 8 (dibulatkan) 
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d. Tabel Distribusi Frekuensi Kualitas Manajemen Waktu  
No Interval fi xi fi.xi Presentase (%) Kategori 
1 46 - 54 3 50 150 1,36 
Rendah 2 55 - 63 11 59 649 5 
3 64 - 72 21 68 1428 9,54 
4 73 - 81 51 77 3927 23,18 
Sedang 5 82 - 90 61 86 5246 27,72 
6 91 - 99 42 95 3990 19,09 
7 100 - 108 27 104 2808 12,27 
Tinggi 8 109 - 117 3 113 339 1,36 
9 118 - 126 1 122 122 0,45 
Jumlah  220 774 18659 100%  
 
e. Tabel Data Frekuensi Kualitas Manajemen Waktu 
No Frekuensi Persentase Kategori 
1. 35 15,9% Rendah 
2. 154 69,99% Sedang 
3. 31 14,08% Tinggi 
Jumlah 220 100%  
 
f. Diagram Frekuensi Kualitas Manajemen Waktu 
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Lampiran 4.2 Penyajian Data Kedisiplinan Shalat Fardhu  
 
Diketahui :  
Nilai tertinggi : 141 
Nilai terendah : 42 
N  : 220 
 
a. Menentukan Jumlah Kelas Interval  
K = 1 + 3,3 log n  
K = 1 + 3,3 log 220 
K = 1 + 7,72 
K = 8,72 
K = 9 (dibulatkan)  
 
b. Menentukan Rentang Data  
R = data terbesar – data terkecil  
R = 141 – 42  
R = 99 
 
c. Menentukan Panjang Kelas  
P = R : K 
P = 99 : 9 
P = 11  
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d. Tabel Distribusi Frekuensi Kedisiplinan Shalat Fardhu  
No Interval fi xi fi.xi Presentase (%) Kategori 
1 42 – 52 3 47 141 1,36 
Rendah 2 53 – 63 2 58 116 0,90 
3 64 – 74 7 69 483 3,18 
4 75 – 85 46 80 3680 20,90 
Sedang 5 86 – 96 59 91 5369 26,81 
6 97 – 107 50 102 5100 22,72 
7 108 – 118 40 113 4520 18,18 
Tinggi 8 119 – 129 9 124 1116 4,09 
9 130 – 140 4 135 540 1,81 
Jumlah 220 220 819 21065  
 
e. Tabel Data Frekuensi Kualitas Manajemen Waktu  
No Frekuensi Persentase Kategori 
1. 12 5,44% Rendah 
2. 155 70,43% Sedang 
3. 53 24,08% Tinggi 
Jumlah 220 100%  
 
f. Diagram Frekuensi Kedisiplinan Shalat Fardhu  
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Lampiran 5.1 Perhitungan Analisis Unit Kualitas Manajemen Waktu  
 
1. Deskripsi Kualitas Manajemen Waktu  
No Interval fi F xi fi.xi 
Presentase 
(%) 
(xi - x) (xi – x)
2
 F(xi – x)
2
 
1 46 - 54 3 3 50 150 1,36 -34,81 1211,736 3635,2083 
2 55 - 63 11 14 59 649 5 -25,81 666,1561 9326,1854 
3 64 - 72 21 35 68 1428 9,54 -16,81 282,5761 9890,1635 
4 73 - 81 51 86 77 3927 23,18 -7,81 60,9961 5245,6646 
5 82 - 90 61 147 86 5246 27,72 1,19 1,4161 208,1667 
6 91 - 99 42 189 95 3990 19,09 10,19 103,8361 19625,0229 
7 100 - 108 27 216 104 2808 12,27 19,19 368,2561 79543,3176 
8 109 - 117 3 219 113 339 1,36 28,19 794,6761 174034,066 
9 118 - 126 1 220 122 122 0,45 37,19 1383,096 304281,142 
Jumlah  220  774 18659 100% 10,71 114,7041 605788,937 
 
2. Analisis Uni Kualitas Manajemen Waktu  
a. Mean  
Me = 
∑    
 
 
Me = 
     
   
 
Me = 84,81 
 
b. Median  
Diketahui :  
b = 81,5 
F = 86 
f = 61 
p = 9  
n = 220 
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




 

f
Fn
pbMd
21
 





 

61
86220.21
95,81Md  





 

61
86110
95,81Md  







61
42
95,81Md  
Md = 81,5 + 9 (0,68) 
Md = 81,5 + 6,12 
Md = 87,62  
 
c. Modus  
Diketahui :  
b = 81,5 
p = 9 
b1 = 61 – 51 = 10 
b2 = 61 – 42 = 19 










21
1
bb
b
pbMo  
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






1910
10
95,81Mo  







29
10
95,81Mo  
Mo = 81,5 + 9 (0,34) 
Mo = 81,5 + 3,06 
Mo = 84,56 
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d. Standar Deviasi  
  √
∑   (    ̅) 
(   )
 
S = √
          
(     )
 
S = √
          
   
 
S = √        
S = 52,59 
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Lampiran 5.2 Perhitungan Analisis Unit Kedisiplinan Shalat Fardhu  
 
1. Deskripsi Kedisiplinan Shalat Fardhu  
No Interval fi F xi fi.xi 
Presentase 
(%) 
(xi - x) (xi – x)
2
 
1 42 – 52 3 47 141 1,36 -48,75 2376,5625 7129,6875 
2 53 – 63 2 58 116 0,90 -37,75 1425,0625 2850,125 
3 64 – 74 7 69 483 3,18 -26,75 715,5625 5008,9375 
4 75 – 85 46 80 3680 20,90 -15,75 248,0625 11410,875 
5 86 – 96 59 91 5369 26,81 -4,75 22,5625 1331,1875 
6 97 – 107 50 102 5100 22,72 6,25 39,0625 1953,125 
7 108 – 118 40 113 4520 18,18 17,25 297,5625 11902,5 
8 119 – 129 9 124 1116 4,09 28,25 798,0625 7182,5625 
9 130 – 140 4 135 540 1,818 39,25 1540,5625 6162,25 
Jumlah  220 819 21065 100 -42,75 7463,063 54931,25 
 
2. Analisis Unit Kedisiplinan Shalat Fardhu  
a. Mean  
Me = 
∑    
 
 
Me = 
     
   
 
Me = 95,75 
 
b. Median  
Diketahui :  
b = 85,5 
F = 58 
f = 59 
p = 11 
n = 220 
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

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


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59
52
115,85Md  
Md = 85,5 + 11 (0,88) 
Md = 85,5 + 9,68 
Md = 95,18  
 
c. Modus  
Diketahui  
b = 85,5 
p = 11  
b1 = 59 – 46 = 13 
b2 = 59 – 50 = 9 



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
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1
bb
b
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115,85Mo  
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





22
13
115,85Mo  
Mo = 85,5 + 11 (0,59) 
Mo = 85,5 + 6,49 
Mo = 91,99  
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d. Standar Deviasi  
  √
∑   (    ̅) 
(   )
 
S = √
        
(     )
 
S = √
        
   
 
S = √       
S = 15,83 
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Lampiran 6.1 Uji Normalitas Data Kualitas Manajemen Waktu  
 
1. Langkah Uji Normalitas Kualitas Manajemen Waktu  
a. Menentukan jumlah interval. Pengujian dengan chi kuadrat jumlah kelas 
interval ditetapkan = 6.  
b. Menentukan panjang kelas interval, i = 
     
 
  
      
 
       
dibulatkan menjadi 12.  
c. Menghitung fh (frekuensi harapan).  
Baris pertama 2,27% x 220 = 4,994, dibulatkan menjadi 5.  
Baris kedua 13,53% x 220 = 29,766, dibulatkan menjadi 30.  
Baris ketiga 34,13% x 220 = 75,086, dibulatkan menjadi 75. 
Baris keempat 34,13% x 220 = 75,086, dibulatkan menjadi 75. 
Baris kelima 13,53% x 220 = 29,766, dibulatkan menjadi 30.   
Baris keenam 2,27% x 220 = 4,994, dibulatkan menjadi 5. 
d. Menyusun ke dalam tabel distribusi frekuensi, sekaligus tabel penolong 
untuk menghitung harga chi kuadrat hitung.  
No Interval fo fh fo – fh (      )
  
(      )
 
  
 
1 42 – 57 7 5 2 4 0,8 
2 58 – 73 32 30 2 4 0,133333 
3 74 – 91 87 75 12 144 1,92 
4 92 – 108 64 75 -11 121 1,613333 
5 109 – 125 22 30 -8 64 2,133333 
6 126 - 141 8 5 3 9 1,8 
Jumlah 220 220 0 346 8,4 
 
2. Statistik Uji  
Dari tabel di atas diperoleh harga ᵡ2hitung adalah 8,4.  
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3. Daerah Kritik  
ᵡ2hitung > ᵡ
2
tabel dengan dk = 6 – 1 = 5, dengan taraf signifikan 5% adalah 
11,070. ᵡ2hitung (8,4) > ᵡ
2
tabel (11,070).  
 
4. Keputusan Uji  
Berdasarkan hasil perhitungan uji normalitas di atas, didapatkan bahwa 
harga Chi Kuadrat tabel dengan menggunakan taraf signifikan 5% dan derajat 
kebebasan (dk) = 5, maka diperoleh harga Chi Kuadrat tabel sebesar 11,070. 
Dengan demikian maka ᵡ2hitung (8,4) > ᵡ
2
tabel (11,070), karena harga Chi 
Kuadrat hitung lebih kecil dari harga Chi Kuadrat tabel, maka data 
berdistribusi normal.  
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Lampiran 6.2 Uji Normalitas Data Kedisiplinan Shalat Fardhu  
 
1. Langkah Uji Normalitas Kedisiplinan Shalat Fardhu  
a. Menentukan jumlah interval. Pengujian dengan chi kuadrat jumlah kelas 
interval ditetapkan = 6.  
b. Menentukan panjang kelas interval, i = 
     
 
  
      
 
      
dibulatkan menjadi 17.  
c. Menghitung fh (frekuensi harapan).  
Baris pertama 2,27% x 220 = 4,994, dibulatkan menjadi 5.  
Baris kedua 13,53% x 220 = 29,766, dibulatkan menjadi 30.  
Baris ketiga 34,13% x 220 = 75,086, dibulatkan menjadi 75. 
Baris keempat 34,13% x 220 = 75,086, dibulatkan menjadi 75. 
Baris kelima 13,53% x 220 = 29,766, dibulatkan menjadi 30.   
Baris keenam 2,27% x 220 = 4,994, dibulatkan menjadi 5. 
d. Menyusun ke dalam tabel distribusi frekuensi, sekaligus tabel penolong 
untuk menghitung harga chi kuadrat hitung.  
No Interval fo fh fo – fh (      )
  
(      )
 
  
 
1 42 – 57 9 5 4 16 3,2 
2 58 – 73 23 30 -7 49 1,633333 
3 74 – 91 74 75 -1 1 0,013333 
4 92 – 108 73 75 -2 4 0,053333 
5 109 – 125 32 30 2 4 0,133333 
6 126 - 141 9 5 4 16 3,2 
Jumlah 220 220 0 90 8,233333 
 
2. Statistik Uji  
Dari tabel di atas diperoleh harga ᵡ2hitung adalah 8,233333.  
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3. Daerah Kritik  
ᵡ2hitung > ᵡ
2
tabel dengan dk = 6 – 1 = 5, dengan taraf signifikan 5% adalah 
11,070. ᵡ2hitung (8,233333) > ᵡ
2
tabel (11,070).  
 
4. Keputusan Uji  
Berdasarkan hasil perhitungan uji normalitas di atas, didapatkan bahwa 
harga Chi Kuadrat tabel dengan menggunakan taraf signifikan 5% dan derajat 
kebebasan (dk) = 5, maka diperoleh harga Chi Kuadrat tabel sebesar 11,070. 
Dengan demikian maka ᵡ2hitung (8,233333) > ᵡ
2
tabel (11,070), karena harga Chi 
Kuadrat hitung lebih kecil dari harga Chi Kuadrat tabel, maka data 
berdistribusi normal.  
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Lampiran 6.3 Uji Linearitas dan Keberartian Regresi  
 
Langkah-langkah:  
1. Menyusun tabel kelompok data variabel X dan variabel Y (untuk rincian tabel 
lihat lampiran 7) 
Diketahui:  
Keterangan  
∑X 18710 
∑Y 22038 
∑X2 1628668 
∑Y2 2272012 
∑XY 1896765 
 ̅ 84,81 
 ̅ 95,75 
 
2. Persamaan Regresi  
 ̂       
 ̂               
 
b = 
, ∑  - ,∑ -,∑ -
, ∑   (∑ ) -
 
b = 
   (       ) – (     )(     )
   (       ) (     ) 
 
b = 
       
       
 
b = 0,601  
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    ̅    ̅ 
             (     ) 
               
   = 44,53 
 
3. Membuat tabel skor religiusitas orang tua dengan akhlak siswa setelah 
dikelompokkan 
No X Kelompok n Y Galat 
1 46 1 1 78 0 
2 49 2 1 96 0 
3 53 3 1 104 0 
4 56 4 1 125 0 
5 57 5 1 95 0 
6 58 6 1 123 0 
7 59 7 
2 
121 
12728,5 
8 59 7 104 
9 60 8 
2 
98 
11074 
10 60 8 112 
11 61 9 1 96 0 
12 62 10 
2 
89 
11281 
13 62 10 121 
14 63 11 1 97 0 
15 64 12 1 125 0 
16 65 13 1 96 0 
17 66 14 1 109 0 
18 67 15 
4 
91 
21961,5 
19 67 15 83 
20 67 15 84 
21 67 15 84 
22 68 16 
2 
81 
7985 
23 68 16 97 
24 69 17 
7 
138 
74934 
25 69 17 120 
26 69 17 121 
27 69 17 123 
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28 69 17 106 
29 69 17 83 
30 69 17 78 
31 70 18 
2 
90 
9668 
32 70 18 106 
33 72 19 
2 
99 
9041 
34 72 19 91 
35 73 20 
2 
104 
10016 
36 73 20 96 
37 74 21 
4 
88 
26943,75 
38 74 21 72 
39 74 21 119 
40 74 21 94 
41 75 22 
4 
108 
35478 
42 75 22 126 
43 75 22 108 
44 75 22 90 
45 76 23 
7 
122 
86247,43 
46 76 23 120 
47 76 23 114 
48 76 23 129 
49 76 23 108 
50 76 23 126 
51 76 23 119 
52 77 24 
4 
92 
34135,5 
53 77 24 137 
54 77 24 100 
55 77 24 91 
56 79 25 
9 
117 
68899,56 
57 79 25 94 
58 79 25 102 
59 79 25 80 
60 79 25 84 
61 79 25 101 
62 79 25 71 
63 79 25 78 
64 79 25 99 
65 80 26 8 109 61822,25 
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66 80 26 93 
67 80 26 99 
68 80 26 97 
69 80 26 96 
70 80 26 47 
71 80 26 92 
72 80 26 105 
73 81 27 
11 
91 
102317,28 
74 81 27 78 
75 81 27 102 
76 81 27 71 
77 81 27 109 
78 81 27 105 
79 81 27 96 
80 81 27 98 
81 81 27 87 
82 81 27 138 
83 81 27 120 
84 82 28 
7 
99 
58033,72 
85 82 28 75 
86 82 28 117 
87 82 28 103 
88 82 28 87 
89 82 28 82 
90 82 28 117 
91 83 29 
6 
98 
50631,67 
92 83 29 89 
93 83 29 78 
94 83 29 118 
95 83 29 100 
96 83 29 115 
97 84 30 
3 
113 
24387,34 98 84 30 114 
99 84 30 104 
100 85 31 
6 
120 
56480,84 
101 85 31 83 
102 85 31 76 
103 85 31 118 
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104 85 31 128 
105 85 31 102 
106 86 32 
8 
124 
95228,88 
107 86 32 132 
108 86 32 99 
109 86 32 109 
110 86 32 119 
111 86 32 119 
112 86 32 102 
113 86 32 125 
114 87 33 
10 
96 
87035,4 
115 87 33 115 
116 87 33 114 
117 87 33 83 
118 87 33 83 
119 87 33 115 
120 87 33 118 
121 87 33 107 
122 87 33 53 
123 87 33 78 
124 88 34 
6 
109 
49332,5 
125 88 34 95 
126 88 34 114 
127 88 34 84 
128 88 34 96 
129 88 34 95 
130 89 35 
9 
111 
78956,5 
131 89 35 87 
132 89 35 106 
133 89 35 110 
134 89 35 103 
135 89 35 85 
136 89 35 78 
137 89 35 99 
138 89 35 109 
139 90 36 
8 
110 
69441,75 140 90 36 112 
141 90 36 102 
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142 90 36 91 
143 90 36 98 
144 90 36 88 
145 90 36 118 
146 90 36 69 
147 91 37 
5 
111 
37884 
148 91 37 87 
149 91 37 98 
150 91 37 94 
151 91 37 95 
152 92 38 
4 
95 
30215,25 
153 92 38 97 
154 92 38 107 
155 92 38 102 
156 93 39 
4 
88 
29649,75 
157 93 39 90 
158 93 39 100 
159 93 39 117 
160 94 40 
8 
125 
70809,38 
161 94 40 55 
162 94 40 81 
163 94 40 90 
164 94 40 98 
165 94 40 124 
166 94 40 97 
167 94 40 115 
168 95 41 
4 
104 
33586,5 
169 95 41 131 
170 95 41 86 
171 95 41 97 
172 96 42 
4 
105 
22825,5 
173 96 42 80 
174 96 42 60 
175 96 42 97 
176 97 43 
4 
90 
19285,5 
177 97 43 87 
178 97 43 91 
179 97 43 42 
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180 98 44 
4 
88 
27018 
181 98 44 102 
182 98 44 76 
183 98 44 110 
184 99 45 
5 
86 
36209,6 
185 99 45 105 
186 99 45 103 
187 99 45 94 
188 99 45 86 
189 100 46 
4 
93 
29973,75 
190 100 46 94 
191 100 46 104 
192 100 46 108 
193 101 47 
5 
103 
42308 
194 101 47 107 
195 101 47 93 
196 101 47 97 
197 101 47 113 
198 102 48 
2 
103 
8346,5 
199 102 48 78 
200 103 49 1 78 0 
201 104 50 
3 
79 
22812 202 104 50 131 
203 104 50 104 
204 105 51 
3 
79 
18764 205 105 51 88 
206 105 51 119 
207 106 52 
2 
112 
13000 
208 106 52 116 
209 107 53 
2 
84 
7760 
210 107 53 92 
211 108 54 
2 
88 
7316,5 
212 108 54 83 
213 109 55 
3 
78 
24246 214 109 55 141 
215 109 55 102 
216 112 56 
3 
116 
26989,33 
217 112 56 132 
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218 112 56 98 
219 119 57 
2 
116 
16668,5 
220 119 57 141 
Jumlah 18804  220 22038 1679729 
 
4. Menghitung linearitas dan keberartian regresi  
a. Tabel cara perhitungan uji linearitas dan keberartian regresi 
Sumber 
Variasi 
Dk JK KT F 
Total N ∑Y2   
Koefisien (a) 1 JK (a)  
    
 
    
  
Regresi (b | a) 1 JK (b | a)     
     (  | ) 
Sisa n – 2 JK (S)     
  
   ( )
   
 
Tuna Cocok k-2 JK (TC)    
  
   (  )
   
 
   
 
  
  
Galat n-k JK (G)   
  
   ( )
   
 
 
b. Menghitung linearitas dan keberartian regresi 
Sumber Variasi Dk JK KT F 
Total 220 2272012   
Koefisien (a) 1 10327,32  
1,31 Regresi (b | a) 1 13550,67 13550,67 
Sisa 218 2248134,01 10312,54 
Tuna Cocok 55 569405,01 10352,81 
1,004 
Galat 163 1679729 10305,08 
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1. JK (T) = ∑Y2 = 2272012 
2. JK (A) = 
(∑ ) 
 
 
= 
       
   
  
= 10327,32 
3. JK (
 
  
) = b (∑XY – ((∑X)(
∑ 
  
)) 
= 0,601 (1896765) - (18710)( 
     
   
)) 
= 13550,67 
4. JK (S) = JK (T) - JK (A) – JK (
 
  
) 
= 2272012 – 10327,32 – 13550,67 
= 2248134,01 
5. JK (G) =   {     
(  ) 
 
} 
= 1679729 
6. JK (TC) = JK (S) – JK (G)  
        = 2248134,01 - 1679729 
                = 569405,01 
7. S2reg = JK (
 
  
) 
=  13550,67 
8. S2sisa =  
  ( )
    
 
= 
          
     
 
= 
          
   
 
= 10312,54 
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9. S2TC = 
   (  )
   
 
= 
         
    
 
= 
         
  
 
   =          
10. S2G = 
   
   
 
= 
       
   
 
= 10305,08 
 
c. Keputusan Uji Linearitas 
Berdasarkan perhitungan di atas, maka         akan dibandingkan 
dengan        dengan dk pembilang (k - 2) = 55 dan dk penyebut (n - k) = 
163. 
   
 
  
 =
        
        
=1,004.         yang diperoleh yaitu 1,004 dan        
yang diperoleh yaitu 1,44 maka         (     )          (    ), sehingga 
dapat disimpulkan bahwa hubungan kedua variabel regresi linier.   
 
d. Keputusan Uji Keberartian Regresi  
Berdasarkan perhitungan di atas, maka         akan dibandingkan 
dengan        dengan dk pembilang = 1 dan dk penyebut (n - 2) = 220 - 2 = 
218.  
    
 
    
   
        
        
                 yang diperoleh yaitu 1,31 dan 
       yang diperoleh yaitu 3,89 dengan taraf signifikan 5% maka 
       (    )          (3,89). Kesimpulannya koefisien arah regresi tidak 
berarti (b = 0). 
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Lampiran 7 Uji Hipotesis Hubungan antara Kualitas Manajemen Waktu 
dengan Kedisiplinan Shalat Fardhu  
 
A. Perhitungan Koefisien Kontingensi  
1. Menyusun Hipotesis  
Ho : Tidak terdapat hubungan antara kualitas manajemen waktu dengan 
kedisiplinan shalat fardhu. 
H1 : Terdapat hubungan antara kualitas manajemen waktu dengan 
kedisiplinan shalat fardhu. 
 
2. Tabel Penolong untuk Menghitung Koefisien Kontingensi  
           Kategori 
Variabel 
Rendah 
Frekuensi 
Harapan  
Sedang 
Frekuensi 
Harapan 
Tinggi 
Frekuensi 
Harapan 
Jumlah  
Kualitas 
Manajemen 
Waktu 
35 2,45 154 53,9 31 2,17 220 
Kedisiplinan 
Shalat Fardhu 
12 0,24 155 54.25 53 6,36 220 
Jumlah 47  309  84  440 
 
3. Untuk menghitung f yang diharapkan (fh) pertama-tama dihitung berapa 
persen dari masing-masing kategori dari setiap variabel yaitu kualitas 
manajemen waktu dan kedisiplinan shalat fardhu:  
a. Variabel kualitas manajemen waktu dalam kategori rendah, adalah:  
  
   
       
b. Variabel kualitas manajemen waktu dalam kategori sedang, adalah:  
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c. Variabel kualitas manajemen waktu dalam kategori tinggi, adalah:  
  
   
      
d. Variabel kedisiplinan shalat fardhu dalam kategori rendah, adalah:  
  
   
      
e. Variabel kedisiplinan shalat fardhu dalam kategori sedang, adalah:  
   
   
      
f. Variabel kedisiplinan shalat fardhu dalam kategori tinggi, adalah:  
  
   
      
Selanjutnya masing-masing fh (frekuensi yang diharapkan) kategori 
dalam setiap variabel dapat dihitung:  
a. Variabel Kualitas Manajemen Waktu  
1) Rendah = 0,07 x 35 = 2,45 
2) Sedang = 0,35 x 154 = 53,9 
3) Tinggi = 0,07 x 31 = 2,17 
b. Variabel Kedisiplinan Shalat Fardhu  
1) Rendah = 0,02 x 12 = 0,24 
2) Sedang = 0,35 x 155 = 54,25 
3) Tinggi = 0,12 x 53 = 6,36  
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4. Menghitung Chi Kuadrat  
ᵡ
2
  =   
 (     )
 
  
 
ᵡ
2 
= 
(       ) 
    
  
(        ) 
    
  
(       ) 
    
  
(       ) 
    
 
 
(         ) 
     
  
(       ) 
    
 
ᵡ
2
        = 432,45 + 185,9 + 383,02 + 576,2 + 187,1 + 342,02 
ᵡ
2
      = 2106,69 
5. Perhitungan Uji Hipotesis dengan Koefisien Kontingensi  
C = √
  
    
 
C = √
       
            
 
C = √
       
       
 
C = √      
C = 0,95 
 
6. Keputusan Uji Hipotesis 
Berdasarkan hasil perhitungan koefisien kontingensi  di atas diperoleh 
nilai C = 0,95, untuk menguji signikansi koefisien C dapat dilakukan dengan 
membandingkan Chi Kuadrat hitung dengan Chi Kuadrat tabel, pada taraf 
kesalahan dan dk tertentu. Harga dk = (k – 1)(r – 1), k = jumlah sampel = 3, r = 
jumlah kategori = 3. Jadi dk = (3 – 1)(3 – 1) = 4. Berdasarkan dk = 4 dan taraf 
kesalahan 0,05. Dari pernyataan di atas ternyata Chi Kuadrat hitung lebih besar 
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dari Chi Kudrat tabel (2106,69 > 9,488) maka hasil tersebut menunjukkan 
bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara kualitas manajemen 
waktu dengan kedisiplinan shalat fardhu siswa di SMP Negeri 6 Klaten Tahun 
Ajaran 2018/ 2019.   
 
 
